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environment - all the conditions, circumstances, 
and influences surrounding, 
and affecti ng the development of, 
an organism or group of organisms 
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student health service 
The University Health Service , located in 
recently renovated facilities on the ground floor of 
Wells Hall , is an out-patient clinic serving the 
campus community. 
Last year, 10,577 patients were treated. Free 
services available include treatment for acute ill-
nesses and emergency cases, medical work-ups, 
laboratory tests and health counseling. The addi-
tional space gained during the renovation makes 
it more convenient for the personnel to provide 
these benefits. The newest addition to the com-
plex is a series of screening booths each being a 
preliminary examination room. 
All walk-in patients are screened by a nurse 
and treated symptomatically under the direction 
of the physician. If more involved treatment is 
needed, the student is referred to the doctor. The 
staff, conSisting of a full-time physician, three 
nurses, a receptionist and some part-time student 
workers, utilizes this system to provide treatment 
for the patients. 
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special education building 
The newest classroom building on the main campus is the 1.6 
million dollar Special Education Building. Located on the west side 
of 16th Street, the three-story center was completed prior to the 
fall semester, 1975 and houses the three divisions of the Depart-
ment of Special Education: Learning Disorders,Reading, and 
Speech and Hearing. 
The facility contains classrooms, individual diagnostic and ther-
apy rooms, an audio-visual center, and offices. In addition, the 
building has a study center to provide easy access to current liter-
ature and materials pertaining to special education, and an infor-
mal gathering area. 
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university farms 
The Department of Agriculture operates two laboratory farms in conjunc-
tion with their classroom programs. The main farm is located west of the cam-
pus on the College Farm Road across from Calloway County High School. 
This farm consists of 254 acres and houses the dairy cattle and horse facili-
ties. The agronomy and soils plots, as well as most of the crop production, are 
on this farm. The second farm, known as the Tucker farm, is located north of 
the campus on North 16th Street extended and contains the beef cattle and 
swine units. 
The purpose of the University Farm complex is to provide animals, crops, 
and facilities for students in agriculture to gain knowledge and experience in 
skills related to agriculture and farm management. Many of the agriculture 
courses have laboratories that meet at the University Farm. In addition, the 
farms are used by graduate students in their applied research projects and 
theses. 
This spring a new three million dollar facility was added to the farm complex 
- The Livestock Show and Exposition Center. Located next to the A. Car-
man Livestock Judging Pavilion on College Farm Road, the new Expo Center 
features an arena t~1at is 110 by 220 feet and a seating capacity of 2,750. The 
new center will enable the University to have regional livestock shows and 
meetings as well as such events as the Science' Fair, FFA Day, tractor pulls, 
and a rodeo. The Expo Center also houses offices, a large classroom, and 
facilities for a veterinary lab. 
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msu biological station 
MSU's Biological Station is located about fif-
teen miles from campus on a 62-acre wooded site 
overlooking Kentucky Lake. Completed in the fall 
of 1972, the half million dollar teaching / research 
facility includes seven well-equipped laboratories, 
classrooms, a library, a darkroom, a variety of 
maintenance and equipment rooms, and living 
quarters for visiting scientists and researchers. 
The station was primarily designed for summer 
course work in field-oriented biology to include 
such classes as Aquatic Microbiology and Fresh-
water Invertebrates. During the regular school 
year the station serves as a base for graduate stu-
dents and faculty members to do research in their 
respective fields of interest. The station is within 
easy access to the Lakeland area and provides an 
opportunity to study a variety of ecological set-
tings. Currently several studies are being con-
ducted that deal with ecological problems in the 
Kentucky Lake and Barkley Lake areas. 
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proiect apollo 
Project Apollo is a multi-level program to provide Upward Bound stu-
dents and staff with (1) experientially based education, (2) the building 
of positive self-concepts, (3) resource training for both students and 
staff, and (4) acquisition of new and exciting outdoor living ski lls. 
The MSU program, directed by Bill Holt, has served Upward Bound 
students from 18 states extending from Minnesota to Florida and west-
ward to Nebraska and Kansas. With the cooperation of the Tennessee 
Valley Authority, most program activities take place in the 170,OOO-acre 
national recreation area, the Land Between the Lakes. The Apollo pro-
gram has two types of Upward Bound courses from September, 1975 
through August , 1976. One is a short course, the five-day " Athena," 
and the other is the 1 O-day "Poseidon ." 
" Athena," offered during the regular school year, begins each Thurs-
day and ends the following Tuesday. Activities include canoeing, back-
packing, caving, and rockclimbing . 
Offered only in the summer, the " Poseidon" project also offers these 
activities in addition to short exercises in such academic disciplines as 
field biology, chemistry, astronomy, plant and wildlife identification, and 
creative writing . 
A "Self-Actualization " course was added last year for MSU students. 
Students receive one hour of credit for participating for a weekend in 
LBL area in basical ly the same activities as offered in the " Athena " pro-
gram. 
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production - the act or process of 
producing, a work of art, literature, 
etc. a work produced on stage, as a 
motion picture, etc. 
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radio - tv facilities 
The radio and television studios, located on the 
top floor of the Price Doyle Fine Arts Center, 
provides an opportunity to gain practical 
experience in broadcasting. The 17,000 square 
feet of floor space includes a television studio fully 
equipped with modern lighting and sound 
equipment , color television cameras, and twin 
quadruplex video tape recorders. Also in the 
broadcast center is an auxiliary TV studio, a 
graphics workroom, a classroom, offices, and the 
WKMS-FM radio studios. 
The radio studio includes a central recording 
area and twin control rooms. The station, 
operated by RTV students under the supervision 
of a full-time station manager and program 
director, reaches three quarters of a million 
people in its broadcast region . 
WKMS-FM is an affiliate of the National Public 
Radio network and offers both specialized 
general interest programming with music ranging 
from contemporary rock to the Metropolitan 
Opera. Students are actively involved in 
producing , directing , script-writing , and 
performing / moderating interviews, field reports , 
and special events in the region. 
The television facility originates live 
programming daily on Channel 11 , Murray 
Cablevision, and Channel 4, Mayfield 
Cablevision , reachinga potential 30,000 viewers. 
The daily live programming produced, directed 
and performed by students and faculty includes 
an evening news report , a weather broadcast, 
and a general interest one-hour interview 
program featuring guests from throughout the 
region. 
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msu nevvs 
The MURRAY STATE NEWS, the student-
produced laboratory newspaper in the 
Department of Journalism and Radio-TV, is 
published weekly under the advisership of 
Mr. Tom Farthing. 
The newspaper, which averages 11 ,000 
copies and 24 tabloid pages, is produced 
entirely on the campus and printed on the 
University press. The NEWS has consist- . 
ently been recognized as an outstanding 
college newspaper, having earned a First 
Class rating in the national competition of 
the Columbia Scholastic Press Association. 
The NEWS won three first place awards 
(news story, cartoon , promotional ad) and 
five seconds in the Kentucky Inter-collegiate 
Press Association competition . 
all photos by p. vincent 
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shield 
1 rebekah atherton - greeks, 
2 kathy nash - faculty and 
administration,3 lynn fischer 
- organizations, 4 gary dun-
can - business manager , 
5 tony wilson - sports , 
6 laura case - honors , 
7 althea webb - honors , 
8 frank fazi - advisor, 9 dr. 
robert mcgaughey - advisor, 
10 patty alvey - editor, 
11 betty veatch - greeks , 
12 sue brauch - sports , 
13 bob rinella - photogra-
pher, 14 pat vincent - pho-
tographer, 15 tom sharp-
photographer. 
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diversion - anything that diverts 
or distracts the attention' , 
specif., a pastime or amusement 
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helen o'nan - miss msu 
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sue hobbie - homecoming queen lissa moore - mt. laurel rep . 
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victor marchetti 
william calley 
angela davis 
fred harris 
william shappire 
george gallup 
kreskin 
charles berlitz 
iudith crist 
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An outstanding baseball and basketball player at 
Murray, Reagan received his Bachelor of Science 
degree in 1948. As well as serving as baseball coach , 
he presently teaches in the Department of Marketing 
and is the assistant athletic director. 
Murray State is renowned for its long list of fine base-
ball squads, and 1975 proved to be no exception as the 
team compiled a superb 40-7 year. The season cli-
maxed with the Thoroughbreds capturing the ove 
crown and a berth in the NCAA tournament , the first 
ever by an OVC team. 
During the course of the season, several individual 
and team records were set. Making the all-conference 
team were: Leon Wurth , Randy Oliver, Jack Perconte, 
Gene Steuber , John Siemanowski , and Terry Brown. 
Wurth, a four-year letterman from Paducah , Ken-
tucky , was a defensive star at shortstop. In addition , he 
tied for the top batting average, and set a new single-
season MSU mark for hits with 67. 
Randy Oliver led the Racer pitchers in strike-outs 
with 58. An imposing figure on the mound , he simply 
overpowered hitters as he tied a team record of 9 sea-
son wins. 
Second baseman Jack Perconte, returning to sec-
ond base for Murray in '76 , had a fantastic year as he 
shared the batting title (.404) with Wurth. Besides set-
ting a new team record for runs scored with 71 , he also 
became the MSU season leade r in doubles as he 
banged out 17. 
One of the best college receivers in the nation , Gene 
Steuber can be credited with much of the pitching suc-
cess of the Racers. Steuber, returning for the 1976 sea-
son, hit at a solid .292 clip. 
Above - John Siemanowski watches as leading hitter Jack Perconte 
takes a cut. 
p. vincent 
C. thompson 
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Leading the team in home runs with 7, returning right-
fielder John Siemanowski was a key figure in the Racers ' 
1975 championship drive. John also proved to have an 
excellent eye at the plate as he hit for a sparkling .392 aver-
age. 
Only a sophomore, Terry Brown held down the "hot cor-
ner" at third base for the Racers . Besides contributing to the 
Thoroughbreds' "air tight" infield, the speedy Brown legged 
out a .320 average. 
Other MSU individual records were set as Don Walker 
powdered the ball for 53 runs-batted-in and Mike Sims set 
season marks of 94 V3 innings pitched, 13 games started , 9 
complete games, and 9 games won. 
Besides all the fine individual performances, the Racers 
showed why they were ranked as a team as high as 12th in 
the nation. New MSU team marks for 1975 included 415 runs 
scored , 474 hits, 88 doubles, 313 opponent strikeouts, and a 
team slugging percentage of 485. Perhaps the finest per-
formance recorded by Johnny Reagan 's 1975 Racers was 
their nation-leading team batting mark of .332. 
Upper inset - Leon Wurth is back to first after an attempted pick-off. Right 
- The classic confrontat ion: hitter vs. pitcher. 
c. thompson 
b. johnson 
Left inset -
Mike Sims shows 
the form that led 
him to nine sea-
son wins . Right 
inset - Randy 
Oliver, on his 
way to record-
tying nine wins , 
unleashes a fast-
ball . Left - Don 
Walker hits the 
dirt. 
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men's track 
b. johnson 
• .. 
photos by b. Johnson 
Racer Track: Front row. Sam Torres, Rod Klienbach , Don Wilcox, Joe Patrick, Gordy Benfield. Second row: Kevin Perryman, Jimmy Colon , Martyn Brewer, 
Sylvester Onyekwe, Lester Flax , Dennis Mabbitt , Mike Campbell , Kevin Caines. Third row: Schellas Hyndman (ass!. coach), Cuthbert Jacobs, Clint Strohmeier, 
Steve Crisafull i, Gary Craft , Robert McClure, Jim Rozhon, Steve Martin , Steve Ford , Don Bibbie. Fourth row. Bi ll Cornell (Head Coach) , Rod Harvey, Bob Arnet, 
Norman DeCaussin, Patmore Chatham, Brian Rutter, Trevor Athill, Mike Vowel l. 
Although finishing only fifth in the OVC championships this 
spring, Murray State set several new indoor records. 
In the indoor meets, with the season ranging from mid-Janu-
ary to March, sprinter Gary Craft set two new team records and 
equalled another. He ran the 60 yard dash in 7.4 seconds, the 
330 yard high hurdles in 39 flat, and tied a 1969 mark for the 70 
yard dash of 8.8 seconds. 
Other indoor records set were Patmore Chatham's long jump 
of 23'8%", and a high jump of 6'10" by Steve Martin . Lester 
Flax qualified for the NCAA championships in the 600 yard 
dash, but failed to place in Detroit. 
The outdoor season was highlighted by six new records, 
including a new Ohio Valley Conference mark in the high jump 
competition. Marti n cleared the bar at 7'0 W', breaki ng the pre-
vious mark by three-fourths of an inch. 
Once again Patmore Chatham set an MSU long-jump record 
with a jump of 24'7314 " . Triple jumper Kevin Caines established 
a new record of 49'1 %", and Brian Rutter's time of 9:06.2 set a 
new mark in the 3000 meter steeple chase . The distance med-
ley relay team of Dennis Mabbitt, Lester Flax, Martyn Brewer, 
and Gordy Benfield established a new record of 9:59.6. 
Above - Steve Martin shows fine form as he clears the high jump bar. Left-
Shotputter Steve Ford after a hair-raising toss. 
95 
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women's 
track 
The MSU women's track team completed a very suc-
cessful year as they finished a strong second to power-
ful University of Kentucky in the Kentucky Women 's 
Intercollegiate Conference. In addition to the team 's 
fine showing , several Murray tracksters set new individ-
ual marks. 
Freshman Lissa Moore completely overwhelmed the 
field in both the one and two mile runs. Moore 's indoor 
and outdoor times for the mile run of 5:28.5 and 5:20.6, 
respectively , were new records. 
Other indoor records set in 1975 were Kathy Schaf-
er's times of 64.8 in the 440 yard dash , and 2:33.2 in 
the 880. Patty Fitzhugh, Linda Rudolph, Joan Weber, 
and Schafer teamed for a record time of 2:03.5 in the 
880 yard medley. Carol Schafer's 50 yard dash time of 
8.0 seconds and high jump mark of 4'10", along with 
shot putter Sue Sewing 's toss of 32'6" were all record 
performances. 
Later in the season, during an outdoor meet, the mile 
relay team of Moore, Kathy Schafer, Brenda Bennett, 
and Jana Jones were clocked at 4:16.9, another MSU 
record. 
Opposite page - Lissa Moore leads the rest of the field during a 
women's meet in Stewart Stadium. Right - Babs Laha gives it all 
she's got after releasing the discus. Below - Carol Schafer shows 
fine form as she clears a hurd le. 
r. orr 
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Coach Nita Head, Janie Ross, Mariam Alvey, Beverly Thurman , Patsy Beauchamp, Lois Holmes, Beverly Parrish, Jennifer Outland, Judy Shirrell. 
The Women's Tennis Team enjoyed one of their finest sea-
sons in MSU history as they achieved an excellent 13-5 
record. Coach Nita Head's squad defeated such power-
houses as the University of Kentucky, Western Kentucky, 
and Memphis State. 
Besides the team's superior showing, the 1974-75 season 
held some above-average individual performances. Lois 
Holmes held down the number one spot with a 13-5 slate, 
with Patsy Beauchamp, Janie Ross, Beverly Thurman, and 
Judy Shirrell going 13-5, 13-4, 9-8, and 9-8 , respectively, for 
the year. The doubles teams also proved nearly unbeatable 
as the three teams totaled 35 wins and only 17 losses. 
New faces on the team for 1975-76 include freshman 
Karen Weiss and nationally-ranked Canadians Sindy and 
Sandy Macovick. 
Right - Patsy Beauchamp intently eyes the ball as she gets set to volley. 
Opposite page - Judy Shirrell follows through on a forehand. Inset - After 
hitting a shot, Lois Holmes follows the flight of the ball. 
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men's tennis 
Kneeling, from left: Mike Owen, Del Purcell , Tom Lie , Jim Lukeman. Standing: Coach Bennie Purcell , Ross Boling, Craig Mangold , Arne Knudsen , Chris Crysler, 
Graduate Assistant Steve Payne. 
1975 was a season of rebuilding for Coach 
Bennie Purcell as his men 's tennis team won 5 
matches while losing 17. With the season 's 
absence of Mikko Horsma, who had compiled a 
69-15 record in his previous three seasons, Pur-
cell was forced to use some untested players in 
his line-up. 
Junior Mike Owen, who won the OVC singles 
championship playing at the number four position 
the previous year, was promoted to number 1. He 
performed more than adequately with a 15-6 
year, including 6 wins against only 2 losses in 
Ohio Valley Conference play. 
Del Purcell, playing the number 4 spot, had a 
solid 12-9 year . The doubles combination of 
Owen and number 2 man Ross Boling was also a 
winner with 12 victories. 
Besides returning 1975 starters Mike Owen, 
Tom Lie, Del Purcell , and Jim Lukeman , junior 
college transfers Roger Westfall and Jeff Leeper 
help form a nucleus for this year's squad . 
--
c. lhompson 
p. vincent 
c, thompson 
Top left - Mike Owen shows his mobility on the court. Bottom left 
- Tom Lie slices a backhand . Above - Del Purcell in mid-serv-
ice. 
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The Murray State Racer football squad 
played their season opener September 
20 against Western Carolina in Roy Stew-
art Stadium. Although the ' Racers out-
played Western Carolina throughout 
most of the game, they ended up on the 
short end of a 16-9 score. Besides Emodi 
Amagwula's field goals of 25, 35, and 37 
yards, quarterback Mike Hobbie had an 
excellent day in the air as he completed 
21 of 38 passes for 211 yards. 
Top: Defensive back Bruce Walker brings down a Western Carolina runner as (23) 
Mark Hickman and (53) Don Hettich c lose in . Left: Mike Hobbie is well protected as he 
throws to a receiver downfield . Bottom: Eddie McFarland scampers across the 25 
behind a wedge of Murray blockers after taking a Carolina kickoff . Opposite page, top: 
Art Kennedy runs wide for yardage against Tennessee Tech. Lower left: The Racer 
bench is a picture of concentration as they watch action against Morehead. 
photos by b. rinelia 
The following Saturday Murray battled Tennessee Tech in the OVC opener for both 
teams. With the play dominated by defense the entire night, both Tennessee Tech and 
Murray managed to score within the last five minutes of the first half. After Tech 's score 
at 5:02 in the 2nd quarter, Murray's score was set up on a sparkling 48-yard run by Art 
Kennedy, who finished the day with 18 carries for 110 yards. With 2nd and 22 on Ten-
nessee Tech's 34-yard line, Hobbie tossed a touchdown strike to Gary Brumm and the 
Racers had their first touchdown of the season. Emodi Amagwula's extra point tied the 
game at 7-7. Although Tennessee Tech scored with 24 seconds remaining in the 4th 
quarter to pullout the victory, the Racers showed plenty of promise, and punter Wes Fer-
guson avenged a poor showing the previous week with 7 punts for a fine 40.6 average. 
On October 4th , Homecoming we'ekend, Murray State played their most consistent 
football in defeating Ohio Valley Conference rival Morehead, 17-3. Offensively, the Rac~ 
ers overpowered them as they amassed a total of 386 yards to 248 for the Eagles. MSU 
105 
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photos by p. vincent 
wasted no time scoring when Hobbie connected with B. F. Behrendt for a 43-yard 
deflected pass and never looked back as they added a 23-yard field goal by Amagwula 
and a 1 yard touchdown run by Hobbie. Bruce Walker and Eddie McFarland each inter-
cepted an Eagle pass, and the defensive unit turned in a brilliant effort. They held More-
head to only 58 yards in the air and foiled the Eagles' chances to tie the game in the clos-
ing seconds of the 1 st half when they had to settle for a field goal after having a lost down 
on the Racer 5-yard line. 
The Racers made it 2 in a row the next week as they outscored UT-Martin , 17-10, 
despite allowing them 375 total yards. Murray could gain only 153 yards, but made the 
most of it by tying the game at 7-7 on an Art Kennedy 13-yard run in the 2nd quarter. 
MSU tallied its remaining points in the 3rd quarter with Hobbie tossing a 40-yard aerial to 
Willie Deloach for 6 points, and a long range FG by Amagwula of 46 yards. 
Top left: An unidentified Racer brings an Eagle ball carrier during Murray's win over Morehead. Bottom left: The 
MSU offensive line gets set as Hobbie calls the signals against Morehead. Right: Freshman Wes Ferguson, who 
averaged 38 yards per punt on the season, gets off a kick. 
photos by p. vincent 
Middle Tennessee dealt Murray a frustrating 
loss despite the Racer's complete domination 
of the statistical charts. They had 420 total 
yards for the day, but could manage only 5 
points - 2 on a safety by the defense. The 
Blue Raiders capitalized on 5 Murray turnovers 
to deal MSU its third loss. Mike Hobbie threw a 
whopping 42 passes and completed 16 for 211 
yards . Running back Larry Jones came on 
strong for 102 yards on only 16 rushes - an 
average of over 6 yards per carry . Brad 
Hemann caught 5 passes and Bruce Walker 
contributed 2 interceptions in the Racers ' los-
ing cause. 
Offensive tackle Mark Lacy and tight end Doug Sanders 
(87) confer as they watch the Racer defense. Below: A 
Morehead ballcarrier 's attempt to gain some yardage 
results in a pile-up by an alert MSU defense. 
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East Tennessee battled back from a 10-0 deficit to tie the Racers on October 25th. Murray's first score came on a 26-yard 
Amagwula field goal , and they increased their lead to 10 in the second quarter as Mike Hobbie and Willie Deloach teamed for a 
63-yard touchdown pass play. Despite the fact that East Tennessee ran 31 more plays from scrimmage than Murray, the Racer 
defense didn't allow East Tennessee to get any closer than MSU 's 20-yard line after the Buccaneer's game-tying score. 
November 1 st was the highlight of the season for the Racers as they swamped previously unbeaten Eastern Kentucky 26-7. 
Murray scored on its first possession of the football ; the series being climaxed by an Art Kennedy 3-yard run for the score. Ken-
nedy led all rushers with 99 yards, but Murray's larry Jones was a close second with 96. Offensively, MSU completely domi-
nated the contest in piling up 407 yards to only 142 for Eastern, the OVC's leader in total yardage. Mike Hobbie called a brilliant 
game as he connected on 15 of 25 passes for 188 yards. On defense the Racers were just as tough as they held Everett Talbert, 
the 1974 OVC Offensive Player of the Year, to a stingy 47 yards. After Eastern clicked on a 22-yard touchdown pass with only 
seconds remaining in the 1 st half, they were held scoreless the rest of the day. MSU, meanwhile, continued to exploit the Colo-
nel defense for 12 2nd half points - a larry Jones 1-yard run and 2 thirty yard plus field goals by placekicker Emodi Amagwula . 
Opposite page, top left: Marty Strouse, after suffering a sprained knee in the game against Eastern Kentucky, is helped from the field by trainer Doc Simmons 
and manager Tony Anderson. Top right: l es Stinnett (78) and Chuck Wempe (90) close in on Western quarterback DeWayne Squires (14) in the Racers ' 19-0 
loss to the Hilltoppers. Opposite page, bottom' l arry Jones picks up 5 of his 96 yards against Eastern Kentucky in the Racers ' 26-7 rout. Below: leading pass 
receiver Wi llie Deloach makes a nice catch against Eastern as Mike Hobbie (12) watches. 
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The following Saturday Murray squeaked a thrilling 14-10 victory over Austin Peay. The Governors scored first on a 27 -yard 
Tim Maxwell field goal eight minutes into the 1 st quarter. After a shanked Austin Peay punt, the Racers found themselves in 
excellent field position on AP's 36-yard line. Nine plays later, larry Jones bulled his way into the end zone from the 1-yard line to 
put MSU on top. Austin Peay scored again on a Coveak Moody touchdown run, and led at the half. The 3rd quarter was score-
less for both teams, and when Mike Hobbie was intercepted late in the 4th quarter deep in Governor territory, AP seemed 
assured of a victory. But the Racer defense stiffened and forced a punt that Bruce Walker caught on his own 23-yard line. He 
brought the crowd to its feet as he scampered downfield for an electrifying 26-yard return. Two Hobbie completions to Doug 
Sanders and Willie Deloach of 16 and 14 yards set up larry Jones' plunge to paydirt. Amagwula's kick made it 14-10 and a 
Racer victory. 
After a disappointing 14-10 loss to Eastern Illinois, Murray traveled to Western Kentucky to wind up their season against the 
arch-rival Hilltoppers. Totaling only 84 yards for the day, the offense was continually forced to give up the football. WKU, even-
tual runner-up to Eastern Michigan in the College Division II championship game, rolled up 249 total yards, with all but 32 com-
ing from their powerful running attack. 
For the season, the Racer offense gained an average of 259 yards per contest. Mike Hobbie completed 99 of 218 passes for 
1329 yards and 5 touchdowns. Halfback Art Kennedy, injured the latter part of the season, still wound up leading Murray in 
rushing with 636 yards. larry Jones, a late season starter, compiled 417 yards for a 4.1 average per carry. Willie Deloach led 
the team in receptions with 23, and B. F. Behrendt, Doug Sanders, Brad Hemann , larry Brown, and Marty Strouse grabbed 15, 
14, 12, 11, and 10, respectively, for the year. Wes Furgerson, after a slow start, got off 63 punts for an excellent 38-yard aver-
age per kick. Emodi Amagwula led the team in scoring with 10 of 12 points after touchdowns and 8 of 14 field goals - many 
from long range. 
On defense, the Racers were tough despite many injuries as seven players had 50 or more tackles. larry Jasper led with 76, 
and David Reagan and Bruce Walker had 2 fumble recoveries. Eddie McFarland had 5 interceptions to rank second in the OVC 
in that department. 
Above left - Emodi Amagwula boots one of his eight field goals - three of which came in the Racers' opener against Western CarOlina, tying a school record . 
Upper right - B. F. Behrendt wheels to find Mike Hobbie zeroing in on a pass attempt. Above - Larry Foxwell leaps high in an effort to bat down a Western 
Carolina pass. 
Front row: Jim Hamilton, Kent Ward, Mike Flanigan, Bill lee, Willie Deloach, Rob Stanfa, Bruce Martin, Bill Namestnik, Scott Prather, Greg Haley, Jeff Braaten, 
Bi ll Shannon, Art Kennedy. Second row: Jim Joiner, larry Jones, Tony Menendez, Mark Hickman, Don Hettich, Mark lacy, Mike Hobbie, Jay Waddle, Dave 
McDonald , Charlie Reeves, Tim Kempfe, Matt Schappert, Chuck Wempe. Third row: Head Coach Bill Ferguson, defensive coaches Gary Crum and Bill Hina, 
graduate assistant Ron Madrick, Darrell Ramsey, Gary Brumm, Gene Nanny, Brad Hemann, Dan Hutchinson, Bruce Walker, Mike Dickens, larry Foxwell , larry 
Jasper, Eddie McFarland, Bruce Raley, Dan Helfrich, graduate assistant Ray Barga, offensive coaches Jere Stripling and Carl Oakley. Fourth row: les Stinnett, 
Marty Strouse, Duke Willis, Roger Rushing , Jeff Parks, Bobby Franklin, AI Martin , B. F. Behrendt, Buff Fritz, Steve Henson, Dennis McGee, John Farris, Kevin 
Whitfield, Mark Lindsey, Reed Miller, John Houser, Jeff Boyd. 
b. johnson 
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Front row: Sonny Gibson, Brad Stine, Tanny Cole, Mike Perpich , Dick Stacey, Larry Patton , David Cotthoff. Back row: Lee Stewart, 
John Phillips, Kevin Klier , Greg Carter, Norman Vacovsky, Bobby Cronin, Jay Thomas, Coach Buddy Hewitt. 
The MSU golf team completed a successful fall season with a respect-
able 14th place finish in the 21-team River City Intercollegiate Golf Tour-
nament at Memphis State. Against such powerhouses as the University 
of Houston and Ohio State, seniors Mike Perpich and Kevin Klier had 
strong performances. 
Murray opened the fall season at Bonne Terre , Missouri , with the Mid-
America Intercollegiate. Besides finishing 7th of 18 as a team, Murray 
received a fine individual performance from Kevin Klier , who had a 54-
hole total 223 for fourth place. 
It was back to Murray for the Murray State Inter-collegiate Golf Clas-
sic, as Murray finished ahead of seven teams for third place. Klier again 
played consistent golf in taking 1 st place honors with a 215 total. 
After a sixth place finish at Ohio State in the Buckeye Classic , MSU 
had their strongest team performance of the fall as they placed second 
to powerful Eastern Kentucky in the Eastern Kentucky Invitational. 
Looking ahead to the '76 spring season, Coach Buddy Hewitt felt East 
Tennessee and Eastern Kentucky would be the favorites. Hewitt 's 
teams, which won the OVC championship in 1971, finished just one 
stroke behind OVC champ Eastern Kentucky in last spring's tourna-
ment. 
Opposite page, upper left - Kevin Klier lines up a shot. Upper right - Mike Perpich taps 
in a putt. Center left - John Phillips tees off . Bottom left - Norman Vacovsky receives 
instruction from Coach Hewitt. Bottom right - Jay Thomas chips to the green. 
b. johnson 
b. johnson 
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soccer 
114 
tea m 
Despite its reduction from an intercollegiate to a club sport, the 1975 
Soccer Team still managed to break even with a 3-3 slate. The team 
members, playing at their own risk, defeated Southern Illinois University, 
U-T Martin, and the University of Evansville before being eliminated in 
the 1 st round of the state tournament. 
Opposite page, top left - Greg Gelhot (10). Top right - Lekan Bibakou. Bottom - Les-
ter Flax. Above - Stanfor.p Patrick. Below right - Lester Flax (19), Ebiere Edemeka (18) , 
and Lekan Bibakou. 
11 5 
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Kneeling: Jimmy Colon, Bob Arnet, Don Wilcox, John Ciontea, Rod Harvey. Standing: Asst. Coach 'Don Weber, Clint Strohmeier, Martyn Brewer, Mike Vornell, 
Ralph Cheek, Kevin Perryman, Brian Rutter, and Head Coach Bill Cornell. 
The Murray State Cross Country Team ended their season 
with a 10th-place finish in the 23-team NCAA regional cham-
pionships on November 8th . A week earlier, Coach Bill Cor-
nell's squad had placed third in the Ohio Valley Conference 
championships in Richmond, KY. 
Besides taking three of six regular season meets, the MSU 
Harriers captured sixth place in the 23-team Indiana Invita-
tional on October 4th. 
The courses for the meets during the season covered 
either 5 or 6 miles. Martyn Brewer copped the season high 
for 1975 in the 5-mile division with a time of 23:47. Brian Rut-
ter was tops in 6-mile events with a 30:24 clocking. 
Coach Cornell feels that with the returning of his top three 
runners - Englanders Brian Rutter, Martyn Brewer, and 
Ralph Cheek, Murray should be a strong and experienced 
team in 1976. 
Opposite page, top left - Kevin Perryman. Top right - Brian Rutter. Top 
inset - Martyn Brewer. Bottom inset - Ralph Cheek. 
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Kneeling: Glenda Calabro, Gracie Bittell , Camille Baker, Nan Grant. Standing: Carol Schafer, Kathy Schafer, Martha Luckett , Anne Moore, Gabriele Black. Not 
pictured: Sandy Sims and Jewel Hayes. 
Coach Margaret Simmons women's cross country team 
enjoyed a very successful season for Fall, 1975. Of the six 
meets in which they were involved, they took three first places, 
a second, and a third-place finish . 
The girls, running a grueling course of 2 to 3 miles, defeated 
teams such as Memphis State, Southern Illinois, and Western 
Kentucky. 
Right - Twins 'Kathy and Carol Schafer set the pace during a fall meet. Oppo-
site page, top inset - Gracie Bittel. Bottom inset - Camille Baker crosses the 
finish line after an exhausting run . 
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Front row: Lisa West. Carrie Stapleton, Lee Stokley, Linda Rudolph , Janet Compton. Second row: Glenda Rudolph , Jude Reed , Judy Morton , Jackie Mounts, 
Cindy Leimbach, Kim Young, Willie Estes, Joan Weber, and Coach Connie Urlage. 
Working with a relatively young and inexperienced team, 
Coach Connie Urlage led the women 's volleyball team to a 
respectable 9-12 finish this fall . 
With the status of the team changed from an intercollegi-
ate to a club sport, Coach Urlage, a graduate assistant from 
Fort Thomas, Kentucky, was faced with the problem of lim-
ited funds as well as with the formation of a winning team. 
Sisters Glenda and Linda Rudolph , the only graduating 
players on the team, helped the squad to several impressive 
regular-season wins. 
With the returning players picking up a year 's experience, 
Miss Uri age forsees a strong team for 1976 as they work 
toward the Kentucky Women's Intercollegiate Conference 
championship . 
Right - Joan Weber. Opposite page, clockwise from top left - Glenda 
Rudolph , Lee Stokley, Jude Reed, Cindy Leimbach. 
p. vincent 
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Jesse Williams, a senior from 
Chicago, made the All-Ohio Valley 
Conference team last year and was 
named the league's "Freshman of 
the Year" his first season with the 
Racers. Midway through the sea-
son he led the OVC in scoring with 
a 22.5 average, and ranked 10th in 
rebounding at 7.2. His 1349 career 
pOints rank him 7th among 
Murray's all time scoring leaders. 
Playing nationally-ranked powers 
Oral Roberts, the University of Louis-
vil le, and Memphis State , Murray 
ended the 1975 portion of their sched-
ule with 2 wins against 6 losses. Start-
'ng strong after Christmas break, they 
defeated previously unbeaten New 
Orl eans 82-78 before opening their 
Ohio Valley Conference schedule 
against Austin Peay. Peay, favored in 
pre-season polls to win the confer-
ence, squeaked out a 74-70 victory in 
the closing seconds over the Racers. 
Grover Woolard and Jesse Williams 
paced Murray with 21 and 20 points, 
while freshman sensation Sam Drum-
mer led the Governors with 20. 
Right - Victor Jordon's super defense of Sam 
Drummer held the Austin Peay star to only six 
points in the first half. Below - Grover Woolard , 
who led the team in assists, looks for an opening 
in the Peay defense. 
b. rinella 
Victor Jordon goes high above Eastern's Carl Brown to sink a lay-up. 
Tommy Wade directs the attack against Eastern . 
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Senior Jeff Hughes played a fine game against the Colonels, including 6 of 6 
free throw shooting . . 
Jesse Williams scored a career high 
38 points to lead the Racers to an 87-
85 win over the Colonels. Williams hit 
an amazing 16 of 23 field attempts, 
including his first nine shots of the 
game. Freshman Tom Leffler came off 
the Racer bench after Victor Jordon 
drew his 4th personal foul to score 8 
points and grab 5 rebounds. Reserve 
forward Jimmy Segar kept Eastern 
close with 25 points before Jeff 
Hughes, who finished with 16 points, 
sank 2 clutch free throws with two sec-
onds remaining to even the Racers' 
avc slate at 1-1 . 
photos by b. rinella 
Morehead outscored the Racers 15-6 late in the second 
half to break away from a 4 point halftime deficit and defeat 
Murray, 83-75. The Racers shot only 45 per cent from the 
field while the Eagles hit at a 58 per cent clip and connected 
on 15 of 19 free throws. Jesse Williams was high for the Rac-
ers with 20 points, and Victor Jordon followed with 18, in 
addition to limiting leading Morehead scorer Herbie Stamper 
to only 12 points. 
A late first half surge gave Murray a seven point halftime 
lead, and the Racers staved off a late East Tennessee come-
back bid to hand the Buccaneers their fourth ave loss, 78-
72. The Racer scoring attack sawall five Murray starters land 
in double figures ; Jesse Williams leading the way with 17. 
Freshman ball-handling wizard Paul Smith missed his first 
free throw of the season after hitting 21 straight - just 7 
short of tying the Murray record. 
Below - Paul Smith was a big surprise for Murray as he displayed excellent 
ball-handling and shooting skills. 
... 
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Victor Jordon pops one from the right side as Grover Woolard (10) and Zach Blasingame get set to rebound . 
Tennessee Tech dealt the Racers their third con-
ference loss at Cookeville, 91-85. The first half saw 
hot shooting from both teams as Tech led at inter-
mission , 54-50. The Golden Eagles reeled off 8 
straight points to take an 80-71 lead with six minutes 
remaining , and coasted to their final margin. Grover 
Woolard had his season high of. 26 points on 13 of 
21 field goal attempts. Tech blistered the nets at a 58 
per cent clip, while Murray hit 36 of 71 for 51 per 
cent. 
The Racers shot an ice cold 38 per cent from the 
field before a packed house in Bowling Green to bow 
to the Hilltoppers, 92-68. Murray managed to trim 
Western 's lead to 5 on two baskets by Jesse Wil-
liams and a Jeff Hughes lay-up at 13:21, but the Hill-
toppers out-scored the Racers 40-21 the rest of the 
way to assure their victory. Western 's bulky 6'5" for-
ward Wilson James muscled his way in to take game 
scoring honors with 26 points, while Jesse Williams 
continued his league-leading scoring pace with 22 
points and 13 rebounds. 
Below - Zach Blasingame 
hauled down 12 rebounds in 
the bruising Western game. 
1 
The Racers completed their first half of 
ave play with a 71-60 win over defend-
ing conference champ Middle Tennes-
see. Murray hit a spectacular 19 of 28 
field goal attempts in the first half for 68 
per cent , finishing the game with their 
best team shooting performance of the 
season. The Racers, completely dominat-
ing the boards, were led by the 11 of 18 
shooting from Jesse Williams, who fin-
ished with 22 points. The win brought the 
Racers ' ave mark to 3-4 and strength-
ened their hopes of finishing in the upper 
division in preparation of the conference 
tournament on March 1 st. 
Upper left - Coach Fred Overton gives instruction 
to a Racer during an MSU home contest. Left-
Dane Starbuck was but one of the many talented 
freshman the Racers have to count on in future sea-
sons. 
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1975-76 MSU Cheerleaders: Front row: Donna Grubbs, Lynn Erwin. Second row: Jeff Lackey, Danny Chadwick, Bruce Tong . Back: Debra Arant, Terry Reed , 
Danna LaRue. Sponsors: Don and Jean Bennett. 
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Front row. sitting: Managers Sandy Emerson and Martha Luckett. Second row. kneeling: Sandy Sims. Jana Jones. Lee Stokley. Beverly Parrish. Roxanne Mad-
dox. Vickie Dillingham. Third row. standing: Coach Dew Drop Rowlett. Bonnie Young. Karen Weiss. Debbie Hayes. Kim Young. Cindy Leimbach. Jackie 
Mounts. Sindy Macovik. Sandy Macovik. Denise Griffith. Dianne Woolfolk. Janet Compton. and Trainer Janie Ross. 
The 1975-76 Lady Racers, coached by Dew 
Drop Rowlett, compiled a 1 0-15 record for the 
season. The women crushed several oppo-
nents by lopsided scores, including a 103-18 
defeat of Ft. Campbell. 
Two-thirds through the season Jana Jones, 
the captain and only senior on the team, led 
the squad in assists and was second in team 
scoring. Sindy Macovik .was scoring at a 13.3 
clip to lead the team, and Jackie Mounts (13.9) 
and Cindy Leimbach (9.9) led the squad in 
rebounding . 
As a team, Murray outscored their oppo-
nents by a significant 63-49 margin, and pulled 
down an average of 13 more rebounds per 
contest than their opponents. 
photos by b. rinelta 
Opposite page - Senior Jana Jones drives for a basket in the 
Lady Racers ' 45-33 loss to Western Kentucky. Top - Lee Stok-
ley, a hustling freshman guard, finds Vicki Dillingham open for a 
pass . Left - Cindy Leimbach takes a rebound from an 
opponent 's outstretched arm as Jackie Mounts (23) watches. 
Above - Jackie Mounts, one of many talented freshmen for the 
Lady Racers, makes a move for two points. 
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Standing: MSGT. Howard Willson, Mary Sand, Bill Patzke, John Kubichek, Jack Rowe, Bruce Moody. Kneeling: Michael Gross, Kathy Rowe, Gary Kramp, Joe 
Walton . 
Finishing among the top 10 in the nation in 1974-75, the 
Murray State Rifle Team once again proved superior to 
teams in the South Central section of the United States. 
Sharpshooters Kathy Rowe, Mary Sand, and Gary Kramp 
received All-American nominations to lead the team to a 
strong finish . 
Sand and Rowe, the only two women on the team, won the 
national women 's postal match, in which scores are sent by 
mail and then compared . Mike Rose and John Kubichek 
were invited for final tryouts to the Pan-American games, 
with Kubichek finishing 11 th in his try for a berth on the four-
man team. 
The 1975-76 squad should be a strong one with the addi-
tion of freshman Bill Patzke, three time New York state cham-
pion. 
Opposite page - John Kubichek displays intense concentrat ion as he gets 
set to shoot. Inset -In the prone position, Kathy Rowe takes aim. 
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WOMEN'S TENNIS 
OPP2N~NT Lam ut 
Memphis State 
Southern Illinois U. 
Western Kentucky 
Austin Peay 
Evansville Univ. 
KentUCky Wesleyan 
Southeast Missouri 
Univ. of Arkansas 
David Lipscomb 
Western Kentucky 
Austin Peay 
Univ. of Kentucky 
UT-Martin 
Vanderbilt 
UT-Knoxville 
Season Record: 11-4 
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MEN'S TENNIS 
OPPONENT 
Central Michigan 
Washington Univ. 
Southern Illinois Univ. 
Memphis State 
Samford College 
Jefferson State 
Jefferson State 
Arkansas State 
Austin Peay 
Middle Tennessee 
Memphis State 
University of Kentucky 
Eastern Kentucky 
Morehead 
Arkansas State 
Tennessee Tech. 
East Tennessee 
Western Kentucky 
UT-Martin 
Southeast Missouri 
Illinois State 
Season Record: 5-16 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
M.Sl1 OPPONENT 
W UT·Mariin 
W Fori Campbell 
L Southern Illinois 
L Univ. of Missouri-St. Louis 
L Univ. of louisville 
L Lambuth College 
W Southwest at Memphis 
W Fori Campbell 
W St. Mary's 0' the Woods 
L University of Louisville 
L University of Evansville 
L UT·Mariin 
L 
W 
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BASEBALL 
OPPONENT 
Middle Tennessee 
Middle Tennessee 
Austin Peay 
Austin Peay 
Western Kentucky 
Western Kentucky 
Iowa State 
Iowa State 
Iowa State 
Iowa State 
Iowa State 
Iowa State 
Southern Illinois 
North Dakota 
North Dakota 
Rutgers 
North Dakota 
Rutgers 
Rutgers 
North Dakota 
Chicago Circle 
North Dakota 
Chicago Circle 
Brown 
Chicago Circle 
Brown 
Brown 
Providence 
Purdue 
Providence 
Purdue 
Providence 
Purdue 
Western Kentucky 
Western Kentucky 
Southern Illinois 
Middle Tennessee 
Middle Tennessee 
Louisville 
Austin Peay 
Austin Peay 
Lambuth 
Arkansas State 
Arkansas State 
Eastern Kentucky 
Eastern Kentucky 
Eastern Kentucky 
LSU 
Miami (Florida) 
"NCAA Tournament 
Season Record: 40-9 
Mid-American Intercollegiate - 7th of 18 
Murray State Intercollegiate - 3rd of 10 
Ohio State Buckeye Classic - 6th of 11 
Eastern Kentucky Invitational - 2nd of 9 
,MemPhiS State Intercollegiate - 14th of 21 
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75 
72 
59 
58 
73 
81 
83 
82 
70 
87 
75 
78 
85 
76 
68 
71 
78 
68 
81 
76 
68 
75 
79 
78 
71 
MEN'S BASKETBALL 
OPPONENT SCORE 
Kansas ----;2 
Fort Lewis 60 
Tenn. Wesleyan 62 
Louisville 78 
Oral Roberts 90 
Mo. Southern 78 
SIU Edwardsville 83 
Memphis State 109 
New Orleans 78 
Austin Peay 74 
Eastern Kentucky 85 
Morehead 83 
East Tennessee 72 
Tennessee Tech 91 
Mississippi College 73 
Western Kentucky 92 
Middle Tennessee 60 
Austin Peay 89 
Indiana State 69 
Morehead 87 
Eastern Kentucky 84 
Western Kentucky 70 
Tennessee Tech 72 
East Tennessee 73 
Middle Tennessee 86 
Austin Peay 82 
OVC TOURNAMENT 
Season Record: 9-17 
MEN'S TRACK 
MSU OPPONENT 
48 Western illinois 
69 Purdue 
21 Southeast Missouri 
° 62 Southeast Missouri 
°43 Lincoln 
°26 Western Kentucky 
°46 Austin Peay 
°OVC Championships: 5th of 8 
°Outdoor meets 
SCORE 
~
74 
77 
65 
69 
117 
99 
WOMEN'S TRACK 
MSU OPPONENT 
MSU 
31 
15 
25 
25 
~ University of Tennessee 
Memphis State Invitational - 4th of 13 
WOMEN'S CROSS COUNTRY 
OPPONENT SCORE 
Southern illinois ~
West. Illinois Invit. - 3rd of 7 
Memphis State 49 
Southern Illinois Invit. -7th of 10 
Western Illinois 42 
Southern Illinois 37 
AIAW Tournament -18th of 35 
WOMEN'S BASKETBALL 
MSU OPPONENT SCORE Sf A. Campbell 
----u 
45 Union University 68 
103 Ft. Campbell 18 
51 Middle Tennessee 66 
61 UT-Martin 52 
68 Lambuth 41 
81 Lambuth 33 
53 UT-Martin 62 
65 Louisville 42 
33 Western Kentucky 45 
46 Eastern Kentucky 69 
59 Morehead 77 
66 Kentucky State 49 
97 Kentucky Wesleyan 33 
44 Middle Tennessee 55 
43 Mississippi State 58 
64 Middle Tennessee 57 
51 Western Kentucky 59 
29 Southern Illinois Univ. 58 
43 Illinois State 56 
67 Univ. of Evansville 31 
41 
Union University 
Univ. of Louisville 44 
44 Bellarmine 57 
92 Kentucky Wesleyan 43 
39 Western Kentucky 65 
STATE TOURNAMENT 
Season Record: 10-15 
Southwest Missouri Interstate Championship - 3rd of 6 
Murray State Invitational - 2nd of 18 
KWIC State Tournament - 2nd of 7 
-
- -
,;-
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@ 
<II 
MSU 
rr-
16 
16 
28 
MEN'S CROSS COUNTRY 
OPPONENT 
Lincoln University 
SIU (Edwardsville) 
Arkansas State 
SIU (Carbondale) 27 
SCORE 
--so 
47 
47 
Indiana Invitational- 6th 01 23 
15 Western Illinois 
34 Western Kentucky 
30 Southeast Missouri 
OVC Championships - 3rd 018 
NCAA Regionals - 10th 01 23 
FOOTBALL 
49 
22 
26 
~ OPPONENT SCORE 
9 Western Carolina ----r& 
7 Tennessee Tech 14 
17 Morehead 3 
17 UT-Mar1in 10 
5 Middle Tennessee 17 
10 East Tennessee 10 
26 Eastern Kentucky 7 
14 Austin Peay 10 
10 Eastern illinois 14 
0 Western Kentucky 19 
Season Record: 4-5-1 
1 
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1975 Intramural EOOtba1I Champs, CCIrlquIstadors: Kneeling: Johnny Walles, Tom lie, Mike 
Perconte. Jerry Matchem, Jim Ray. Catd/(l Giles, An<tt Smelser, Bryan Smith, Peter Martuselli, 
r. orr 
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Tjing Suanta Tan won the first annual ping-pong tournament spon-
sored by the Murray State Table Tennis Association. 
INTRAMURAL RESUL TS 
SOFTBALL 
Men 
Independent Champs - SWAT 
Greek Champs - Kappa Alpha 
Dorm Champs - King and his Court 
Bushwackers ':' 
Women 
Independent Champs - Triple A 's 
Greek Champs -Alpha Sigma Alpha ':' 
Dorm Champs - Hester's Homers 
FOOTBALL 
Men 
Independent Champs - Conquistadors ':' 
Greek Champs - Sigma Chi 
Women 
Goobers ':' 
CO-EO VOLLEYBALL 
Independent Champs -Iran 
Greek I Champs - Sigma Chi 
Greek II Champs - Alpha Omicron Pi 
Alpha Tau Omega 
Mama's All-Stars ':' 
Alpha Sigma Alpha-Lamda Chi Alpha ':' 
CROSS COUNTRY 
Team Champs - Lamda Chi Alpha 
Individual Champ - Ed Laney 
FREE THROWS 
Men 
Mike Owen -43 out of 50 
Women 
Glenda Rudolph - 39 out of 50 
Co-Rec 
John Prickett and Kim Contus 
38 out of 50 
TENNIS 
Men's Singles - Ronnie Dunn 
Women 's Singles - Patty Clark 
Men's Doubles - Steve Farmer and 
Rick Cocke 
Women's Doubles - Cindy Hall and 
Nancy Balch 
Mixed Doubles - Tony Wilson and 
Patty Clark 
':' UNIVERSITY CHAMPIONSHIP 
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honors 
Achievement in academic studies is an inherent aspiration 
in students. Fulfillment is measured by grades and grades are 
the criterion for awards. Honorary societies and " Who's Who 
Among American Colleges and Universities" are two awards 
that many Murray State University students have received . 
Each society has its own national standards for selecting 
members. Some societies are for departmental achievement, 
and others are for overall campus achievement. 
Those students named to "Who's Who" must exhibit out-
standing scholarship, character , leadership, and potential 
growth, with a grade-point average of 3.0 or better. In the fall 
of 1975 a committee composed of staff members, college 
deans and Dr. Frank Julian, Vice President of Student Devel-
opment, reviewed applications and selected six students . 
Those six students were "Who's Who" candidates and also 
served as members of the first committee. Together they 
selected the remaining forty-two candidates from the self-
nominated and department-nominated senior applications. A 
total of forty-eight students were chosen as Murray State's 
candidates to the yearly publication of "Who's Who Among 
American Colleges and Universities. " 
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Charlotte J. Baker 
Dr. T. Wayne Beasley 
Kay O. Beasley 
Gladys Blackford 
Dr. Robert Burke 
Gloria Jean Burnett 
Anthony Campbell 
Dr. Joseph Cartwright 
Doris Clayton 
John Bruce Cloyd 
Gregory K. Culver 
Randy Dobson 
Susan Gentle 
Susan Lyn Gordon 
Jeffrey Roland Green 
national leadership honor society 
omicron delta kappa 
Jerry L. Epps 
President 
Brenda C. Bennett 
Sid W. Brantley 
Jeffrey B. Cates 
Cathy L. Cole 
Stephen D. DeVoss 
Diane M. Drake 
Scott E. Gaines 
Jeffrey R. Green 
Janice M. Greene 
Mr. Robert Hendon 
Deidra A. Henley 
Jana C. Jones 
Jack P. Perconte 
Helen L. Simms 
Michael E. Summers 
Eugene D. Travis 
Deborah L. West 
Mr. J. C. Winter 
Dr. James M. Kline 
Faculty Advisor 
national physics society 
sigma pi sigma 
Robert J. Boeschel 
Henry B. Edwards 
MarkA. Lacy 
Helen L. Simms 
Michael Summers 
Mr. Don Duncan 
Faculty Advisor 
national honor society in history 
phi alpha theta 
Linda Griffin 
Dr. James W. Hammack 
Dr. Kenneth E. Harrell 
Mike Hendon 
Dr. Hughie G. Lawson 
Robert Long 
Melinda Meador 
Michael Murphy 
Glen Murrell 
Sue Overby 
Don Pace 
Myrle Partridge III 
Bonnie Porter 
Sharon Shelton 
Deborah J. Smith 
Ralph W. Smith 
Katie Snyder 
Marcia L. Stephenson 
Melinda Stewart 
Cynthia G . Story 
Robert A. Summers 
Frances Thalman 
Scottie Tyler 
Dr. James R. Venza. Jr. 
Clara A. Williams 
Dr. Kenneth H. Wolf 
Nancy L. Wright 
Sharon B. Wynn 
Dr. Roy O. Hatton 
Faculty Advisor 
national society for business education 
pi omega pi 
Jan Jones 
President 
Ann Cooper 
Brenda Derickson 
Peggy Graham 
William B. Heise 
Debbie Lee 
Joyce Newcom 
Cindy Parker 
Carol Slack 
Jane Smelser 
Marilyn Timmons 
Sandy Wilson 
Mr. Robert McCann 
Faculty Advisor 
french honor society 
pi delta phi 
Sharon Hargrove 
President 
Anthony Campbell 
HollyCloar 
Zane Griffin 
Stephanie House 
Jan Wood 
Dr. Bertrand Ball 
Faculty Advisor 
national honorary mathematics fraternity 
pi mu epsilon fraternity 
Mary K. Kelly 
President 
Deborah A. Alford 
Freida A. Baker 
Steven A. Beatty 
Dr. Donald E. Bennett 
Mr. George N. Britt , Jr. 
Dr. Max G. Carman 
Danny C. Champion 
Mrs. Hazel M. Cowin 
Dr. Gary Jones 
Dr.Wadi Mahfoud 
James M. Marsh 
Sharon Mathis 
Dr. Christine E. Parker 
Dr. Anthony S. Ridolfo 
Dr. Harold G. Robertson 
Delisa Rogers 
James E. Shelton 
Helen L. Simms 
Virginia Strawderman 
Mary Tutt 
Cynthia Weaver 
Dr. Jack Wilson 
Niles E. Woods 
Mrs. Maura Yoo 
Anita K. Zettler 
Dr. Harvey L. Elder 
Faculty Advisor 
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national psychology honor society 
psi chi 
Bob Summers 
President 
Nancy Balch 
Ginny Bostock 
Gary Britlain 
Phyllis Dunlap 
Valinda Dunn 
Julie Ford 
Audrey Gorrell 
Lisa Hannan 
Dave Kennedy 
Richard Knight 
Sherry Leitchfield 
Robert Lewis 
John Miller 
Mike Risley 
Teresa Skinner 
Franncis Thalmann 
national forensic honor society 
delta sigma rho - tau kappa alpha 
Keith Russell John Riley 
President Ike Thacker 
Steve Johnson Dr. Jerry W. Mayes 
James Kenderick Faculty Advisor 
national home economics honor society 
kappa omicron phi 
Sue Brauch Phyl Flatt Suzanne Seeley 
President Susan Higdon Mary Beth Todt 
Polly Anderson Dorthy Huff Marilyn Waldon 
Anita Arwood Julie Jones Margaret Watkins 
Linda Buchanan Yvonne Lancaster Laura Wilson 
Beth Burkett Janet Mercer Miss Frances Brown 
Cynthia Cash Brenda Meyer Faculty Advisor 
Cathy Cole Anne Nance Mrs. Ann Thompson 
Jeanne Cole Kathy Oliver Faculty Advisor 
Susan Copeland Marsha O'Nan ; 
Ginger Dunman Donna Pinner 
national political science honor society 
pi sigma alpha 
Jeff Green 
President 
John Borsenberger 
Charlotte J. Baker 
Kirkwood Callahan 
Anne Cooper 
Barry F. Craig 
Greg Culver 
Randy Dobson 
Anne Erwin 
William Fair 
Jerry Fergason 
Paul Fritts 
Peggy Guier 
Michael Hendon 
Jack Hough 
Bobby Jackson 
Phillip R. Jones 
Larry Kjosa 
Barbara Lamb 
Tim Langford 
Larry Moscoe 
David O'Danial 
Jason Osai 
Darrell Ramsey 
Kathy Robinson 
Ben Rogers 
Gloria Romaneck 
Joe Rose 
Keith Russell 
James Slack 
Katie A. Snyder 
Farouk Umar 
Judith Watkins 
Roger Watson 
Mike Wynn 
Dr. Gene Garfield-
Faculty Advisor 
national freshman women's honor society 
alpha lambda delta 
Marilyn Ganger 
President 
Nancy S. Ablett 
Karen E. Atkins 
Brenda Barnett 
Jane Brown 
Lizbeth A. Burbridge 
Debbie Chesser 
Elaine Cox 
Stephanie Crane 
Melody A. Hays 
Mary E. Daniels 
Phillis R. Daster 
Lucindia Davis 
Nancy DeBoe 
Kristie K. Dobroski 
Kathleen D. Doyle 
Rebecca S. Elliott 
Susan E. Femmer 
Pat George 
Mona Grant 
Marcia Z. Griffin 
Cathy A. Hancock 
Judith G_ Heater 
Linda C. Henson 
Linda Hibbs 
Melinda A. Hocker 
Jane Houghton 
Laura J. Jones 
Allyson Keesey 
Gayla Larkowski 
Mary G. Lovelace 
Karen Martin 
Melinda E. McCuan 
Ann McCutcheon 
Melinda Meador 
Vanessa K. Miller 
Karen Murphy 
Carla Nasser 
Terri L. Nelson 
Doris A. Newcom 
Sherry L. Oetjen 
AnnS. Owen 
Susan K. Peck 
Shirley R. Redmond 
Charlotte A. Reid 
Elizabeth Riester 
Deborah L. Robertson 
Julie A. Rolfes 
Elizabeth A. Scott 
Diane M. Seifert 
Carol L. Shroat 
Diane Siemens 
Julie A. Skaggs 
Jan E. Smith 
Debbie Spiceland 
Robyn G. Swift 
Karen L. Terry 
Kerin J. Thomas 
Joan Weber 
Debra L. West 
Lorri Weston • 
Debra Weyerbacher 
Teresa Williams 
Katleen Wilson 
Phyllis J. Wunderlin 
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Jerri Andrews + 
Mary Jo Arflack + 
Mark Atherton + 
Karen Atkins + 
Michael Badger + 
Anna Balbach + 
Terry Bethel + 
Sheila Bostic + 
Pamela Bratcher" 
Fayte Brewer" 
Cathy Brooks + 
Linda Buchanan + 
Linda M. Buchanan '" 
John Campbell + 
Luretta Carr + 
Cynthia Cash + 
Jeffrey Cates + 
Cynthia Chittenden + 
Julie Christopher+ 
Pam Churchill + 
Jeanne Cole + 
VickyCook+ 
Sara Cooper" 
James Dodge + 
Diane Drake " 
Leon Drennan + 
Valinda Dunn + 
LaNell Easley + 
Patricia Eddins+ 
Darleen Elder + 
Jerry Epps" 
David Ezell + 
Debbie Flowers + 
Earl Fork, Jr. + 
Linda Fulton + 
Connie Gaines + 
Albert Giancola + 
Gerald Gordon " 
Joyce Gordon + 
Jeanne Graver + 
Zane Griffin + 
honor council 
alpha chi 
Judy Grogan + 
Timothy Gualdoni" 
Peggy Guier + 
Paula Hammons" 
Kathryn Hardie '" 
Joseph Harrah + 
David Helton + 
Deidra Henley + 
Janet Hoff + 
Roseann House + 
Dorothy Huff'" 
Margaret Hunter + 
Carolyn Hurley" 
Marliss Johnson" 
Karen Jones + 
Mark Kelley " 
Christopher Kennedy + 
George Kirchner+ 
Mary Kohler " 
Joyce Kruger + 
Susan Kuhlman" 
Barbara Lamb + 
Deborah Lee " 
Cindy Lowe + 
David l uttrell + 
Sarah Lynn * 
James Mason + 
Sharon Mathis + 
Heather McClure+ 
Danny McElya ,', 
Theresa McGowan + 
Darlene McPherson " 
Melinda Meador" 
Janet Mercer" 
Kenneth Mercer + 
Kathryn Miller + 
Lisa Myers" 
Susan Nanny + 
Janet Neff" 
Vivien Nemitz + 
Susan Nowak + 
David O'Daniel + 
Marsha O'Nan+ 
James Osteen, Jr. + 
Ingrid Osswald " 
George Partridge + 
Katie Paschall * 
Leah Perry" 
Donna Pinner* 
Beryl Pixley" 
Beverly Polley" 
Denise Ragland " 
Susan Ramp+ 
Martha Rankin + 
Denise Reynolds + 
Mike Risley + 
Deborah Roberts + 
Nancy Roby+ 
Kathleen Rowe * 
Vickie Russell" 
Vivian Salmon + 
Martha Scott + 
Jai Sinclair " 
Karen Singleton + 
Julie Skaggs + 
Michael Summers + 
Judy Swatzell + 
Jane Syers " 
Penelope Terhune + 
Dorothy Thomas + 
Marilyn Timmons" 
Mary Beth Todt + 
Kathy Vaughn + 
Peggy Visher + 
Marilyn Waldon" 
Clay Williams + 
Elizabeth Wilson + 
Samuel Wise* 
Janet Wood " 
Ursula Wutzke " 
Dr. Gilbert Mathis 
Faculty Advisor 
* Former Alpha Chi Member" 
+ New Alpha Chi Member+ 
who's who 
in american colleges 
and universities 
t. sharp 
1. Jana Jones - Physical Education and Sociology; 2. Michael 
Summers - Physics, Math and Russian. 
b . rinelia 
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b. rinella 
1. Diane Drake - Chemistry Major; 2. Lisa Hannan - Social 
Work; 3. Katie Ann Paschall- Speech; 4. Yvette Pyle-
Chemistry and Biology; 5. Katherine Blankinship - Music 
Education; 6. Melinda Meador - History and English; 7. 
Caryllmray - Speech and Radio-TV 
m. barnett 
I. sharp 
b. rinella 
b. rinella t. sharp, 
t . sharp 
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·1. Sue Sewing - Recreation; 2. Sarah Lynn - Music 
Education ; 3. Mark Atherton - Management; 4. Samuel Wise 
- Accounting; 5. Jerry Burkeen - Accou nting ; 6. Debra 
Coleman - Accounting; 7. Cathy Durham - Elementary 
Education; 8. David Ribar - Art ; 9 . Sherron Gatlin-
Spanish and Biology. 
b. johnson 
1. sharp t. sharp 
b. johnson 
t. sharp 
t. sharp b. johnson 
I. sharp b. johnson 
151 
b. rinella 
152 
1. sharp 
1. Kathleen Rowe - Speech and Hearing; 2. Mark Lacy-
Physics; 3. Cindy Saunders - Marketing; 4. Georgia Hillerman 
- Elementary Education ; 5. Sue Brauch - Home Economics; 
6. Joyce Newcom - Business Education . 
b. johnson 
m. barnett 
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1. Kathy Vaughn - History and Russian; 2. Larry 
Moscoe - English; 3. Catheryn Brooks - Spanish; 
4. Jack Perconte - Sociology; 5. Stephen DeVoss 
- Sociology; 6. Ronald Dahlgren - Radio-T.V. 
and Journalism;·? Sharon Givens- Biology; 8. 
Lisa McKnight - Music Education ; 9. Cathy Cole 
- Home Economics. 
t. sharp 
I. sharp 
m. barnett 
b. johnson b. rinella 
t. sharp 
t. sharp t. sharp 
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t. sharp t. sharp 
m. barnett t. sharp 
56 
t. sharp 
b. rinelia 
1. Freida Baker - Math; 2. Anne Cooper 
- Political Science; 3. Jeff Green -
History; 4. Susan Smith - Music 
Education; 5. George Partridge-
Agriculture; 6. Michael Owen - Business 
Education; 7. Linda Buchanan - Speech 
and Hearing. 
t. sharp 
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b. rineUa 
b. johnson 
t. sharp t. sharp 
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t. sharp 
t . sharp 
1. Keith Russell- Speech ; 2. Deborah Lee - Journalism 
and Business Education ; 3. Scott Gaines - Biology; 4. Jerry 
Epps - Chemistry; 5. Deidra Henley - Nursing; 6. Luanne 
Brown - Marketing; 7. Janice Greene -Accounting. No 
picture - Beryl Pi xley - Nursing . 
b. rinella 
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1 Robert Baar 
2 Lawrence Suffill 
3 James Kline 
4 Frank Kod man 
5 Bi ll Adams 
1 James Schempp 
2 Glenn Wilcox 
3 Ronald Cella 
4 William Taylor 
163 
5 
164 
Mancil Vinson, Alumni Affairs 
Director; 
2 Donald Jones, Continuing Ed. 
Dean; 
3 James Hall , Bdgt. - Res. PI. 
Director; 
4 Morris Garrott, Info. and PUb. 
Servo Director; 
5 James E. Biggs, Upward Bound 
Director 
Phil Bryan , School Relations 
Director 
2 Wilson Gantt , Dean - Adm . 
and Reg ., 
3 Lanette Thurman, Pers. Enrich-
ment Center Director; 
4 Johnny McDougal , Student 
Financial Aid Director; 
5 Wayne Whitney, Veterans Ser-
vices Director 
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1 William Sams, Computing and 
Info. Sys. Director; 
2 Judith Hood , Health Services 
Director Physician ; 
3 Cal Luther, Ath letics Director; 
4 Ropert Mobley, Housing Direc-
tori 
5 Ge'o rge Stockton , Perso nnel 
Services Director; 
6 Martha Guier , Placement Office 
Director 
2 
At left , reading clockwise: Lois 
Gregory , Keith M. Heim, Ann Her-
ron , Quava Honchul. 
At left, top: Lilly A. Will iams. Bot-
tom: Floris W. Wood. 
department 
of the 
library 
At left, reading clockwise: Ernie R. 
Bail ey , Jim Carpenter , Jetta C. 
Culpepper, Laurie W. Gray. 
At left, reading clockwise: Mar-
il y n McFadden, James L . 
McGuane , Mary B . Overby, 
Joseph M. Riddick. 
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2 
Roy Kirk , Manageme nt Dept. 
Chairman ; 
2 William Seale , Mark. and Gen. 
Bus. Dept . Chairman; 
3 John Lindauer, Dean ; 
4 Alberta Chapman , Bus. Ed. and 
Off. Adm. Dept. Chai rman; 
5 Wi lli am Grasty , Acc.-Fin. and 
Real Est. Dept. Chairman; 
6 Howard Giles, Economics Dept. 
Chairman; 
7 Farouk Umar, Pol. Sc. and Pub. 
Admin. Dept. Chairman 
At left, reading clockwise: Marvin 
Albin, Jon W. Dowie, Dannie E. 
'Harrison, Delbert Honchul. 
college of 
business and 
public affairs 
At left, reading clockwise: Laverne 
C. Ryan , Roger C. Schoenfeldt , 
Boaz Simmons, James F. Thomp-
At left, reading clockwise: Ron-
ald C . Kettering , Gilbert L. 
Mathis, Bill L. Pinkston, Fran-
cis C. Richey. 
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1 Gordon Marshall, Dean ; 
2 James Thompson , Agricu lture 
Dept. Chairman; 
3 Robert Etherton , Physics and 
Astronomy Dept. Chairman ; 
4 James Matthai , Geography 
Dept. Chairman; 
5 Pete Panzera, Chem. and Geo!. 
Dept. Chairman; 
6 W . J. Pitman, Bioi. Sc Dept 
Chairman; 
7 Harold Robertson, Math . Dept. 
Chairman 
At left , reading clockwise : Dur -
woo d Beatt y , Dona ld Bennett, 
Lynn Bridwell , B. E. Burnley. 
At left, reading clockwise: Annette 
Gordon , James Greer , Eldon 
Heathcott, Robert Hendon. 
At left, reading clockwise: Amos 
Tackett , Peter Whaley, Jack Wil-
son. 
college of 
environmental 
sciences 
At left, reading clockwise: Hazel 
Cowin , Don Dunca n , Harvey 
Elder, Harold Eversmeyer. 
At left , reading clockwise: John 
Mikulcik, Samuel Rankin , Anthony 
Ridolfo , Arlie Scott. 
At left , reading clockwise : 
C har les Chaney, Maurice 
C hri stopher , Arm in Clark , 
Howell Clark. 
At left, reading clockwise: Mel-
vin Henley, Lloyd Jacks, Gary 
Jones, Roger Macha. 
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1 Jerome Hainsworth , Asst. Dean; 
2 A lice Koenecke, Home Ec. Dept. 
Chai rman ; 
3 John \Taylor, Instruction and Learn . 
Dept. Chairman; 
4 Lawrence Marrs, Special Ed. Dept. 
Chairman; 
5 Donald Hunter, Dean ; 
6 Ben Humphreys , Profess. 
Dept. Chairman; 
7 Ruth Co le , Nursing Dept. Chai r -
man ' 
8 Chailes Homra, Psychology Dept. 
Chairman ; 
9 Chad Stewart, Recreat ion and P.E. 
Dept. Chairman; 
10 Janice Hooks, Dir . - Univ. School 
10 
college of 
human 
development 
and learning 
Far left block, reading clockwise: 
Wallace Baggett, Terry Barrett, 
Billy Blankenship , Lewis Bossing. 
Far right block, reading clockwise: 
Evelyn Bradley, James Carlin , Ann 
Carr, Roger Childress. 
Far left block, reading clock-
wise: Linda Clark , Geneva 
Cooper , Arvin Crafton, Kathryn 
Culbert. Middle block, reading 
clockwise: Mark Cunningham, 
Sharon Edwards, Jan Emmert, 
Alice Fairless. Far right block, 
reading clockwise: Rita Flem-
ing, James Frank, Betty Gore, 
Jennifer Hipp. 
Far left block, reading clock-
wise: Thomas Holcomb, Frank 
Kodman, Mary Lawson, Julie 
Lovins. Middle block, reading 
clockwise : Treva Mathis, 
Charles May, Charles Moore, 
Thomas Muehleman. Far right 
block, reading clockwise: 
Sharonn Myatt, Sharon Oneil, 
J. D. Rayburn, Johnny 
Reagan. 
Far left block, reading clock-
wise: Verona Rogers , Anne 
Roney , Jack Rose , Robert 
Rowan. Far right block, read-
ing clockwise: Eugene Russell , 
Donald Rye, Bernard Segal, 
Margery Shown. 
Far left block, reading clock-
wise: Vernon Shown , Brinda 
Smith, Shirley Spratt , Nancy 
Strankman. Middle block, 
reading clockwise : Charles 
Tolley, Roy Tunick, Pauline 
Waggener, K . M. Ward . Far 
right block, reading clockwise: 
Robert Whitten, Wayne Wil-
liams. 
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180 
1 Kenneth Winters, Coord Engr. 
Tech.; 
2 John Fortin , Coord. Vocational 
and Tech. Educ .; 
3 Hugh Oakley, Dean ; 
4 Thomas Gray, Asst. Dean ; 
5 George Lilly , Coord. Indust. Ed .; 
6 Johnnie Prichard, Military Sci-
ence Dept. Chairman 
At left, reading clockwise: Dayton 
Herrington , Robert Jones, Wendell 
Jordan , Paul Lynn. 
college of 
industry and 
technology 
At left, reading clockwise: Gene 
Bailey, David Carr, Joseph Cowin, 
John Fortin . 
At left, top: Wi ll iam Whitaker. Bot-
tom: Howard Willson . 
At left, reading clockwise: Paul 
Lyons , George Nichols, 
Eugene Schanbacher, James 
Weatherly . 
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I 
182 
Dino : President Constant ine W. 
Curris 
1 Frank Julian , Vice President , 
Student Development ; 
2 John Bartholomy, Vice Pres i-
dent , University Services; 
3 Kaj Spencer , Ass!. to the Presi-
dent ; 
4 William Read , Vice President , 
Academic Programs; 
5 Thomas Hogancamp , Vice 
President , Administration and 
Finance 
183 
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board of regents 
The Board of Regents of Murray State serves as a governing body for the university, faculty, 
and students. It is composed of 10 members, eight of which are appointed by the governor for 
a four year term, one faculty member elected by the faculty for three years, and one student 
representative elected by the students, serving for one year. Present office-holders are as fol-
lows: 
Chairman, Charles Howard 
Vice Chairman, William Carneal 
Secretary, Patsy Dyer 
Treasurer, Thomas Hogancamp 
Dyer and Hogancamp are not members of the Board, and have no voting power, but they do 
-----..001 attend Board meetings. Dyer is secretary to President Curris, and Hogancamp is Vice Presi-
dent in charge of administration and finance. 
The Board holds quarterly meetings, usually in the Board Room on the administration build-
ing's 5th floor. Additional meetings may be called . The meetings are open to the public and 
students; a member of the audience may participate in discussion or ask a question if recog-
nized by the chairman. There are, however, three items which may be discussed in private 
session: individual personal items, real estate, and litigation . 
The Board has no written constitution, as such . It is, instead, ruled by statute. The Board 
itself holds, in essence, a "total corporate responsibility." The individual members have " one 
common element, " and that is that they "not be expert in higher education," but rather, be 
expert in various other fields. 
In summing up, according to one Board member, " If there be a role" for the Board, it 
"should not be to bird-dog the operation of the university." 
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faculty senate 
The Faculty Seriate of Murray State University was formed on October 23, .1974, with 
the adoption of its constitution . Composed of a body of faculty members, the Senate 
attempts to better cooperation between the students, faculty members, administration , 
and Board of Regents, as well as others associated with the University. Its presiding 
members are Jackie Rose, President; Alta Presson, Vice President; and Suzanne Kees. 
lar, Secretary. 
The Senate 's purposes and responsibilities are as follows: 
First: to promote the growth and general welfare of the University; 
Second : to consider and express faculty judgment and recommendations on university 
affairs, including personnel , financial, and academic matters, as the Senate deems 
appropriate and necessary; 
Third : to afford avenues and procedures whereby communications within the University 
may flow freely, fully and systematically; and to accept and share responsibility for 
creating , maintaining, and protecting a university environment conducive to the 
growth of scholarship, learning, teaching , research , service , and respect for human 
dignity and rights. 
.... . 
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I organizations 
190 
organizations 
J9J 
accounting honor society 
Row 1 (left to right): J. Burkeen, J. Greene, E. Fenton, J. Stone, J. Bruce, C. Myers. Row 2: T. Clark, R. Hughes, G. 
Shumaker, J. Farmer, L. Perdew, G. Gordon. Row 3: P. Bradford , B. Howard, L. Walters, S. Doyle, S. Bostic, L. Hicks, 
G. Potts. Row 4: J. Sharber, S. Wise, B. Brown, E. Cummings, R. Wilson, J . Rice, K. Mercer. Row 5: N. Woods, B. 
Scott, T. Carver, D. Elder, T. Nelson, Dr. T. Miller (adv.). Row 6: v. W. Parker, M. Doughty, J. Darnell , R. Grogan. 
psi chi - national honor society of psychology 
Row 1 (left to right): Dr. F. Kodman (adv.), P. Dunlap, N. Balch , G. Brittain (v.p.), R. Lewis. Row 2: A. Gorrell, R. Kight, 
L. Hannan, J. Delle. Row 3: J. Milner, R. Summers (pres.), G. Bostock (treas.), J. Ford (sec.), T. Skinner, S. Shelby. 
biology club 
Row 1 (left to nght) G Shearer (pres ), P Weimer, T Dulin, Q Fannin, M Lyles, S Gatlin (treas ), K Belchler Row 2 
P Black, W Pool, D Jennings, S Givens (sec), D Dobroth, D Wltges, R Speed, E Courtney, Dr. M Fuller (ad v ) 
Row 3 C Youkanavltch, T Hodges, J Rutllnger, R Oliver, D Ashburn, J Oakley, S. Cook, P Baker, J Blair, Dr H 
Eversmeyer (ad v ) 
194 
computer science club 
Row 1 (left to right). P. Sisler, V. Salmon, J. Davidson, B. Grauls. Row 2.· D. Wildt (v.p.), J. Cates (pres.), B. Burchfield 
(sec.-treas.), R. Mitchell (adv.). Row 3: A. Parke, J. Greer, S. Beatty, M. Beal, L. Rogers, M. Kelly, F. Baker. Row 4. T. 
Jackson , R. Snider, P. Burnes, C. Williams, A. Driskill , D. Luttrell. 
elizabeth hall council 
Row 1 (left to rtght) · K Luker, S. Jaynes. Row 2 · J. Austin, L. Chester, S Gray, R Womack, P DavIs, M. Woodside 
(adv) Row 3 C Nasser, R. Edwards, S. Ramp, C Morns, M Bartheld , K Rodgers, D. Rhodewald , B. Williams, G 
Devine 
alpha beta alpha -library science 
Row 1 (left to right): K. McCuison (pres.), K. Wilson , S. Ng. Row 2: R. Howell , P. Bryan, M. Rankin , T. Skinner, S. 
Nanny. Row 3: J. Kern (adv.), V. Bailey, B. Macy, L. Wheat. Not pictured: R. House, L. Robinson , C. Driver, S. 
Greuner, G. Nichols (v.p.), S. Lovett (sec.), D. Newcom (treas.), H. H. Grief, B. Hayden , A. Griffiths, J . Fennell. 
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euclidean math club 
Row 1 (left to right). C. Midgett , S. Norton , V. Salmon (sec.), B. Burchfield , M. Kel ly, C. Radford . Row 2. D. Welch, M. 
Tutt (pres.), P Primm, D. Adford, L. Rogers , T. Nelson. Row 3: K. Zettler, P. Adams (v.p.), M. Stephens, F. Baker , S. 
Beatty , H. Cowin . Row 4: P. Sisler, N. Woods, J. Shelton, D Hughes, R. Snider, Dr . H. Elder (adv.), N. N. Britt (adv.). 
lambda alpha epsilon - american criminal justice association 
Row 1 (left to right) .· A. Polk, S. Hargrove, K. Stone, R. Davidson (sec.), B. Jones, R. L. Whitten (adv.). Row 2: R. L. 
Jones, C. Yates (pres. ), S. Underwood, H. Yates. 
phi beta lambda - national business organization 
Row 1 (left to nght) D Dubrock, S Waddy (v p ), C Lowe (sec ), F Parker (pres) Row 2 P Nichols (adv ), M J 
Sledd, K Kemp, G Bennett, D Schmidt. R Bartley , J Burke, B Hte Row 3 K Toon B Hodsklns, H Wilson, R 
Hobbs, R Jackson, S Summers, A Kelley, M Albin (adv ) 
198 
alpha epsilon rho - national honorary broadcasting society 
Row 1 (left to right) C Crecillus, J Lomax, K Flanigan, R Dahlgren, D Addington, D Perry Row 2 K Farrell, R 
Crosno, Dr G Wilcox (adv), J D Williams, M Edgerly, J Yonts, G Melto!), J E Foreman 
pi omega pi - national honorary business education society 
Row 1 (left to right): C. Slack, J. Newcom, B. Heise , S. Wil son. Row 2.' M. Timmons, J. Smelser, J. Jones (pres.), B. 
Deri ckson (v.p.) , P. Graham (sec. -treas.) , C. Lowe, D. Lee, R. McCann (adv.). Not p ic tured.' A. Cooper, C. Parker. 
wkms-fm 
Row 1 (left to nght)' C Crecelius, J . P Fugate, R. Shostacovlch, T. Mayton Row 2 ' J D. Williams, G Hurt, R Dahl-
gren, J Baker, R Crosno, K. Farrell, D Addington, J Yonts, D. Howard, G Speer, D. Belisle. Not pictured: B. Rinella 
pre-dental club 
Row 1 (left to right): R. Allen , S. Ellington, T. Cole, T. Underwood. Row 2: S. Brantley (treas.), R. Travis, J. Brown, S. 
Waller, M. Moore (v.p.). Row 3: S. Farmer (sec.), R. Cocke, D. Luther. P. Mason , M. Badger, S. Wyatt (pres.). 
199 
msu channel 11 
Left to right: C. Imray, K. Paschall , C. Crecelius, R. Taylor, D. Perry, B. Holbrook, T. Mayton, J. Yonts, D. Dowdy, K. 
Farrell , D. Barnard , G. Melton, J. Lomax, D. Addington , J. Baker, M. Edgerly, J. E. Foreman. 
baptist student union 
gamma beta phi - national honor and leadership society 
R. Dahlgren , C. Chittenden (s), J. Oakley, D. Carby (vp), S. Gatlin (p), P. Guier (s), R. May (t). Row 2: D. Vittitow, M. Kel ly, A. Evans, D. 
Al ford, P. Allen , B. Elliott , M. Mattingly, J . Simpson, E. Lantrip, B. Schuler. Row 3: C. Gaines, L. Aldridge, V. Conner , P. Sympson, D. 
Greene, S. Taylor, B. Lamb, M. B. Todt. Row 4: L. Grassham, S. Givens, B. Macy, M. Morris. Row 5: M. Atherton, C. Williams, A. Clark, 
S. Gruner, S. Brantley, C. Durham, N. Alagna, L. Hicks, K. Flanigan. Row 6.' M. Finley, G. Lewis, T. Witter, J. Rutt inger, C. Bray, R. 
Turner , C. Barnett . Row 7: M. Richter , J. Johnson , P. Eddins, J. Carney, B. Terrill , L. Bohannon , R. Martin. 
bsu council 
Row 1 (left to nght) S Foster, K. Beach, G NiChols, G Nemitz Row 2 P Chuchlli, B Rudolph , C Gaines, K Skllilon, 
E Seaton Row 3 M Roberts (campus minister), P Whitmer , D Lature, M Walker, M FICCO, G McDonald (pres), G 
LewIs Jr , T Langford (v p) Not pictured C C Henderson (sec ) , J Patton 
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murray christian fellowship 
Row 1 (left to right): K. Ainsworth , S. Jaynes, J . Heater, K. Kline, L. Holemon, S Lester Row 2' R. M. Puckett, D A 
Alley, T. Ross, K. Zettler, M. Rendleman , M. Whited, A. Ross, M. Ross, DRoss. 
beta beta beta - national biological honor society 
Row 1 (left to right): J. Ruttinger, S Gaines, L. A. Smith , D. Caldwell , C Clopton Row 2.' C. Marquess, S. Gatlin (sec.), 
M. B. Kohler , S. Adams, L. Reed, J. Burnett, P. Terhune. Row 3: Dr. C Smith (adv.), I. Osswald, M. Moore, S. Treva-
than , J. Campbell , 1. Hager, T. Underwood, S. Brantley (pres.), R. Thacker, Jr. Row 4: B. Stahr, K. Menees, C. 
Shearer, K. Buckley, S. Givens , M. Badger, J . Epps, M. Konrad , L. Payne . Not pictured: D. Oliver. 
agronomy club 
Row 1 (left to fight)· E Aladesalye, B Schuler, T. White, R Sklnder Row 2: J. Mlkulclk (adv.), B Faughn, K Myers. 
Row 3. S. Darnell (sec ), G. Partridge, D. Goodman, E. Wright, R. Rogers (treas.) 
pre-med club 
Row 1 (left to right): S. Trevathan , R. Thacker Jr. , J. Burnett, T. Hager, M. Harris, D. Caldwell , T. Garland. Row 2: R. 
Oliver, R. Wi lson , B. Hoffman, G. Bittel , C. Stevens, M. B. Kohler, J. Ruttinger. Row 3: Dr. C. Smith (adv.) , G. Clopton, 
C. McCuiston, S. Adams, D. Futrell , P. Hardesty, D. Jennings, W. Pool , L. Osswald, L. Reed . Row4 : B. Stahr, J. Camp-
bell , S. Givens, D. Cook, K. Menees, D. Portell. Row 5: S. Gaines, T. Underwood, J. O'Rourke, J. Epps, C. Marquess, 
M. Konrad . Row 6.· L. Payne, K. Gi llihan . 
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sigma delta - honorary health, physical ed., & recreation society 
Row 1 (left to right): L. Rudolph (sec.), L. Johnson (t reas.), J. Jones (pres.), B. Bennett (v.p.), S. Sewing , T. Butter-
worth (sec .). Row 2: M. Morris, C. Baker, M. Sledd, A. Brooks, E. Morris, R. Maddox, P. Forbes (adv.). Row 3: Dr. J. 
Frank (adv.), N. Lemaster, M. Greer, G. Rudolph, J . Weber, B. Parrish, D. Woolfolk, W. Wright . Row 4. D. Farney, G. 
Kodman, D. Wood, D. Looney, J. Weber, Dr. B. Smith (adv.). 
pi phi delta - honorary oral interpretation society 
Row 1 (left to right) 0 Shinners, R Valentine (adv), C Crecelius, M Atha Row 2 C Imray, C Sexton Row 3 J 
Townsend, M Etherton J Smith Row 4 B Holbrook M Maddox, K Paschall , B Ecevldo 
horseman's club 
Row 1 (left to right): C. Sheppard, M. Riener, B. Lamb, F. Cooper, J. Rudolph (adv.). Row 2: B. Boggess, J. Geurin , D. 
Robertson , G. Weems, S. Dumford, M. Parton, M. L. Emerson, B. Hite, J. S. Syers, S. Edrington, J. Oxford. Row 3: B. 
Beshoar, T. Dreckman , Spud, H. C. Robertson , K. Kateley, R. Morrison, C. Ross , B. Schuler. 
agriculture club 
Row 1 (left to nght) J Barnett, A. Scott, T Jones, J. Williams, J Cloyd, R L Macha (adv) Row 2: J McCuan, B. 
Schuler, S Dumford, E Sheeran, K. Myers, W. Harris Row 3: R Barnett, J Luck, J. Shelton, L. Clayton, J. Trimm 
(treas ), T Jones Row 4 D Beck (pres ), D O'Nan, B. Boggess, S. Hobbs, M Henshaw, DEckman, W Parker, M. 
Walker 
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student senate . 
Row 1 (left to nght) T Habecker, T Langford, C Cole, T Taylor, F Brewer Row 2 M Graham, C Bugg, M Porter, 
D O'Danlel, R Cornell , C Sentell, C Hancock, K Foushel Row 3 E Seaton, B Baxter, S Givens, K Gordon, S 
Wil liams, R Neelan, S Cain, L Lockhart Row4 D Anderson, B Boeshel , J Mitchell , B Williams, J Taylor, J Green, 
B Day 
executive council 
Left to right. 1. Langford (sec.), T. Taylor (treas.) , C. Cole (pres.) , D. Q'Daniel (v.p.). 
iudicial board 
Row 1 (left to nght): L. Brown, R Wilson, J. Skaggs. Row 2: F. Doran, J . Borsenburger, B. Scott. 
student activities board 
Row 1 (left to right) : J. Heady, D. O'Daniel, R. Cornell , T. Taylor, T. Habecker. Row 2: J. Newcom, A. Erwin , C. Brooks, 
S. Brown, N. Spann, M. Tinsley, J. Green, P. Provow, S. Dages, M. Graham. Row 3: M. Boles, K. West, P. Suiter, L. 
Case , K. Miller, B. Veatch, S. Givens, K. Fousher, S. Thorpe, J. Taylor. Row 4: G. Partridge, M. Bright, E. Mills, D. 
Rose, D. Gore , G. Todd, S. Beachum, S. Wyatt , K. Buckley. 
CJ) 
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sigma delta chi - society of professional journalists 
Row 1 (left to right) .' D. McPherson, J. James, B. Derryberry (sec.), S. Givens (pres.). Row 2: K. Burkeen , J. Clark, N. 
Givens, S. Cooper. Row 3: P. Visher, M. Edgerly, C. Burnett , K. Paschall , C. Imray, D. Hall , M. Asi, G. Melton. Row 4. 
D. Lee, M. Partridge, 0 West, 1. Scruggs (v.p.), S. Smith, M. Holland , A. White. Not pictured: K. Reeder, R. Orr 
(treas.), Dr. L J. Hartin, Dr. R. Mofield , K. Beanblossom, M. Campbel l, R. Dahlgren, D. Roberts, B. Veatch, Dr. C. Den-
bow (adv.). 
rodeo club 
Row 1 (left to right) J Armey, L DanZiger, M McMahan (v p ), J Jones, Misty, J Hutchens (treas ), M Rlener, B 
Maynard , A Patterson, S Morrrsson Row 2 B Cherry (ad v ), C Abbott, B Dunbar, W Dukes, M Rankin (sec ), B 
Hlte, M SWift (pres), S Peeples, B Bowerman, M Josey, C Johnson . A Caldwell 
black advisory council 
Row 1 (left to right): K. Wright , L. A. King , J. Smith . Row 2. D. E. Greene, R. Roberts, C. A. Butcher, K. Owen, R. 
Deboe (adv.) . 
industrial education club 
Row 1 (left to right). B Farris, J Johnson (treas ), R Gage (v p ), E Jackson (pres.), T Sharp (sec ), 0 Gerstenecker 
Row 2 T Sharp, R Wnght, J Cundiff, Dr K Winters, Dr G NiChols, R Putoff, Dr E Shambacher Row 3 R Story, 
Dr E Adams (adv ), J Duman, Dr W Jordan, B Byers, T Jones, Mr G T Lilly (ad v ) 
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student chapter - association of general contractors 
Row 1 (left to right) E F Udoh, M Tassew, S Miller, R Taylor (v p) , D Breeden (sec -treas) Row 2 J Barclay, B 
Tate, T Schroader, C Namestnlk, W C Adams, Jr (adv) Row 3 G Skaggs, R Rlnshaw Jr , B Smith, B Raymond, 
W J Whitaker (adv) Not pictured M Gardner (pres), M DeArmond, J Beam, B Lee, J Meyer, D Faulkner, B 
Upton, M Thompson 
social work club 
Row 1 (left to right): J. Devine, S. Hobbie, K. Crowell, J. Baker. Row 2.' K. Lievers, M. McMillen, C. Adlich, C. Butcher, 
B. Young, M. Jones, G. Potts. Row 3: K. Carlisle, C. Laws, R. Payne, M. B. Todt, J. Lovins (adv.), G. Devine, L. Han-
nan. Row 4: D. Kennedy, G. Broach, S. Bradley, D. Wiley, W. Baggett (adv.). 
society of physics students 
Row 1 (left to right) R Linn, H. Simms, T Rogers, A Paschall, C Therton , M Boston, G Gilliam, M. Taylor, D. Ham-
son, M. Summers Row 2 ' B. Demck, K. Courtney, D Garland, J. Izadlan, D. Walker, C Neal, R Winchester, R Floyd, 
C McDowell, L Hauge, S Hollis, J. Newton, T. Jackson, M. Guthrie. Row 3 G. Bazzell, C Shinners, J. Hamson, B. 
Garnett, S. Beatty, B Boeschel. Row4 A Jones, L Adams, J Brockman, K Cleaver, B. Murphy 
residence hall planning and advisory board 
Row 1 (left to right). J. Baker, T. Mustian, M. Cammack, S. Bennett . Row 2: R. Neyland, M. Wollard (treas.), K. Clark 
(sec.), S Potter (pres.), B. Kinker (v.p.), B. Williams, T. Young (adv.) . Row 3: J. Devi ne, B. A. Bowden, M. Curella , B. 
Clark, L. Hicks, Z. Griffen , S. Brown , E. Trijillo , R. Escabedo, D. Rodewald , J. Johnson, M. J. Edwards, R. Tinker . 
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"20 grand" 
Row 1 (left to right): R. Patterson, E. Brim, B. King (chairman), J. Tyler (v. chairman), M. Andrews. Row 2: B. Butcher, 
D. Hartzfield, H. Moss, R. Ralston, G. Graham, L. King, L. Lee , R. Taylor. Not pIctured: P. Rice (adv.). 
pi sigma alpha - national honor society in political science 
Row 1 (left to nght): P GUier, K Robinson, A Cooper, A Erwin, Dr. G Garfield (adv.) Row 2 J Green, J Borsenber-
ger, G Culver,D Ramsey, T Langford Row 3· 0 O'Danlel, P Jones, J Osal, B Fair. Row 4 P Fritts, M Hendon, B 
Rogers, R Dobson 
marketing club 
Row 1 (left to right): P. Murphy (v.p.), S. Cunningham (pres.), Mr. P. Niffenegger (adv.). Row 2: J. Darnell , M. Finley, T. 
Scruggs, J. Espey. Row 3: B. Embry, K. Green, J. Turnbow, D. Sommer, C Saunders, G. Thompson , J. Crockett 
(treas.) , C. Duncan (sec.). 
university christian student center 
Row 1 (left to rloh R TravIs, N. Hamson, S Nanny, M Vaughan, J 'Johnson Row 2 B Cottoon, W Williams (adv ), 
T Roach, G Dunman, J Heines, D Rice, D Ragland, J Dunman, R Hendon (ad v ) Row 3 R Sims, G Potts, N 
Miller, S Cochrum 
spanish club 
Row 1 (left to nght) F Moore (pres ), T Vootlmongcol , S Stalion Row 2 0 Robinson , C Hsu, J Tusakul, C. Embry, 
S Gatlin , Mr R Casos (adv) • 
student affiliates american chemical society 
Row 1 (le ft to right): P. Black, O. Oobroth , P. Washam, G. Todd . Row 2: J . Campbell, C. Morris (pres.) , S. Young, O. 
Spiceland (v.p.), Dr. G. W. Boggess (adv.). Row 3: Q. Fannin , B. French , J. Algood, J. Ray, P. Burnes. 
kappa delta phi - national honor society in education 
Row 1 (left to right) R Conboy, A Guenther, L A Bntt, E Lantnp, 0 Pinner, C McDaniel , N Coffeen Row 2 J 
Lovett, P Johnson, S Mathis, L. Easley, J Mercer, L Hyde, K Bean Row 3 J Newcom, P Anderson, K Rogers, J 
Hooks (adv ), C Durham (sec ), K Scott, 0 Pequignot, D. Vaccaro, S Brantley Row 4 C Rowlett, 0 Flowers, N 
Jaco, J Smith, F Brown, P Waggener, B Jones (pres.), S Sparks, M Johnson, S Ramp, L Mathis 
iron horse weightlifting club 
Row 1 (left to right) : G. W. Stinson (pres.), R. Wehder, D. Futrell , K. Shafii , B. Bastin, J. Duncan. Row 2. Dr. F. Kodman 
(adv.), B. Whit ledge, J. Klug , D. Hamlin , S. Underwood , J. Easley, R. Foster. 
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msu news 
Left- Row 1 (left to right) : D. McPherson, D. Lee. Row 2: H. 
White, M. McDougall. Row 3: T. Scruggs (business manager), 
S. Lowery (editor), T. Farthing (adv.). Far left- Row 1 (left to 
right): G. Trout, K. Beanblossom, J. James, M. Holland, M. 
Sanders, M. Finch. Row 2: R. Lee, T. Marler, F. Nance, C. 
Hancock, M. Duncan, B. Derryberry, F. Warnock. Row 3: J. 
Clark (managing ed .), D. Hill, A. McCutcheon, M. Asi, A. 
Matthews, 8. Morgan. Not pictured: L. Davis, J. Aldridge, R. 
Orr, S. Farmer, P. Slattery, J. Alcorn, J. Hayes, M. 
Buckingham, L. Buchanan, M. O'Mar, D. West, S. Pickett, A. 
Weaver, A. Ballard, D. Whitlow. 
wildlife society 
Row 1 (left to nght). C Williams, R Sanders, P Vlsher Row 2 P Mason, J Vargo, S Dallas, M Greer, S Bloemer, J 
Love . 
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home economics association 
Above and right - Homecoming Float. Far right - Row 1 (left to right): B. Meyer, 
M. Hammock, M. Boles. Row 2: K. West (sec.), P. Anderson, K. Ski llion (v.p.), D. 
West (treas.) , Mrs. F. Brown (pres.). Row 3: S. McClellan, A. Arwood, P. Tucker, C. 
Hanna, N. Cassity. Row 4: M. Bridges, L. Perry, N. DeBoe, S. Edrington, S. Schultz. 
Not pictured: B. Cashman (pres.). 
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council for exceptional children 
Left-Skills Workshop. Far left- (left to right): M. Ganger, K. Lively, B. E. Jones, 
K. Rogers, S. Carter, N. LaFollette, W. Mitchell, D. Johnson, D. Pequignot, B. Sams, 
M. Grant, A. Young, D. Seifert, S. Jaynes, C. Odom, J. Graver. Row 2: C. 
HOlschub, L. Dubrock, M. Brower, K. Barker, G. O'Grady, D. Shadowens, M. A. 
Sheffer, G. Larkowski, P. Allen, J. Higdon, P. Eddins, D. Stevenson, M. B. 
Lauderdale, J. Hargan. Row 3: W. Wilson (adv.), B. Downing (adv.), E. Trapane, J. 
Decker, C. Herring, B. Polley, M. L. Downen, S. Taylor. C. Frailey, M. Moore. Row 
4: J. Crider, D. Wilson, P. Morgan, B. Hurt, B. Khourie, L. Bohannon, M. A. 
Beshear, J. Bramely, D. Downey, E. Miller, G. Wells. 
alpha kappa psi 
professional business 
Right - Top to bottom: Pledge 
Installation, Yellow Rose Ball. Far 
right- Row 1" T. Chaffin , G. Duncan 
(pres.), K. Mercer (treas.). Row 2: Dr. 
W. Seale (co-adv.), T. Darling (v.p.), 
S. Henning , J. Cloyd, J. Bruce (sec.). 
Row 3: G. Gray, M. Cook, L. Drennon, 
Mr. R. Schoenfeldt (co-adv.). Row 4: 
D. Tinkle, M. Walker, T. Bethel , E. 
Smith . T. Tuck. Not pictured: G. 
Lewis, T. Adams, T. Edwards. 
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ranger 
company 
Right - Clockwise: Rescue 
techniques, terrain association , 
rappe lling . Far right - Row 1: T. 
Howard , R. L. Smith, R. Orri s, T. 
Palkoska , J. Porter. Row 2.· J. C . 
Contreras, T. Pritchett , J. B. 
Adams, F. Palkoska, S. Darnall , D. 
Cannon. Not pictured: Capt. B. 
McMahon Cadv.). 


sock & buskin 
Left. Make-up and cast party. Far left, 
row 1 (left to right) : S. Hill, P Barr, J. 
Jones, M. Holloway, S. Parker, E. 
Eversmeyer. Row 2. B. White, S. 
Gates, C Sentell, K. Jones, C. 
Crecelius, R. E. Johnson (adv.) , S. 
Watson , D. M. Porter. Row 3: R. 
Valentine, R. Fredrick, J. Campbell 
(sec.), D. McReynolds (treas.), M. 
Crisp. Row 4: S. Beecham, D. 
Shinners, M. Atha (v. p .), J. Samples, 
K. Furst, A. Hazel , S. Willi s. Row 5: W. 
Britten , P. Gary, J. Schempf, E. Wiese 
(pres.). 
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geology club 
Above. Fall field trip to Cloud Canyon State Park and club 
meeting. Left: 1 P. Gornes, 2 J. Fitzgivens, 3 N. Dyson, 
4 M. Johnston (v .p.), 5 Dr. A. Clark, 6 S. Moore, 7 T. Mur-
phy, 8 P. Visher, 9 R. Sanders, 10 B. Maddox, 11 Dr. P. 
Whaley, 12 L. Hammock (pres.), 13 S. Fricker, 14 D. 
Sturges, 15 K. Spencer, 16 M. Morris (sec.-treas.) , 17 K. 
Scranton, 18 T. Harmon , 19 Dr. M. Hoyer, 20 T. Marler. 
21 J. Cox. 
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greeks 
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1, Lanette Thurman, adviser 
2, Marilee Schalk 
3, Libby Morton 
4, Leslie Crisp, president 
5, Kent Smith 
6, Holly Cloar 
7, Janie Logan 
8, Liz Chambers, rush chairman 
9, Georgia Hillerman, secretary 
10, Diane Drake, treasurer 
11 , Sherry Riggs 
12, Karen Miller 
13, Betty Veatch 
14, Connie Woodson 
15, Shawn Rowen 
16, Toni Reeves 
17, Racheal Baar, vice president 
18, Shirley Thompson, judicial 
19, Joyce Newcome 
panhellenic council 
1 Mark Lobstein 
2, Jerry Morris 
3 , Bob Hughes, rush chairman 
4. Charles Althoff 
5, Tim Whelan, secretary, 
treasurer 
6. Terry McKinney, president 
7. Paul Mason 
8. Dirk Williams, v-president 
9 . Tim Tussey 
10. David Beck 
11. Dana Leroy O'Nan 
12. Bruce Scott 
13. Larry Robinson 
14. Lynn Clarkson 
15. Sheridan Talbott 
16. John Shutt 
17. Lyle Cayce 
18. Ted King 
interfraternity 
council 
235 
236 
1. Charles Althoff 
2. Kevin Mullins 
3. Joe Curtsinger 
4. Steve Hicks 
5. Jack Rowe, president 
6. Tracy Sharp 
7. Nick Hoffman, treasurer 
8. Mike Carr 
9. Mike McDonald 
10. Gary Kramp, secretary 
11 . Leslie Shekel! 
12. John Ballard 
13. Len Meador 
14. Mark Metzger, v-president 
alpha epsilon pi 
1. Jill Darda 15. Tena Payne 
2. Sarah Kranz 16. Genie McGuire 
3. Marty Middleton 17. Susan Gray 
4. Beth Burkett, v-president 18. Marilyn Hughes 
5. Ruth Penneybaker 19. George Ann O'Grady 
6. Sherry Stone 20. Natalie Alagna 
7. Loretta Jobs, adviser 21. Susan Carter 
8. Susan Bagwell 22. Marilyn Dovis 
9. Rhonda Fischer 23. Sheila White 
10. Vickie Byrum 24. Kim Mayo 
11. Beth Mueller 25. Carolyn Jones, secretary 
12. Debbie Carnall,. president 26. Sharon Machtolff 
13. Pat Taylor, treasurer 27. Jo Anne Fitzgibbon 
14. Nancy Monack, pledge mistress 
tau phi lambda 
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1 . Mark Stahl 
2. Terry McKinney 
3. Joe Settle 
4. William Lynch, treasurer 
5. Ken Myers 
6. Steve Bourne 
7. Rick Hobbs 
8. Mark Cope 
9. Jeff McKinney 
10. Wesley Harris 
11 . David Eckman 
12. Jim Williams 
13. Earl Reeves 
14. Tom Jones 
15. Larry Clay10n 
16. Daryl Templeman 
1 7. Darrell Shemwell 
18. William Cherry, adviser 
19. Mike Henshaw 
20. John Dale Brookshire 
21. Chris Cloiton 
22. Dana Leroy O'Nan, president 
23. Ouida Tucker, housemother 
24. Joe McCormick 
25. Karen Sullivan, sweetheart 
26. Joe Dan Luck, secretary 
27. Jim Shelton 
28. Jimmy Barnett 
29. Ron French 
30. David S!:1emwell 
31 . Desley Parker 
32. David McDowell 
33. Dave Roberts 
34. Tom Ledford 
35. Billy Weiney 
36. Bobby Boggess 
37. John Wells 
38. Steve Berry 
40. Jerry Trimm 
42. Eugene Sheeran 
44. Randy Atherton 
45. Rick Hardin 
46. Rick Stith 
47 . John Steinbeck 
48. David Beck 
49. Jimmy Simmons 
50 . Mike Waits, alumni secretary 
51. Randy Barnett 
52 . Tom Jones 
alpha gamma rho 
" 


1 . Debi Shinners 
2. Laurie Green 
3. Holly Cloar 
4. Jean Campbell 
5. Cindy Kallenbach 
6. Kathleen Wilson , secretary 
7. Eleanor Mills 
8. Priscilla Black 
9. Kim Peck, Editor 
10. Lisa Day 
11. Cindy Day, membership 
12. Ann Guenther, president 
13. Karen Kane 
14. Marsha Campbell 
15. Cathy Sensing 
16. Karen Porter 
17. Lou Ann Sheilley 
18. Peggy Powell 
19. Joan Christensen 
20. Martha Steenbergen 
21. Ann Russell , ass 't treasurer 
22. Jan Dew 
23. Jan Pearson, treasurer 
24. Janet Mercer, v-president 
25. Melanie Hunter 
2.6. Kathi Strouse, efficiency 
27. Rise Edwards 
28. Rachael Baar 
29. Kathy Lively 
30. Anne Davis 
31. Betty Veatch 
32. Debbie Stubblefield 
33. Lynne Shepherd 
24. Anna Lou Matthews 
35. Chris Postel 
36. Jodi Jones 
37. Nancy McCoy 
kappa delta 
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1 . John Laswell 
2. Ralph Thacker 
3. Rusty Taylor 
4. Steve Hoover 
5. Ken Harrell 
6. Alan Stout 
7. Greta Armstrong, attendant 
8. Jimmy Yeiser 
9. Phil Flatt, sweetheart 
10. Ben Howard, worthy usher 
11 . Jeanne Baker, attendant 
12. Scott Wilson 
13, Leslie Perdew, attendant 
14. Lynn Gunter 
15, Terry Dunn,. worthy master 
16,. Bruce Turnbow 
1 7, Dave Pratt 
18, Don Merritt 
19. Jim Lukeman 
20. Dave Jernigan 
21 . Rick Johnson 
22. Mike Jasper 
23. Randy Wilson 
24. Kerry Harvey 
25. Robert West 
26. Phil Mathis 
27. Jim Ciontea 
28. Larry Lovett 
29. Greg Carter 
30. Bobby Partin 
31. Bill Stratton 
32. Mike Risley 
33. Pat Gossum 
34. Bob Simpson 
35. Ray Daley 
36. Robert Rudolph, worthy keeper 
of the annals 
37, Tim Morrow 
38. Dick Stacey 
39. Pete Stathopoulos 
40, Dave Lorenzen 
41 . Butch Niccum 
42. Mark Finley 
43. George Potts 
44. Noel Hudson, worthy chaplain 
45. Mark Hardin 
46. Rick Wilson 
47. Leon Adams 
48. Don Brown 
49. David Moffitt 
50, David Wells 
51. John Thacker 
52. Mark Rhodes 
53. Mike Baker 
54. Jim Jackson 
55. David O'Daniel 
56. Bruce Taffer 
57. David Hearn 
58. Mike Thalman 
59. Steve Powless, worthy keeper 
of the exchequer 
60. Bob Prince, worthy scribe 
61. Paul Mauer 
62, Dan Choate 
63. Tony Page 
64. Scott Frederking 
65. Kent Adams 
66. Mark Davis 
67, Pat Gossum 
68. Darrell Venters 
alpha tau omega 
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1. Jill Byrd 
2. Shanan Travis , v·president 
3. Julie Whitford 
4. Jane Wagar 
5, Barbie Gosney 
6 . Kathy Vaughn 
7. Karen Kennedy 
8. Janice Elliott 
9. Gaye Miller 
1 O, Traca Walker 
11 . Cindy Craven 
12, Kathy Pearse 
13. Julie Jones 
14. Alicia Diaz 
15. Marsha Taylor 
1 6. Cathy Christopher 
17, Carmen Arnold 
18, Lynne Hoffman 
19. Jamie Frank 
20. Kathy Blankenship, cor. sec. 
21, Carol Brandon 
22, Becky Wilson 
23,. Stephanie Crane 
24, Martha McKinney 
25. Karen Gordon 
26, Cathy Hancock 
27,. Susan Johnson 
28. Jackie Gehlauser 
29. Usa Harrell 
lit 30. Karen Miller 
31, Debbie Arant 
32,Suzzanne Mallory 
33. Bonnie Cohoon, president 
34 , Connie Woodson ' 
alpha omicron 
• pi 
35. Debbie Spiceland 
36, Kathy Dyke 
37. Babsle Wilson 
38, Vanessa Mullins 
39 . Ann Maisel , rec secretary 
40. Cindy Morris 
41 ,Susan Cole 
42, Muffy Raque 
43. Leslie Conway 
44, Alice Parker 
45 .. Sally Williams 
46, Colleen Milligan 
47. Kathy Miller 
48. Chris Mueller 
49. Jennifer Day 
50 .. Cathy Cole 
51 . Paula Shelton 
52. Stacy Owens 
53 .. Cathy Crow 
54.Patrice Carroll 
55. Nancy Balch 
56, Amy Roberts 
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1. Tom Turner 
2. Eddie Duvall 
3. Chuck Thurman 
4. Bill Namestnik 
5. S.teve Finkle, initiation dir. 
6. Jeff Craig 
7. Keith Graves, v-president 
8. David Keller 
9. Jerry Morris, president 
10. Mike Taylpr 
11 . Brad Kinker 
12. Frank Thornton 
13. David Rushing, historian 
14. Mike Wilson 
15. Byron Cooper, keeper of the door 
16. Stewart YounG, 
1 7. Mark Graham 
18. John Klemencic 
19. Bill Ferguson 
20. Dave Ballard 
21. Chuck Brandt 
22. David Saylor 
23. Scott Barker 
24. Tim Eaton 
25. Robert Fowler 
26. Tim Whelan 
27. Ross Moore 
28. Bill Russell 
29. Greg Todd 
30. Steve Hillyard 
31 . Jim Chambers 
32. John Scott 
33. Walt Mehr 
34. Jeff Hohman, rec . secretary 
35. Woody Adamson 
36. Joe Ellis, parliamentarian 
37. Harris Bowers 
38 . Gene Nanney 
39. Steve York 
40. Mike Stacy 
41 . Randy Rodewald 
42. Bob Padgett, cor. secretary 
43. Kent Jackson 
44. Mark Lobstein 
45. Bill Fritz 
46. Phil Grubbs, treasurer 
47. Dave Carlson 
kappa alpha 


1 . Susie Damm 
2. Georgiann Holland 
3. Sherry Riggs 
4. Brenda Adams 
5. Peaches Provow 
6. Lynn Vanmeter 
7. Kelta Moore 
8. Debbie Simmons 
9. Carol Shroat 
10. Martha Spalding, treasurer 
11 . Tina Mays 
12. Valerie Rodell 
13. Sharon Tilford 
14. Karen Sullivan, secretary 
15. Judy Atkins 
16. Diane Escobedo 
17. Marilynn Stratmeyer 
18. Susan Harralson 
19. Janet King 
20. Teri Johnsonious 
21 . Rhonda Johnston 
22. Suzanne Byers 
23, Rheanne Daster 
24. Vivian Johnson 
25, Jane Gary 
26. Karen Scott 
27. Charlotte Reid 
28. Margaret Watkins 
29. Mary Sue Baker 
30. Janice Sullivan, v-president 
31. Shirley Thompson 
32. Rita Kane 
33. Cathy Sears 
34. Linda Johns 
35. Debbie Shroat 
36. Libby Morton 
37. Cheryl Smith 
38. Rhonda Guhy 
39. Sherry Barber 
40. Karen Mcintyre 
41 , Roxie Wallace 
42. Marthy Johnson 
43. Sara Sparks, advisor 
44 . Barby Tennis 
45. Cindy Boulton 
46. Amy Brooks 
47. Sydney Luck 
48. Debbie Robertson 
49. Linda Hyde 
50. Lisa Beebe 
51. Julianna Townsend, 
president 
52. Connie Lamkin 
53. MaryWrye 
'54. Linda Reeder 
55 . Diana Connor 
56 . Cindy Morris 
alpha sigma alpha 
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1. Ed Miller 
2. Mike Phau, 
recorder 
3 . Gene Wilson 
4. Paul Laur 
5. John Riley 
6. Joe Geary 
7. Lenny Tinnell 
8 . Roy East, president 
9. Dave Stetson 
10. Jim Kirby 
11. "Mom" Crawford 
12. Johnny Story, 
v-president 
13. Dave Tietloff 
14. Alan Dietach, 
controller 
15. Steve Hines 
16. Tony Boyd 
17. Bruce Long, 
pledge educator 
18. Jim Rogers 
19. Bradley Greenwell 
20. Pete Armstrong 
21. Johnny Leneave 
22. Sheridan Talbott 
23. Scott Beecham 
24. Casey Robb 
25. Steve Darnell 
26. Brett Final 
27 . Tony Strawn 
28. Jimbo Clouse 
29. Greg Eble 
30. Brian Donovan 
31 . Mike Edwards 
sigma phi epsilon 
little sisters 
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1, Jill Meehan 
2, Cindy Sexton 
3, Julie Penter 
4, Greta Armstrong 
5, Becky Elliott 
6, Sherry Osbom 
7, Toni Sparks 
8, Cathy Wise, secretary 
9, Lee Ann Vinson, v-president 
10, Luanne Brown, president 
11 , Susan Mason, treasurer 
12, Ann Erwin, membership, 
13, Anne Cooper 
'14, Kathy Haas 
15, Cathy Conrad 
16, Beth Caldwell 
17, Vicki Herms 
18, Marsha Lee 
20, Joyce Newcome 
21 , Pam Robertson 
22. Gena Houl 
'23, lila Todd 
24. Karen Burton 
25, Stephanie Morgan 
26. Lou Ann Kent 
27. Cindy Lakin 
28, Beth Scott 
29, Gayle Vahlkamp 
30, Cathy Brooks 
31, Cindy Baker 
32, Cheryl Schlosser 
33. Pam Ellington 
34, Susie Johnson 
35. Rebekah Atherton 
36, Bonnie Moss 
37. Leslie Crisp 
38, Angie Herndon 
39, Kim Hoy 
40, Rachel Talmage 
41 . Renee Lorenzon 
42, Denise Ellison 
43, Jane Mitchell 
44. Pam Henderson 
45. Shirley McClellan 
46, Selwyn Schultz 
47, Oebra Champion 
48, Cindy Crook 
49. Noel 
50. gan 
51 . Sherry Bennett 
52. Beth Ann Baxter 
53. Laura Jones 
, 54. Susan Gentle 
55, Teresa Adams 
. " . " . 
slgm,a sigma sigma 
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1 . Scott Doyle, 
Queastor 
2. Pete Lancaster 
3 . Craig Mango 
4. Brad Stien 
5. Bob Morris 
6. Pat Murphy 
7. Bob Cornelison 
8. Ed Laney, 
Proconsul 
9. Bob Bastin 
10. Bubba Lowery 
11 . Scott Hamilton 
12. Thor Cummings 
13. Mike Futhrie 
14. Gabe Hobbs 
15. Ed McAuliff 
16. Bob Greer 
1 7. David Legg 
18. Mark James 
19. Keith Branson 
20. Bob Brown 
21. Clay Wells, 
Annotator 
22. Elmer Cummins 
23. Bob Anderson 
24. Jerry Stapp 
25. Randy Lewis 
26. Mike Brame 
27 . Terry Nero 
28. Frank Baynham 
29. Barry Stokes 
30. Frank Delvecchio 
31. Teddy Carpenter 
32. Bobby Bohn 
33. Steve Boaz 
34. Johnny While 
35. Gale Broach, 
sweetheart 
36. Mike O'Mar 
37 . Ben. Mouser 
38. David Pickens 
39. Dick Allegretti 
40. Richie White 
41 . Dennis Sharp 
42. Johnny Hewitt 
43. Dave Bostick 
44. Reid Ward 
45. Jim Davis 
46. Kim Agner, 
Consul 
47. Dave Collins 
sigma chi 
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1 . Janet Hoff 
2. Susan Thorpe 
3. Jane Anderson 
4. Vicky Riley 
5. Susan Nowak 
6. Phyll is Wunderlin 
7 . Temple Jackson 
8. Beth Stumpe 
9. Renee Dunbar 
10. Jane Syers, 
president 
11. Leslie Dixon 
12. Melanie Waters, 
social 
13. Jan Kanaby 
14. Sandy Summers 
15. Jan Baggett 
16. Diane Reynolds 
17. Cindy Sentell 
18. Lisa Deering 
19. Holly Swindler 
20. Cindy Small 
21. Georgia Hillerman 
22. Mary Beasley 
23. Dana Balknap 
24. Ellen Wiese 
25. Ruth McGaha 
26. Linda Fuhrmeister 
27. Kathy Harris 
28. Karen Fondaw 
29. Dena Hurt, 
1 st vice-president 
30. Meg Hunter 
31. Amy Clark 
32. Susan Crump 
33. Linda Hoffman 
34. Sherry Jaynes 
35. Kathy Starnes 
36. Karen Jones 
37 . Karen Flannigan 
38. Margo Bartheld 
39. Kerin Thomas, 
treasurer 
40. Susan Ramp, 
rush chairman 
41. Trudy Jones 
42. Marsha O'Nan, 
2nd vice-president 
43. Pam Dyke 
44. Toni Reeves 
45. Kathy Luker, 
rec. secretary 
46. Cindy Hart 
alpha delta pi 
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1 . Jim Englehart 
2. Bob Boeschel 
High Kappa 
3. Phil Suiter 
4. Garland Mahan, 
High Delta 
5. Steve Dages 
6. Eddie Melton 
7. Larry Dages 
8. Tagg O'Sullivan 
9. Mike Wasielewski, 
High Rho 
10. Mike Calhoun 
11 . Paul Nord 
12. Danny Patterson, 
High Tau 
13. Jay Kennedy 
14. Keith Dreier 
15. John Hauser 
16. Randy Deskins, 
High Alpha 
17. Kevin Foushee 
18. Jeff Green 
19. Dan Luther 
20. Frank Doran 
21. Ronnie Dunn, 
High Phi 
22. David Gore 
23. Jeff Schrieber 
25. Mark Lyles 
26. Tom Russell 
27. Nancy Jo Kelly, 
Crescent Girl 
28. Jim Heady 
29. Randy McCully, 
High Gamma 
30. Scott Mitchell 
31 . Howie Smith 
32. Mark Wheeler 
33. Corky Franck 
34. Mark Etherton 
35. Wes Bartlett 
36. Don Derrington 
37. Dave Shupp 
38. Randy Taylor 
39. Rick Orr, 
High Beta 
40. Tony Rogers 
41 . Dennis Bishop 
42. Rod Buchanan' 
43. William Wilson, 
High Pi 
44. Keith Miller 
45. Paul Mason, 
High Sigma 
46. Tim Foster 
47. Ronnie Stevenson 
48. Bob Cusick 
49. Mike Zaic 
50. Larry Allen 
lambeJa chi alpha 
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1 . Debbie Farless 
2. Kim Kuebler 
3. Donna Guerin 
4. Sherry Riley, 
cor. secretary 
5. Cindy Chrisman 
6. Robin York 
7. Liz Chambers 
8. Suzanne Mitchell 
9. Jeanette Tabor 
10. Melinda Hancock, 
rush chairman 
11 . Gail Thalman 
12. Lisa Giltner 
13. Phil Flatt, 
1 st v-president 
14. Becky Milne, 
president 
15. Kathy Green 
17. Arrawanna Blake 
18. Kathy Flynn 
19. Kim Green 
20. Gingy Flora 
21 . Cindy Hall 
22. Becky Smith 
23. Cindy Saunders, 
treasurer 
24. Brenda Derickson, 
2nd v-president 
25. Dana Radford 
26. Gail Richards 
27. Miriam Alvey 
28. Jeanne Baker 
29. Anita Arwood 
30. Connie Hassinger 
31. Lisa Skidmore 
32. Tara Eissler 
33. Debbie Carter 
34. Nancy Jo Kelly 
35. Deb Warmbier 
36. Linda Buchanan 
37. Adair Turk 
38. Leslie Perdew 
39. Milly Haw~ins 
40. Leanne Owen 
41 . Melva Holt. 
adviser 
42. Sandra Neal 
43. Kent Smith 
44. Cheryl DeArmond 
45. Alice Stanley, 
membership chairman 
46. Darcy Stallings, 
ree. secretary 
47. Janie Logan 
48. Linda Brown 
49. Nancy Marquess 
50. Liz Taylor 
51. Fran Flatt 
52. Cathy Jamieson 
53. Jill Graham 
54. Babs Terrill 
55. Amy Lovett 
alpha 'gamma 
delta 
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1. Diane Kindricks, 1 st v-president 
2. Alvia McLean, treasurer 
3 . Betty Jackson 
4. Mary Glover 
5. Regina Long 
6. Gwendolyn Parker 
7. Debra Caldwell, president 
8. Oeveen Perry, rec. secretary 
9. Ooretha Dawson 
10. Diane Stewart 
11 . Janet Lomax, 2nd v-president 
12. Shawn Rowan 
13. Marla Clemons 
delta sigma theta 
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1. Kenneth Atwater 
2. Dpn Clayton 
3. MelvinTinsley 
4. Edwin Lee 
5. Wendell GrC1Y 
6. Michael Carter 
7. RosalindRoberts. sweetheart 
8. Anthony Dotson 
9. Michael Lowery 
1 O. Gower Marshall 

1. John Fallott, 
sgt. at arms 
2. Jeff Burkett 
3. Roddy Combest, 
secretary 
4. Curt Cundiff , 
vice-president 
5. Frank Vittetow 
6. Ann Brazier, 
sWeetheart 
7. Mike Johnston 
8. Tom Gaston 
9. Keith Russell , 
president 
10. Gerry Puckett 
11. Dave Wilson 
12. Larry Payne 
13. Henry Elias 
14. Joe Pat Roberts 
15. Steve Compton 
16. Mike Bugg 
17. Harry Lee Rogers 
18. Bob Hannon 
19. Oscar Fussennegger, 
treasurer 
20. J. W. Rudy 
21 . Gary Pickett 
22. Mike (Tex) Barton 
23. Paul Stringer 
24. Sgt. Bob Hite, 
adviser 
25. Pat Slattery, 
herald 
• • sigma pi 
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J . Chris Mueller 
2. Brenda.Stewart 
3. Suzanne Mitchell 
4. Debbie Benson 
5. Alida Diaz 
6. Cathy Christopher 
7. Renee Bristow 
8. Vanessa Mullins 
9. Terry Morelagd 
10. Jeff Lackey 
11 . Tim Taylor 
12. Brian Kunze 
13. Doug Goodman, 
president 
14. Kathy Blanchard, 
dream girl 
15. Tony Phelps 
16. Paula Shelton 
17. Brent Laird 
18 .. Greg Vincent 
19. Mike Rose 
20. John Pace 
21. DannyOwens 
22. Davld Cotthoff 
23. Nancy Stier 
24. Dottie Thomas 
25. David Pearce 
26. Donna Knight 
27. Mary Jane Nucholls 
28 ... Suzan Nicholson 
Scott David, 
treasur~r 
30. George Partridge 
31 . Bruce Scott 
32. Frank Buster 
33. Tim Langford 
34. Mona McCuiston 
35. Lynn Brooks 
36. Sheila Kuegal 
38. Willet Richardson 
39. Reita Ladd 
40. Chris Goodman 
41. Lynda Lyles 
42. Steve Erickson 
43. Glenn Turner 
44. Phil Garnett 
45. MarkDoughty 
46. Sandra Neal 
47. Sherry Bennett 
48. Lee Ann Vinson 
49. Larry Harris, 
vice-president 
50 .. Claudia Watkins 
51. Paul Blackwell 
52. Ruth Ann Ramage 
53. Barry Faughn 
54. Juanna Stockdale 
55. Danna LaRue 
56. Rick McGee 
57. Debbie Smither 
58. Rick Harrington 
59 .. Jimmy Jump 
60. Cheryl Schlosher 
61. Charlie Robertson 
62. K. K. Sears 
63. Wayne Campbell 
pi ., kapp.a ....... alpha 
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1 . Sally Nicholson 
2. Teresa Shutt 
3. Marc Roberts, It. commander 
4. Patsy Martin 
5. Rhonda Dunn 
6. Patti Jones 
7. Donna Pinner 
8. Ida Prather 
9. Lana Clark 
10. Edrie Clifton 
11 . Jeanie Moon 
12. Susan Nowak, sweetheart 
13. Mona Artman 
• 
14. Susan Carter 
15. Max Green 
16. Mike Gardner 
17. Terry Rudolph 
18. Jeff Tomkins 
19. David Boyd 
20. Dan Alley, recorder reporter 
21. John Shutt 
22. Mike Sturmak 
23. Gary Britton, co-treasurer 
24. Dick Stallion 
25. Brian Stephenson, commander 
26. Dave Alexander, co-treasurer 
sigma nu 
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1 . Sandy Hargrove 
2. Maribeth Lauderdale 
3. Gene Wells 
4. Jane Skarka 
5. Stan Roberts 
6. Mary Jane McGuire 
7. Jeanne Graver 
.8. John McRae, 
sg!. at arms 
9. Pat Gurzinski 
10. Kevin Leary 
11 . Becky Rice 
12. Lori Ronk 
13. Harlen Walters 
14. Bruce Durbin, 
president 
15. Fred Woodhouse 
16. Bruce Koenig 
1 7. Andy Madra 
1.8. Pete Skarka, 
secretary 
19. Les Nash 
20. Mike Brangers 
21. Dr. Sheeks, 
adviser 
22. Len Clarkson 
23. George Zeigler 
24. Dirk Williams, 
treasurer 
25. Alan Kennedy 
26. Steve Durbin 
27. John Quiggens 
28. Tom Hasty 
29. Steve Boyd 
30. Tom Pritchett 
delta sigma phi 
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freshmen 
iuniors 
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Rita C. Abbott 
Sophomore 
Murray, KY 
Clella J. Abington 
Freshman 
Goodlettsvi lle. TN 
Nancy Ablett 
Junior 
Metropolis, IL 
Joe R. Acord 
Junior 
McLeansboro, IL 
Amanda M. Adams 
Junior 
Mayfield, KY 
Brenda K. Adams 
Sophomore 
McKenzie, TN 
Carmen L. Adams 
Freshman 
LouisvIlle. KY 
Jeffery W. Adams 
Freshman 
Shawneetown, IL 
Leon D. Adams 
Freshman 
Owensboro, KY 
Martha J. Adams 
Freshman 
Hickman, KY 
Phillip L. Adams 
Sophomore 
Murray , KY 
( 
Robert D. Adams 
Junior 
Hickman, KY 
Ronnie M. Adams 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Stacey E. Adams 
Junior 
Farmington, KY 
Lynn W. Adamson 
Junior 
Morganfield , KY 
Yekinni D. Adeyemi 
Freshman 
Murray . KY 
Dele O. Aina 
Sophomore 
Murray. KY 
Kathleen M. Ainsworth 
Freshman 
Madisonville, KY 
Oluropo P. Akeredolu 
Freshma n 
Murray. KY 
Hameed A. Akilo 
Sophomore 
Murray, KY 
Anthony T. Alabraba 
Sophomore 
Murray , KY 
Natalie A. Alagna 
Sophomore 
Champaign , IL 
Thomas P. Albert 
Freshman 
Paducah , KY 
Jane A. Alcorn 
Junior 
New Albany , IN 
Randy S. Alderdice 
Freshman 
Sedalia , KY 
Cheryl A. Aldridge 
Freshman 
LOUIsville , KY 
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Deborah J. Aldridge 
Freshman 
Kultawa . KY 
Jane E. Aldridge 
Sophomore 
Kultawa , KY 
Eli M. Alexander 
Freshman 
Murray, KY 
o 
Jamie L. Alexander 
Junior 
Fulton, KY 
Mary L. Alexander 
Freshman 
Galiatin , TN 
Teresa J. Alexander 
Freshman 
Paducah, KY 
Terry K. Alexander 
Freshman 
Paducah, KY 
Deborah A. Alford 
Junior 
Jackson , TN 
James R. Algood 
Sophomore 
Calvert City, KY 
Patricia W. Allbritten 
Sophomore 
Murray. KY 
Dick J. Allegretti 
Junior 
Niles, IL 
Debra A. Allen 
Freshman 
Paris, TN 
Pamela L. Allen 
Junior 
Lexington, KY 
Phillip D. Allen 
Sophomore 
Paris, TN 
Doris A. Al ley 
Junior 
Salem, KY 
Robert L. Alves 
Sophomore 
Henderson , KY 
Jack K. Amberg 
Freshman 
Hickman, KY 
Anne M. Ambuehl 
Sophomore 
Lansing ,IL 
Ignatius V. Amilo 
Sophomore 
Murray, KY 
Pamela C. Anastasia 
Sophomore 
Cdr'llel, NJ 
Barry L, Anderson 
Sophomore 
Benton , KY 
Drew F. Anderson 
Junior 
Paducah , KY 
Jackie L. Anderson 
Freshman 
Evansville, IN 
Robert A. Anderson 
Junior 
Waverly, TN 
Lorinda J. Armbruster 
Freshman 
Ashland,OH 
JimM.Armey 
Sophomore 
Benton, lL 
Steve Arnett 
Freshman 
Paducah. KY 
Nayda E. Arnold 
Freshman 
Paducah, KY 
Robert S. Arnold 
Freshman 
Hopkinsvi lle, KY 
Jim B. Arter 
Sophomore 
S. Charleston , OH 
Ramona C, Artman 
Sophomore 
Marion, KY 
Molly Asbury 
Freshman 
Waverl y, TN 
Victor O. Asekunokio 
Freshman 
Murray, KY 
Polly A. Ashby 
Freshman 
Madisonville, KY 
Susan R. Ashley 
Freshman 
Wheaton , IL 
Ann Assmar 
Freshman 
Owensboro, KY 
Junior 
Frankfort , KY 
Cindy G, Atherton 
Freshman 
Owensboro. KY 
Rebekah R. Atherton 
Sophomore 
Paducah , KY 
Karen E. Atkins 
Sophomore 
Camden , TN 
Michael D. Atkins 
Jur~or 
Hopkinsvi lle, KY 
Karen L. Atwood 
Freshman 
Princeton, KY 
Ann M. Austin 
Sophomore 
Fulton , KY 
Debra A. Austin 
Sophomore 
Elizabethtown , KY 
Sarah B. Austin 
Freshman 
Paducah , KY 
Randy L. Avlick 
Freshman 
Falmouth , KY 
Robert L. Ayer 
Freshman 
Calhoun, KY 
Sarah J. Ayer 
Freshman 
Calhoun, KY 
Kathy J. Babb 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
, 
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Stacey M. Bacon 
Freshman 
Gracey. KY 
Jan M. Baggett 
Freshman 
Murray, KY 
Mary K, Baggett 
Freshman 
Cunningham, TN 
Susan A. Bagwell 
Freshman 
Johnston City, IL 
Leonora B. Bailey 
Freshman 
Louisville, KY 
Cynthia L. Baker 
Freshman 
Frankfort, KY 
James E. Baker 
Freshman 
Clay, KY 
Karen J. Baker 
Sophomore 
Paducah, KY 
Mary S. Baker 
Junior 
Henderson , KY 
Michael R, Baker 
Sophomore 
Owensboro. KY 
Phyllis S. Baker 
Sophomore 
Jeff, KY 
Anna M. Balbach 
Junior 
Louisville, KY 
Nancy E. Balch 
Junior 
Frankfort, KY 
Harley D. Baldridge 
Junior 
Centralia, IL 
David B. Ballard 
Junior 
Louisville, KY 
Lyn C, Barber 
Sophomore 
Coventry Rhode, IL 
Ricky G. Barbre 
Junior 
Carmi,IL 
Sarah F. Bardwell 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Ellen Barger 
Sophomore 
Paducah, KY 
Teresa G. Barksdale 
Freshman 
Paducah, KY 
Glenda J . Barnes 
Freshman 
Benton, KY 
Sheila A. Barnes 
Freshman 
Pembroke, KY 
William R. Barnes 
Junior 
Sturgis, KY 
Charlotte R, Barnett 
Sophomore 
Eminence, KY 
Jimmy B. Barnett 
Junior 
Marion, KY 
L ... 
i 
Lawerence A. Barnett 
Freshman 
Hickman, KY 
Mark T. Barnett 
Junior 
Mayfield. KY 
Rebecca L. Barnett 
Sophomore 
Paris, TN 
Wayne Barnett 
Freshman 
Mayfield. KY 
Lisa A. Barriger 
Freshman 
Paducah . KY 
Wesley A. Bartlett 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Robin D. Bartley 
Freshman 
Miamisburg .OH 
Ann Barton 
Junior 
Norwalk, CT 
Kathleen A. Bartz 
Sophomore 
AlsiY,IL 
Elise M. Bastin 
Sophomore 
Hopkinsville. KY 
Pam Bazemore 
Freshman 
Daytona Beach , FL 
Gregory A. Bazzell 
Freshman 
Mayfield . KY 
Marcia R. Beach 
Freshman 
Murray. KY 
~ .. 
Amanda K. Barnhart Michael K. Beadles 
Freshman Freshman 
Owensboro, KY Ful ton. KY 
Melanie J. Beal 
Sophomore 
Murray. KY 
Lenwis L. Beane 
Freshman 
Murray. KY 
Ellen K. Beard 
Freshman 
MI. Carmel, IL 
Francie A. Beard 
Junior 
Paducah, KY 
Tony L. Beard 
Sophomore 
Louisville, KY 
Beverly A. Beasley 
Freshman 
Clinton, KY 
Mary C. Beasley 
Sophomore 
Frankfort , KY 
Ronnie R. Beaton 
Freshman 
Paducah. KY 
Laurie J. Beatty 
Sophomore 
Murray, KY 
• 
( 
David S. Beck 
Junior 
Eddyville. KY 
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Debra A. Bonner 
Sophomore 
Murray. KY 
Linda S. Bonner 
Sophomore 
Murray, KY 
Sherry R. Booker 
Freshman 
Hardin, KY 
Tenia F. Booker 
Freshman 
Hardin, KY 
Barbara Borgstrom 
Sophomore 
Princeton, KY 
Cynthia G. Bosley 
Freshman 
Owensboro, KY 
Sheila J, Bostic 
Junior 
N. Judson , IN 
Tony R. Bouland 
Junior 
Mayfield , KY 
Louis G. Bourgois 
Junior 
Paducah, KY 
Steven R. Bourne 
Sophomore 
Evansville, IN 
Jerry W. Boutwell 
Freshman 
P~rlucah . KY 
Marisa L. Bowen 
Freshman 
Hayti, MI 
Becca R, Bowerman 
Freshman 
Paducah , KY 
Harris L. Bowers 
Freshman 
Richboro, PA 
Shirley J. Bowman 
Junior 
Summershade, KY 
John Boyd 
Freshman 
Sedalia, KY 
Laura S. Boyd 
Junior 
Mayfield, KY 
Patricia A. Boyd 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Steve G. Boyd 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Lugene Braboy 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Stephen J. Bradley 
Junior 
Paducah , KY 
Mike E. Brame 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Debbie Brandon 
Sophomore 
Hereford, TX 
Robert L, Brandon 
Freshman 
Dover, TN 
Michael J. Brangers 
Junior 
Louisville, KY 
Kelyn Brannon 
Freshman 
Paducah, KY 
Keith Branson 
Sophomore 
Paducah, KY 
Deborah Brantley 
Freshman 
Charthersville, MO 
Patricia Brantley 
Sophomore 
Salem, KY 
James Bravard 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Carrie Bredar 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Cynthia Brewer 
Freshman 
Paris, TN 
James Brewer 
Sophomore 
Paducah , KY 
Martyn Brewer 
Sophomore 
Murray, KY 
Joan Bridges 
Sophomore 
Herndon, KY 
./ 
Margaret Bridges 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Jeannie Bright 
Freshman 
Cunningham, KY 
Michael Bright 
Junior 
Cunningham, KY 
Laurie Britt 
Junior 
Louisville , KY 
Gretchen Brittain 
Freshman 
Bardwell, KY 
Vanda Brittain 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Gale Broach 
Junior 
Murray, KY 
Jack Brockman 
Freshman 
La Center, KY 
Carolyn Brodbeck 
Sophomore 
Louisville, KY 
Doug Brooks 
Sophomore 
Central City, KY 
Gary Brooks 
Sophomore 
Wingo, KY 
Madge Brooks 
Sophomore 
Louisville, KY 
James Broussard 
Freshman 
Brandenburg, KY 
Charles Browder 
Freshman 
Fulton, KY 
Marcia Brower 
Sophomore 
Fancy Farm, KY 
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Cherry L. Brown 
Freshman 
Olnisted, IL 
Cheryl L. Brown 
Freshman 
Murray, KY 
Daniel J. Brown 
Junior 
Wilmington, DE 
Deborah M. Brown 
Junior 
Anchorage, AK 
Donald D. Brown 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
Donald L. Brown 
Freshman 
Mayfield, KY 
Donna K. Brown 
Junior 
Owensboro, KY 
" ~i( 
!"'\6. 
Frank Brown 
Sophomore 
Paducah, KY 
John S. Brown 
Freshman 
Mayfield , KY 
Julia M. Brown 
Freshman 
Benton . KY 
Linda K. Brown 
Junior 
Paducah , KY 
Martha Brown 
Freshman 
Herndon, KY 
Philip L. Brown 
Freshman 
Louisville. KY 
Stephen J. Brown 
Freshman 
Paducah , KY 
Laverne Brownlee 
Freshman 
Louisville, KY 
John L. Bruce 
Junior 
Fairtield, IL 
Karen A. Bruce 
Freshman 
Louisville, KY 
Ted A. Bruce 
Sophomore 
Erin, TN 
Nancy E. Bruington 
Junior 
Brandenburg, KY 
Catherine A. Brya 
Junior 
Louisville, KY 
Michael C. Bryan 
Sophomore 
Paducah, KY 
Pat Bryan 
Junior 
Ledbetter, KY 
Ruth E. Bryant 
Junior 
Dexter, MO 
Matthew D. Bryant 
Junior 
Charleston, MO 
Sally P. Bryant 
Freshman 
Owensboro, KY 
Linda J. Buchanan 
Junior 
Louisville, KY 
Kerry M. Buckley 
Junior 
Kevil , KY 
Maureen E. Buehler 
Junior 
Ellisville, MO 
Alan Bugg 
Sophomore 
Murray, KY 
Cynthia M. Bugg 
Sophomore 
Wingo, KY 
Elizabeth K. Bugg 
Junior 
Clinton. KY 
Michael L. Bugg 
Sophomore 
Clinlon, KY 
Nancy M. Bugg 
Sophomore 
Murray, KY 
Lizbeth A. Burbridge 
Sophomore 
Paducah, KY 
Leslie S. Burch 
Sophomore 
Louisville, KY 
Beth Burcham 
Freshman 
Clinton, KY 
Jay Burdick 
Sophomore 
Stawfordville . NY 
Myra E. Burgess 
Freshman 
Bardwell, KY 
Michael L. Burgett 
Freshman 
Earlington, KY 
• I 
Joey D. Bullen Ann M. Burka 
Freshman Sophomore 
Camden, TN Louisville, KY 
Karen R. Bullington 
Freshman 
Caruthersvil le , MO 
Nancy J. Burcham 
Junior 
Clinton. KY 
Bonnie L. Burchfield 
Sophomore 
Frankfort , KY 
Debbie L. Burke 
Sophomore 
Merrillville, TN 
• 
Janine D. Burke 
Freshman 
Lincoln City, IL 
Cheryl J. Burkeen 
Freshman 
Murray, KY 
Beth A. Burkett 
Junior 
Clinton, KY 
Jeffrey Y. Burkett 
Freshman 
Wingo, KY 
Paulita Burnett 
Junior 
Paducah , KY 
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Phillip C. Burkeen 
Sophomore 
Bowlinq Green, KY 
~\ 
1'\ \ 
Karen A. Burton 
Junior 
Ballwin,MO 
Pamela G. Butler 
Junior 
Willisburg, KY 
Sharon Butterworth 
Sophomore 
Camden, TN 
Vicky L, Butterworth 
Freshman 
Camden, TN 
Bud Byars 
Junior 
Mayfield , KY 
Suzanne Byars 
Freshman 
Mayfield , KY 
Janet G. Byerly 
Freshman 
IMurray, KY 
Coleen M. Byers 
Freshman 
Louisville. KY 
Marion C. Cady 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Mildred P. Cady 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Beth E. Cagle 
Junior 
Eldorado, IL 
James G. Cain 
Freshman 
Murray, KY 
Glenda A. Calabro 
Freshman 
Bricktown, NJ 
BrentT. Cale 
Freshman 
Camden , TN 
Gary C. Calhoun 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Jimmy E. Call 
Sophomore 
Hickman, KY 
Kim. M. Calvanese 
Freshman 
Belleville, IL 
Karen L. Calvin 
Freshman 
Louisville, KY 
Roger E. Camon 
Freshman 
OlneY,IL 
Charles R. Campbell 
Freshman 
Hickman , KY 
Deborah A. Campbell 
Freshman 
Murray, KY 
Elton Campbell 
Sophomore 
Oak Grove , KY 
John J. Campbell 
Junior 
Clinton, KY 
Cathy L. Campobello 
Sophomore 
Rockford , lL 
Johnny P. Cannon 
Freshman 
Murray , KY 
Sarah E. Canter 
Freshman 
Kevi l, KY 
Renee Capps 
Freshman 
Providence, KY 
Janet L. Carden 
Junior 
Irving lon, KY 
Beverly Cardwell 
Sophomore 
Hickman, KY 
Charlene Cargle 
Freshman 
Hardensburg, KY 
Doreen Cargle 
Freshman 
Hardensburg , KY 
Nancy K. Carlisle 
Junior 
Sedalia, KY 
Raymond Carlisle 
Junior 
Mayfield, KY 
Sara C. Carlisle 
Freshman 
Mayfield , KY 
Debbie S. Carnal 
Junior 
Hopkinsville 
Janet F. Carney 
Sophomore 
Melber, KY 
Nancy A. Carothers 
Freshman 
Paris, TN 
Teddy C. Carpenter 
Freshman 
Danvi lle, KY 
Deborah E. Carr 
Sophomore 
Belleville. IL 
Luretta F. Carr 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Michael L. Carr 
Junior 
Centralia, IL 
Ginger Carrico 
Sophomore 
Fancy Farm , KY 
Vickie L. Carrico 
Freshman 
Fancy Farm, KY 
Tonya L, Carroll 
Freshman 
Murray. KY 
I" ,. 
Chris P. Carter 
Sophomore 
Louisville, KY 
Dana C, Carter 
Freshman 
Mayfield , KY 
Debbie C. Carter 
Freshman 
Mayfield , KY 
.. ~ 
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Jim F. Carter 
Freshman 
Whitesville , KY 
Kathy J. Carter 
Sophomore 
Mayfield , KY 
• 
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Susan M. Carter 
Junior 
Fern Creek. KY 
Wanda R. Carter 
Sophomore 
Murray, KY 
Gary A. Case 
Sophomore 
Princeton, IN 
Laura R. Case 
Freshman 
Louisvi lle, KY 
Norita A. Cassity 
Freshman 
Murray. KY 
Donna J. Casteel 
Freshman 
Murray, KY 
Carrie G. Castleberry 
Freshman 
Benton . KY 
Jerry D. Castleman 
Junior 
Hickman, KY 
Jeffrey B. Cates 
Junior 
Paducah. KY 
Paul R. Cavanaugh 
Freshman 
La Center. KY 
Gary D. Cavitt 
Freshman 
Murray: KY 
Lyle Cayce 
Sophomore 
Princeton, KY 
Randy D. Chadwick 
Junior 
Murray. KY 
Lynn M. Chamblin 
Freshman 
Belleville. IL 
Anita S. Champion 
Freshman 
Eddyville. KY 
Jacqueline S. Champion 
Freshman 
Bardwell. KY 
James G. Chandler 
Sophomore 
Hickman. KY 
Anita C. Chaney 
Freshman 
Murray. KY 
Betty L. Chaney 
Sophomore 
Fort Worth. TX 
Leesa D. Chaney 
Freshman 
Clay. KY 
Connie L. Chapman 
Sophomore 
Whitesville. KY 
Dwayne Charlton 
Freshman 
McKenzie. TN 
Patmore A. Chatham 
Junior 
Murray. KY 
Joy Cheatham 
Sophomore 
Mt. Washington , KY 
Ralph J. Cheek 
Freshman 
Murray. KY 
Faye A. Cherry 
Freshman 
Buchanan, TN 
Deborah A. Chesser 
Sophomore 
Louisville, KY 
Debra A. Chester 
Junior 
Ozark,IL 
Lynn Chester 
Sophomore 
Louisville, KY 
Francene M. Childers 
Sophomore 
Hopkinsvi lle, KY 
Cynthia A. Chittenden 
Junior 
Hampton. KY 
Roger.S. Chitwood 
Freshman 
Murray , KY 
Gloria J. Choate 
Junior 
Water Valley, KY 
Ralph F. Chowning 
Freshman 
Louisville. KY 
Cindy A. Chrisman 
Freshman 
Murray, KY 
Joan M. Christensen 
Sophomore 
Elain, IL 
Julie C. Christopher 
Junior 
Murray, KY 
Pamela W. Churchik 
Junior 
Middleburg, OH 
John C. Ciontea 
Freshman 
Elgin, IL 
c:: ......... ~ ...... ~ 
Amy E. Clark 
Junior 
Paris, TN 
Billy C. Clark 
Freshman 
Symsonia, KY 
Cheryl L. Clark 
Freshman 
Calhoun, KY 
Doris A. Clark 
Freshman 
Mayfield , KY 
Jayne E. Clark 
Junior 
Marion, KY 
Lana G. Clark 
Freshman 
Wingo, KY 
Sharon A. Brown 
Freshman 
Murray, KY 
Patty Clark 
Sophomore 
Owensboro, KY 
William R. Cleavenger 
Junior 
Sturgis. KY 
Kenneth D. Cleaver 
Sophomore 
Almo, KY 
Marla J. Clemons 
Sophomore 
Paducah , KY 
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Chris A. Clifton 
Freshman 
Oetroit , MI 
Edrie A. Clifton 
Freshman 
Mayfield, KY 
James H. Clinkenbeard 
Junior 
Murray, KY 
Holly A. Cloar 
Junior 
Cincinnati,OH 
Jerry M. Cloyd 
Sophomore 
Marion , KY 
Kimberly A. Coates 
Freshman 
Madisonville . KY 
Chester S. Coats 
Freshman 
Caneyvi lle, KY 
Patrick J. Cocke 
Freshman 
Paducah, KY 
Cynthia J, Cohlmeyer 
Junior 
Fairview Heights, IL 
Jennie D. Coil 
Sophomore 
Paducah, KY 
Alice D. Cole 
Freshman 
Brandenb,urg, KY 
Donna L. Cole 
Sophomore 
Murray, KY 
Steven C. Cole 
Freshman 
Hayti , MO 
Susan R. Cole 
Freshman 
Benton, KY 
Tanny R. Cole 
Freshman 
Camden, TN 
Charles S. Coleman 
Sophomore 
Paducah , KY 
Barbara A. Coleson 
Freshman 
Madisonville, KY 
Stanely C. Colley 
Freshman 
Farmington, KY 
Charlesa J. Collins 
Freshman 
Benton, KY 
David E. Collins 
Junior 
Mayfield, KY 
Patty J. Colson 
Freshman 
Murray. KY 
Will iam S. Combs 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Janet M. Compton 
Freshman 
Barlow, KY 
Steven R. Compton 
Junior 
Louisville. KY 
Patri cia G. Conder 
Sophomore 
Benton. KY 
• 
Scott Conder 
Freshman 
Camden, TN 
John P. Conley 
Freshman 
Owensboro, KY 
Pamela S. Conley 
Freshman 
Jeffersontown, KY 
Diana J. Conner 
Sophomore 
Parma, MO 
.1 
Michael L. Conner 
Freshman 
Murray, KY 
Leslie Conway 
Junior 
Sturgis, KY 
Theresa E. Conway 
Freshman 
Memphis, TN 
Cynthia L. Cook 
Freshman 
St . Louis, MO 
Danny T. Cook 
Freshman 
Hickman, KY 
James M. Cook 
Junior 
Greenville, KY 
Theresa A. Cook 
Freshman 
Hayti, MO 
Vicky L. Cook 
Junior 
Paducah , KY 
Victor A. Cooke 
Sophomore 
Miamisburg,OH 
Michael O. Coomes 
Freshman 
Owensboro, KY 
John C. Coon 
Sophomore 
Charleston, MO 
Annette M. Cooper 
Junior 
Louisville, KY 
April S. Copeland 
Junior 
Symsonia, KY 
Keith D. Corey 
Freshman 
Paris, TN 
Karen E. Cosby 
Freshman 
Louisville, KY 
Samuel A. Costantino 
Junior 
Hightstown, NJ 
Libbie E. Cothran 
Sophomore 
Benton, KY 
David L. Cotthoff 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
John E. Cottho!! 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Deborah K. Cotton 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Edwin L. Courtney 
Freshman 
Madisonvi lle. KY 
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Mary P. Darnall 
Freshman 
Cadiz . KY 
Joe G. Darnell 
Junior 
Chicago, lL 
Seth M. Darnell 
Junior 
Gilbertsville, KY 
Phyllis R, Daster 
Sophomore 
New Johnsonville, TN 
Ahmad Davarinejad 
Freshman 
Murray, KY 
Linda K. Davenport 
Junior 
Trenton, KY 
Steven H, David 
Freshman 
Columbus, IN 
Carla D. Davidson 
Sophomore 
Lynnvi lle, KY 
Elsie R. Davidson 
Sophomore 
Paris, TN 
Alice A. Davis 
Junior 
Sturgis, KY 
Andrew C. Davis 
Sophomore 
Owensboro , KY 
Edward L. Davis 
Sophomore 
Greenville, KY 
Gary D. Davis 
Sophomore 
Central City, KY 
- - --
Glenn E. Davis 
Freshman 
Gilbertsville, KY 
Lucindia Davis 
Sophomore 
Eddyvi lle, KY 
- . 
-:. 
Pamala G, Davis 
Sophomore 
Boaz , KY 
Gary Davison 
Junior 
Johnson City, IL 
Karen J, Davison 
Junior 
Murray, KY 
Karen D. Day 
Freshman 
Owensboro, KY 
/ . 
/. 
Virginia A. Day 
Freshman 
Lexington , KY 
Rodney D. Deal 
Junior 
Mayfield, KY 
Ronda D. Deal 
Freshman 
Mayfield, KY 
John M. Dearmond 
Junior 
Greenville, KY 
Jane A. Debine 
Sophomore 
Murray, KY 
Nancy A. Deboe 
Sophomore 
Eddyville, KY 
Norman B. Decaussin 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Lisa M. Deering 
Freshman 
Evansville, IN 
Karen S. Defow 
Freshman 
Kuttawa, KY 
David Delaney 
Freshman 
Hopkinsvi lle, KY 
Jon E. Delgado 
Freshman 
Englishtown , NJ 
Peggy J. Denson 
Junior 
Paducah, KY 
Charles A. Derrington 
Junior 
Paris, TN 
Carolyn A. Desilets 
Freshman 
Louisville, KY 
Marla K. Dever 
Freshman 
Fanwood, NJ 
David V. Devoss 
Junior 
Titusvi lle, FL 
Art Deweese 
Freshman 
Grand Rivers, KY 
Vickie L. Dickens 
Junior 
Henderson, KY 
Stacey J. Diefenbach 
Freshman 
Highland , IL 
Ladonna F. Diggs 
Freshman 
Cadiz, KY 
Vicki L. Dillingham 
Freshman 
White Plains, KY 
Gary B. Dixon 
Freshman 
Princeton. KY 
Kim C. Dixon 
Freshman 
Rantoul,IL 
Sara L. Dixon 
Sophomore 
Fairl ield , KY 
David A. Dockrey 
Sophomore 
Madisonville , KY 
Lucille M. Dodd 
Freshman 
Paducah, KY 
Charlotte Dierner 
Junior 
Murray, KY 
Sandra R. Doom 
Freshman 
Gilbertsville, KY 
TimW. Doom 
Junior 
Gilbertsville, KY 
Joe L. Doran 
Sophomore 
Murray, KY 
Marilyn R. Dorris 
Junior 
Providence, KY 
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Mary J. Dorris 
Freshman 
Evansville, IN 
Patricia L. Dorris 
Freshman 
Evansville, IN 
Toni L. Dart 
Junior 
Murray, KY 
Vicki S. Dortch 
Sophomore 
Paducah, KY 
Anthony W. Dotson 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Rhoda J. Doublin 
Freshman 
Murray, KY 
Charlie D. Doughty 
Freshman 
Benlon, KY 
James C, Dowdy 
Freshman 
Dexler, KY 
Lowell A. Dowdy 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Lynn Dowdy 
Junior 
Mayfield, KY 
Mary A. Dowdy 
Freshman 
Mayfield, KY 
Rosemary Dowell 
Freshman 
Cenlral Cily, KY 
Cathy A. Downs 
Sophomore 
Paducah , KY 
Sabrina Downs 
Sophomore 
Benlon, KY 
Mary L. Downsen 
Junior 
Ridgeway, IL 
Kathleen D. Doyle 
Sophomore 
Murray, KY 
Bill Draffen 
Junior 
Calvert Cily, KY 
Jill A. Drda 
Sophomore 
Highland, IL 
William L, Drennon 
Junior 
Fredonia, KY 
HaIS. Dublin 
Freshman 
Mayfield, KY 
Elizabeth A. Duenne 
Freshman 
Charleslon , MO 
Mary C. Duenne 
Sophomore 
Charleslon, MO 
Debbie L. Dukes 
Freshman 
Smilhland, KY 
Victoria J. Dukes 
Freshman 
Greenville, KY 
Winford J. Dukes 
Freshman 
Henderson , KY 
Susan J, Dumford 
Sophomore 
Mason, OH 
Elizabeth L, Dunbar 
Freshman 
M iami, FL 
Danny W, Duncan 
Freshman 
Buchanan, TN 
Jerry B, Duncan 
Junior 
Murray, KY 
Judy A. Duncan 
Freshman 
Morgantield , KY 
Monica J, Duncan 
Freshman 
Morganfield, KY 
Robert E, Duncan 
Junior 
Murray, KY 
Ruth A. Duncan 
Sophomore 
Princeton, KY 
Terry D, Duncan 
Freshman 
Eddyvil le, KY 
Arthur Dunin 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Mary V, Dunman 
Junior 
Louisville, KY 
Cindy G, Dunn 
Freshman 
Arlington , KY 
DebbiL , Dunn 
Freshman 
Hickman, KY 
Ronald H, Dunn 
Junior 
Murray, KY 
Walter L, Dunn 
Freshman 
Linden, NJ 
Alan L, Dunning 
Freshman 
Marion, KY 
Jerri L, Durbin 
Freshman 
Owensboro. KY 
Scott D, Durham 
Sophomore 
Mt. Vernon , IN 
Deborah J, Duvall 
Junior 
Beaver Dam. KY 
Saiid N, Dvari-Nejad 
Sophomore 
Murray , KY 
Mark Dycus 
Junior 
Paducah, KY 
Kathy A. Dyke 
Sophomore 
Benton , KY 
Norman L, Dyson 
Junior 
Paducah , KY 
Kaye Easley 
Freshman 
Princeton, KY 
Lanell Easley 
Junior 
Princeton , KY 
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Karen E. Echols 
Freshman 
Paducah, KY 
David M. Eckman 
Junior 
Waverly. KY 
Tric ia Eddins 
Junior 
Henderson, KY 
Ebiere B. Edemeka 
Freshman 
Murray, KY 
Kelvin E. Edmison 
Sophomore 
Fullon. KY 
Dorothy S. Edney 
Freshman 
Caruthersville, MO 
Chi A. Edokwe 
Sophomore 
Murray, KY 
Sara E. Edrington 
Sophomore 
Arlinglon, KY 
Mary J. Edwards 
Sophomore 
Bowling Green , KY 
Rise J. Edwards 
Junior 
Louisville. KY 
Ronda K. Egerton 
Junior 
Cadiz.'KY 
Tara L, Eissler 
Sophomore 
Boonville, IN 
Samuel C, Ekulide 
Freshman 
Murray, KY 
Darleen M. Elder 
Junior 
Louisville, KY 
Chuck O. Elizondo 
Freshman 
Pari.s. TN 
Sheila G. Ellington 
Freshman 
Paducah. KY 
Becky S. Elliott 
Sophomore 
Carmi,IL 
Camla J. Elliott 
Freshman 
Soulh Fullon, TN 
Mary J. Elliott 
Sophomore 
Maylield, KY 
Donna M. Ellis 
Freshman 
,erndale, MI 
Joe E. Ellis 
Sophomore 
Alamo, TN 
Kevin D. Ellis 
Freshman 
Grand Tower, IL 
Lisa G. Ellis 
Sophomore 
Benton , KY 
Thomas D. Ellis 
Freshman 
Louisville, KY 
Luane Ell ison 
Freshman 
Buchanan, TN 
Kathryn E. Embry 
Sophomore 
Henderson, KY 
Denise S. Emerson 
Freshman 
Murray. KY 
Sandra E. Emersow 
Sophomore 
Murray, KY 
Jim M. Engelhardt 
Freshman 
Popular Bluff, MO 
Anne J. Erwin 
Junior 
Murray , KY 
Billy P. Erwin 
Freshman 
Hazel. KY 
Lynn Erwin 
Sophomore 
Hazel, KY 
Rolando Escobedo 
Junior 
Ft. Knox, KY 
Rahim Esmaili 
Freshman 
Murray, KY 
Gaye A . Estes 
Freshman 
Dale , IN 
Steven R. Estes 
Sophomore 
Benton, KY 
Cindy L. Etherton 
Freshman 
Murray, KY 
Kathy L. Etherton 
Sophomore 
Murray, KY 
William G. Eubanks 
Junior 
Omaha, IL 
Steve W, Evans 
Freshman 
Murray, KY 
Terry R. Evans 
Junior 
Paducah, KY 
Elaine K. Eversmeyer 
Freshman 
Murray, KY 
Barry L, Ezell 
Freshman 
Big Rock, TN 
William D. Fair 
Junior 
Murray, KY 
William C. Fairless 
Junior 
Vienna,IL 
Betty C. Fairris 
Junior 
Paris, TN 
Quentin L. Fannin 
Sophomore 
Murray, KY 
Deborah L, Farless 
Junior 
Princeton, KY 
Joe G. Farless 
Sophomore 
Princeton, KY 
Karen L. Farmer 
Freshman 
Metropolis, IL 
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CarlaA. Fox 
Sophomore 
Allensville. KY 
Noreen T. Fox 
Junior 
Paducah. KY 
Paula J. Fay 
Sophomore 
Lynn Grove, KY 
Angela K. Fralick 
Sophomore 
Dawson Springs, KY 
Elizabeth G. Fralick 
Sophomore 
Dawson Springs, KY 
Jamie C. Frank 
Junior 
Murray, KY 
Mary A. Frazier 
Freshman 
Valley Slation, KY 
Sandra K. Frazier 
Freshman 
Owensboro, KY 
Robin B. Fredrick 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Kennith J. Freed 
Sophomore 
Robinson,IL 
Phyllis J. Freeze 
Freshman 
Maytleld , KY 
Diane M, Friedrich 
Junior 
Louisville, KY 
Mark E. Fritz 
Freshman 
Hopkinsville , KY 
Bailey S. Frye 
Junior 
Washington, IN 
Melinda Fulkerson 
Sophomore 
Alma, KY 
Carol A. Fuller 
Junior 
Paducah, KY 
Linda M. Fulton 
Junior 
Beaver Dam, KY 
Karen M. Furst 
Freshman 
Huntsville, AL 
OscarE. FU5senegger 
Sophomore 
Louisville, KY 
Danny W. Futrell 
Sophomore 
Murray, KY 
Don Futrell 
Junior 
Alma. KY 
Kary L. Futrell 
Freshman 
Murray, KY 
Michael R. Futrell 
Junior 
Calvert City, KY 
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Teresa M. Gaddie 
Freshman 
Arling ton, KY 
Ralph S. Gage 
Junior 
Vienna, IL 
Kim E. Gaines 
Freshman 
Carmi,IL 
Kat D. Gallagher 
Junior 
Radcliff, KY 
Kathleen E. Gallagher 
Junior 
Radcliff , KY 
Benita M. Gallie 
Freshman 
Gilbertsville, KY 
Tony L. Gamble 
Freshman 
Creslwood, KY 
Randy E. Gann 
Freshman 
Dover, TN 
Faye L. Garland 
Junior 
Hazel, KY 
Peggy G. Garland 
Junior 
Murray, KY 
Glenda N. Garner 
Freshman 
Murray. KY 
William E. Garnett 
Freshman 
riopkinsville, KY 
Edwin Garrett 
Freshman 
Murray, KY 
Jennifer Garrett 
Junior 
Murray, KY 
Patty T. Garrett 
Freshman 
Benton, KY 
Ben B. Garrott 
Freshman 
Mayfield, KY 
Patty K. Gary 
Sophomore 
Carmel, IN 
Janet Gascoigne 
Junior 
Jackson, TN 
Steve K. Gates 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Carolyn R. Gay 
Freshman 
Benton, KY 
Jacqueline S. Gehlhausen 
Sophomore 
W. Lafayelle, IN 
Larry D. Geib 
Freshman 
Farmington, KY 
Susan Gentle 
Sophomore 
Wickliffe, KY 
Cheryl E. Gentry 
Sophomore 
Louisville. KY 
Jamie Gerarado 
Freshman 
Jonesboro, IL 
Jeffrey R. Gerow 
Junior 
Eatontown, NJ 
Dale M. Gerstenecker 
Junior 
Freeburg, IL 
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Donna K. Geurin 
Junior 
Booneville, IN 
Cathy G. Gevrin 
Junior 
Murray, KY 
Naseh Graffari 
Freshman 
Murray, KY 
Denise Giambelluca 
Junior 
Popular Bluff, MO 
Calvin D. Gibson 
Freshman 
Murray, KY 
Deborah S. Gibson 
Freshman 
Louisville. KY 
Hal H. Gibson 
Freshman 
Mayfield , KY 
Marilyn J. Gilbert 
Junior 
Murray, KY 
Howard Giles 
Freshman 
Murray, KY 
Richard M. Gill 
Freshman 
Earlington , KY 
Shirley P. Gilland 
Sophomore 
Radcliff ,. KY 
Steve L, Gilland 
Sophomore 
Marion, KY 
Stephen G. Gilliam 
Sophomore 
Russellville , KY 
Kandi J. Gillihan 
Freshman 
Benton, KY 
Teresa A. Gillstrap 
Freshman 
Beaver Dam, KY 
Robin L. Gilman 
Junior 
Flat River, MO 
Sharon Gilmore 
Sophomore 
Philpot , KY 
Lisa L. Giltner 
Freshman 
Paducah, KY 
Julia M. Gioiello 
Sophomore 
Trussville, AL 
George G. Glass 
Freshman 
Murray , KY 
George L. Glass 
Sophomore 
Buchanan . TN 
Mary N. Glover 
Freshman 
Louisville, KY 
EJ U. Gochoni 
Freshman 
Murray, KY 
Elaine Goetz 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Daniel Golando 
Freshman 
Jamestown , NJ 
Susan G. Golden 
Sophomore 
Louisville, KY 
Thomas F. Goodchild 
Junior 
Hickory. KY 
Ann G. Goodman 
Sophomore 
Louisville, KY 
Chris Goodman 
Junior 
Louisvi lle, KY 
Becky L. Gore 
Junior 
Benton. KY 
Carolyn J. Graf 
Freshman 
Valley Stal ion. KY 
Laura L. Grah 
Junior 
Rockwood. IL 
Jessica J. Graham 
Junior 
Madisonville, KY 
Lisa' M. Grant 
Freshman 
Fisherville. KY 
Michael C. Grant 
Freshman 
Maytield. KY 
Mona L. Grant 
Sophomore 
Fisherville. KY 
Louis W. Grassham 
Junior 
Paducah. KY 
Jeanne L. Graver 
Junior 
Anchorage. KY 
Brian C. Graves 
Freshman 
Eric. PA 
\ ~I 
Mark A. Graham Joyce D. Gray 
Junior Sophomore 
Florissant . MO Eddyvi lle. KY 
Peggy A. Graham 
Junior 
Greenville, KY 
--Nan L. Grant 
Sophomore 
Louisville. KY 
Mary J. Grantz 
Freshman 
Louisville, KY 
, 
.. 
JudyC. Gray 
Junior 
Cadiz. KY 
\ 
Lydia Gray 
Junior 
Cadiz. KY 
Kathy Green 
Scphomore 
Hickman. KY 
Kim Green 
Freshman 
Hickman, KY 
i I 
Laura L. Green 
Freshman 
Hickman , KY 
Ronald L. Green 
~.")phomore 
Reading. ME 
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Patricia F. Greene 
Sophomore 
Eddyville , KY 
Garry S. Greenlee 
Sophomore 
Genda, IL 
John A. Greer 
Sophomore 
Boonville , IN 
Kenneth R. Greer 
Freshman 
Murray, KY 
Martia Gregory 
Junior 
Benton, KY 
Beth C. Gresham 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Kathie D. Grief 
Junior 
Paducah, KY 
Lisa J. Griffin 
Freshman 
Paris, TN 
" ,../ 
,.~ 
M. Z. Griffin 
Junior 
Louisville, KY 
Michael Griffin 
Junior 
Rockford ,IL 
William S. Griffin 
Junior 
Cadiz, KY 
Charles E. Griffiths 
Junior 
Radcliff, KY 
Ken B. Grogan 
Freshman 
Murray. KY 
Steve B. Grover 
Freshman 
Calvert City, KY 
William J. Groves 
Freshman 
Madisonville, KY 
Donna S. Grubbs 
Junior 
Vine Grove, KY 
Philip M. Grubbs 
Sophomore 
Hopkinsvi lle, KY 
Rose M. Grubbs 
Sophomore 
Cadiz. KY 
Denise L. Grundy 
Freshman 
Louisville, KY 
Patrick A. Guenthner 
Junior 
Louisville, KY 
Peggy D. Guier 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Ann E. Guise 
Sophomore 
Franklin, KY 
Patricia K. Gurzinski 
Sophomore 
Kankakee, IL 
Roy D. Hackley 
Freshman 
Louisville, KY 
Trina A. Habecker 
Junior 
Washington, IL 
Kathy L. Haege 
_Freshman 
Belleville. IL 
Janet M. Haines 
Freshman 
Louisville, KY 
Matilda J. Hale 
Junior 
Springfield . KY 
Alan R. Haley 
Freshman 
Almo. KY 
Luann Haley 
Sophomore 
Hardin, KY 
Katherine C. Halford 
Freshman 
Murray. KY 
Randal A. Hall 
Freshman 
Streamwood , IL 
Richard J. Hall 
Junior 
Thornton. IL 
Susan K. Hall 
Junior 
Benton. KY 
Steve A. Halsell 
Freshman 
Mayfield. KY 
Scott R. Hamann 
Sophomore 
Lansing, IL 
Felicia R. Hamby 
Freshman 
St. Charles. KY 
Pamela S. Hamilton 
Freshman 
Owensboro, KY 
William S. Hamilton 
Sophomore 
Paducah. KY 
Kathy A. Hamlin 
Sophomore 
Mayfield. KY 
Scotty L. Hanberry 
Sophomore 
Cadiz . KY 
Cathy A. Hancock 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Melinda C. Hancock 
Junior 
Hopkinsville. KY 
Melody R. Hancock 
Freshman 
Benton. KY 
Sammie L. Hancock 
Freshman 
Murray . KY 
Donald K. Haneline 
Freshman 
Mayfield . KY 
William N. Hanes 
Sophomore 
Plantation. FL 
Connie L. Hanna 
Sophomore 
Murray. KY 
Terry M. Hannah 
Freshman 
Louisville. KY 
Gary E. Hanning 
Freshman 
Chandler. IN 
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Peggy A. Handsdrough 
Freshman 
Vine Grove, KY 
Candace S. Hansen 
Sophomore 
Elgin.IL 
John V. Harcourt 
Freshman 
Murray. KY 
Patrick J . Hardesty 
Freshman 
Brandenburg . KY 
Mark A . Hardin 
Sophomore 
Owensboro. KY 
Cheryl A. Hargrove 
Freshman 
Murray. KY 
Robert W. Hargrove 
Freshman 
Murray. KY 
Stanley T. Hargrove 
Junior 
Murray. KY 
Timothy E. Harlan 
Junior 
Bremen, KY 
Mark J. Harold 
Freshman 
Paducah. KY 
Nancy E. Harold 
Junior 
Paducah. KY 
Curtis D. Harper 
Sophomore 
Benlon. KY 
Darla S. Harper 
Sophomore 
Benton. KY 
Pamela L . Harper 
Sophomore 
Louisville, KY 
Cathy L. Harrell 
Freshman 
Owensboro. KY 
Lisa E. Harrell 
Freshman 
Murray. KY 
Judy M. Harrer 
Junior 
Barrington, IL 
Rick Harrington 
Junior 
Wickliffe. KY 
Cathy S. Harris 
Sophomore 
Paducah, KY 
Deborah J. Harris 
Junior 
Paducah, KY 
Michael T. Harris 
Freshman 
Leitchfield, KY 
Patrick E. Harris 
Freshman 
Ft. Pierce, FL 
Alan D. Harrison 
Freshman 
Farmington , KY 
Brian K. Harrison 
Freshman 
Mayfield, KY 
Joseph A. Harrison 
Sophomore 
Lincoln,IL 
Nanetta S, Harrison 
Junior 
Farmington, KY 
Russell D, Harry 
Sophomore 
Hopkinsvi lle, KY 
Cynthia A. Hart 
Freshman 
Murray , KY 
Cynthia J. Hart 
Junior 
Harrisburg , IL 
Eyon Hart 
Sophomore 
Buchanan, TN 
Mark A. Hart 
Junior 
Gilbertsville, KY 
Gale M. Hartzfeldt 
Freshman 
Paris, TN 
Connie J, Hassinger 
Freshman 
Fainield, IL 
Danney J, Havener 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Becky R. Hawkins 
Freshman 
Crystal City, MO 
Michael L, Hawkins 
Freshman 
Mayfield, KY 
Shirley A. Hawkins 
Freshman 
Sonora, KY 
Tena M. Hayden 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Melody A. Hayes 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Pamela K. Hayes 
Junior 
Central City, KY 
Deborah D. Hays 
Junior 
Pari s, TN 
Jackie J. Hayes 
Freshman 
Paris, TN 
Mary B. Hays 
Freshman 
Murray, KY 
Vickie J. Hays 
Freshman 
Paducah, KY 
Alicia B, Hazel 
Freshman 
Paris, TN 
Shelia Head 
Freshman 
Burna, KY 
Judith G. Heater 
Sophomore 
Burna, KY 
Jeffrey J. Heflin 
Freshman 
Utica, KY 
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Ricky A. Hobbs 
Freshman 
Fancy Farm, KY 
Ronald E. Hobbs 
Freshman 
Murray, KY 
Stephen E. Hobbs 
Freshman 
Fancy Farm, KY 
Krista A, Hobgood 
Freshman 
Madisonville, KY 
Melinda A. Hocker 
Freshman 
Arlington, KY. 
Patricia A. Hodge 
Freshman 
Louisville, KY 
William J. Hodge 
Sophomore 
Louisville, KY 
Levi J. Hodges 
~ophomore 
Hickman, KY 
Bernie L. Hodskins 
Freshman 
Philpot, KY 
Janet L. Hoff 
Junior 
Fairview Heights, IL 
Brenda J. Hoffman 
Freshman 
51. Charles, KY 
Carol H. Hoffman 
Sophomore 
Fairfield, IL 
Linda K. Hoffman 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Mary C. Hogan 
Junior 
Keokuk, IA 
TimB. Hogan 
Sophomore 
Washington , IN 
Lee Holemon 
Sophomore 
Louisville, KY 
Georgiann Holland 
Sophomore 
Clay, KY 
Johnny Hollis 
Junior 
Paducah, KY 
Bruce R. Holloway 
Junior 
Murray. KY 
Marian Holloway 
Freshman 
Murray, KY 
Freddie T. Holt 
Freshman 
Nashville. TN 
Jay R. Holtzhouse 
Freshman 
Cahokia, IL 
Kenny L. Hoover 
Sophomore 
Benton, KY 
Steve C. Hoover 
Junior 
Gainesvil le, FL 
Laura G. Hopkins 
Freshman 
Tampa, FL 
Stephen M. Hopkins 
Freshman 
Paris. TN 
Robert E. Hooper 
Sophomore 
Blackwood. NJ 
Ellen Hopson 
Freshman 
Hopkinsville . KY 
Gil Hopson 
Junior 
Murray. KY 
RonW. Horn 
Sophomore 
Mayfield . KY 
.j 
Jane E. Houghton 
Sophomore 
Murray. KY 
Roseann House 
Junior 
Louisville, KY 
Kenneth G. Houser 
Freshman 
Eminence, KY 
Gena A. Hout 
Junior 
Henderson. KY 
Ben D. Howard 
Junior 
Benton, KY 
Fred D. Howard 
Junior 
Mayfield, KY 
Mark A. Howard 
Sophomore 
Salem, KY 
Sirena L. Howard 
Freshman 
Owensboro, KY 
Steven G. Howard 
Freshman 
Murray, KY 
Judy L. Howell 
Freshman 
White Bluff. TN 
Robert D. Howell 
Junior 
Owensboro, KY 
Joyce A. Howie 
Freshman 
Chester, lL 
Kimberly C. Hoy 
Freshman 
Paducah, KY 
Robert L. Hurt (sorry) 
Junior 
Almo, KY 
James R. Hubbard 
Junior 
Paris, TN 
J 
John T. Hubble 
Sophomore 
Oawson Springs, KY 
James H. Hudson 
Junior 
Puryear, TN 
Noel W. Hudson 
Sophomore 
Owensboro, KY 
David W. Huffstutter 
Sophomore 
Fredonia, KY 
Marilyn R. Hughes 
Junior 
Murray. KY 
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Stephen M. Hughes 
Sophomore 
Mav1ielrl KY 
Thomas W. Hughes 
Junior 
Mayfield . KY 
Charles P. Huie 
Freshman 
Farmington, KY 
Sheila G. Humphrey 
Junior 
Paducah, KY 
Steve L. Humphreys 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Vita L. Humphreys 
Sophomore 
Paris, TN 
Donna L, Humphries 
Freshman 
Murray, KY 
James R. Humphries 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Carl B. Hunt 
Sophomore 
Glasgow, KY 
Christine L. Hunt 
Junior 
Glasgow, KY 
Philip G. Hunt 
Sophomore 
Paducah, KY 
Anthony Hunter 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Mari H. Hunter 
Freshman 
Marsfield,OH 
Melanie L. Hunter 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Michael D. Hunter 
Junior 
Murray, KY 
Michelle A. Hurst 
Sophomore 
Louisville, KY 
Dena G. Hurt 
Junior 
Paducah, KY 
Michael E. Hutchens 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Melanie A. Hutton 
Freshman 
Providence, KY 
Linda A. Hyde 
Junior 
Ridgely, TN 
Jose I. Ibarra 
Junior 
San Antonio. TX 
William T. Imhoff 
Sophomore 
Evansville, IN 
William K, Inman 
Freshman 
Blytheville, AR 
Patti L. Irby 
Freshman 
Murray, KY 
Debbie L. Irvan 
Freshman 
Mayfield, KY 
Pamela S. Irvin 
Junior 
Murray, KY 
Sandra L. Ismael 
Junior 
Phoenix, AZ. 
Jamaledin Izadian 
Sophomore 
Murray, KY 
Cheryl D. Jackson 
Freshman 
Almo,KY 
Dale R. Jackson 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Michael Jackson 
Freshman 
Mayfield, KY 
Ricky J . Jackson 
Freshman 
Bardwell, KY 
Nancy A. Jaco 
Junior 
Benton, KY 
Philip D. Jaco 
Sophomore 
Benton, KY 
Barry E. Jacobs 
Sophomore 
Manitou, KY 
Abotaleb Jafari 
Sophomore 
Murray, KY 
Bernie M. James 
Freshman 
Louisville, KY 
Nila C. Jamieson 
Sophomore 
Chandler, IN 
Amelia R. Janes 
Sophomore 
Nashville, TN 
Rebecca L. Janes 
Freshman 
Nashville, TN 
Robert W. Jarrell 
Junior 
Paris. TN 
Michael L. Jasper 
Sophomore 
Carmel, IN 
Sherry Jaynes 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Charles W. Jenkins 
Junior 
Murray, KY 
Jimmie E. Jenkins 
Sophomore 
South Bend, IN 
Theresa L. Jenkins 
Sophomore 
Murray, KY 
Bruce E. Jennings 
Freshman 
Paducah, KY 
Denise E. Jennings 
Freshman 
Fredonia, KY 
Bill H. Jerrels 
Junior 
Rosiclare, IL 
Linda D. Johns 
Sophomore 
Harrisburg,IL 
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Thomas M. Johns 
Sophomore 
Benton . KY 
Vicki D. Johns 
Freshman 
Calvert City, KY 
Ann P. Johnson 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Deborah L. Johnson 
Sophomore 
Paducah, KY 
Donald J. Johnson 
Freshman 
Benton. KY 
Eric K. Johnson 
Freshman 
Alexandria, VA 
Glenn D. Johnson 
Junior 
Chattanooga, TN 
Janet R. Johnson 
Junior 
Calvert City, KY 
Jeffrey K. Johnson 
Sophomore 
Covington, VA 
Linda M. Johnson 
Junior 
Farmington , KY 
Margaret R. Johnson 
Sophomore 
Whitesville, K'I 
Mary J. Johnson 
Sophomore 
Louisville, KY 
Noramn D. Johnson 
Sophomore 
Murray, KY 
Priscilla A. Johnson 
Sophomore 
Fulton , KY 
Robert W. Johnson 
Junior 
Marion . KY 
Theda A. Johnson 
Junior 
Slaughters, KY 
Vivian G. Johnson 
Freshman 
Paris. TN 
Phillip B. Johnston 
Freshman 
Ft. Pierce, FL 
Rhonda J. Johnston 
Sophomore 
Nebo, KY 
Alan D. Jones 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Alan T. Jones 
Sophomore 
Murray. KY 
Bernice E. Jones 
Junior 
Paducah, KY 
Dena K. Jones 
Sophomore 
Fredonia , KY 
Connie L. Jones 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Elsie M. Jones 
Junior 
Mayfield, KY 
Gina Jones 
Freshman 
Sebree, KY 
Helen Jones 
Junior 
Cadiz, KY 
James E. Jones 
Sophomore 
Murray, KY 
Jan A. Jones 
Freshman 
Mayfield, KY 
Jana L. Jones 
Freshman 
Murray, KY 
Jodi A. Jones 
Freshman 
Ogden,IA 
Jul ie Jones 
Junior 
Frankfort, KY 
Karen E. Jones 
Freshman 
Murray, KY 
Karen L, Jones 
Junior 
Belleville, IL 
Laura J. Jones 
Sophomore 
Benton , IL 
Lynn Jones 
Freshman 
Hickman, KY 
Mimi S, Jones 
Freshman 
Clarksvi lle, TN 
Patti S. Jones 
Freshman 
Cadiz, KY 
Phillip R. Jones 
Junior 
Murray, KY 
Rebecca S. Jones 
Freshman 
Rockford, IL 
Sharon E. Jones 
Sophomore 
Huntingburg , IN 
Thomas E, Jones 
Sophomore 
Eddyville, KY 
Thomas W. Jones 
Freshman 
Hickman, KY 
Tony D. Jones 
Freshman 
Paducah, KY 
William T. Jones 
Freshman 
Paducah , KY 
Julie L. Jordon 
Freshman 
Benton, KY 
Mike Jump 
Sophomore 
Magnolia, KY 
Suzanne M. Kain 
Junior 
Midway, KY 
Janet F. Kaler 
Junior 
Paducah, KY 
Jennifer K. Kaler 
Freshman 
Mayfield , KY 
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Cynthia L. Kallenbach 
Freshman 
Eldorado. Il 
Kent E. Kamphaus 
Sophomore 
Quincy. ll 
Jan M. Kanaby 
Sophomore 
Carmel . IN 
Karen P. Kane 
Junior 
Salem. ll 
Barbara C. Karnes 
Freshman 
Kirksey, KY 
Shelia A. Karnes 
Junior 
Kirksey. KY 
George E. Karr 
Junior 
Henderson. KY 
Gene Karraker 
Junior 
Paducah, KY 
Kennith A. Katterjohn 
Junior 
Paducah , KY 
Debra E. Kavanaugh 
Sophomore 
Murray. KY 
Daniel R. Keele 
Junior 
Salem, IL 
Kathie A. Keller 
Sophomore 
Philpot, KY 
Kathey S. Kelly 
Junior 
Murray, KY 
Sherry L. Kelley 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Janey Kelso 
Junior 
Murray. KY 
Karen M. Kelso 
Freshman 
Murray. KY 
Barbara J. Kemper 
Freshman 
Cadiz, KY 
Diane C. Kendrick 
Junior 
Hopkinsvi lle, KY 
James R. Kendrick 
Junior 
Hopkinsville, KY 
! r 
I 
j ) 
• 
Rosie M. Kendrick 
Freshman 
Mayfield, KY 
Karen R. Kenned 
Junior 
Murray, KY 
C. D. Kennedy 
Junior 
Pompano Beach, Fl 
Jack B. Kennedy 
Freshman 
Murray, KY 
Krista A. Kennedy 
Sophomore 
Murray, KY 
Douglas B. Kent 
Junior 
Park Forest, Il 
Teresa B. Kepley 
Junior 
Franklin, KY 
Donna K. Kepner 
Freshman 
Paducah, KY 
Chris L. Kerlick 
Junior 
Murray, KY 
Jackie L. Kerr 
Sophomore 
Buncombe, IL 
Danni G. Kestler 
Junior 
Louisvi lle, KY 
Marilyn K. Key 
Junior 
Murray. KY 
Bonita C. Keyes 
Sophomore 
Great Valley, NY 
Peggy J . Keys 
Freshman 
Benton, KY 
Bobby L. Khourie 
Freshman 
ElkCiiy, OK 
Cynthia L. Kidd 
Freshman 
Mayfield, KY 
Barri G. King 
Sophomore 
Louisville, KY 
Brian A. King 
Sophomore 
Madisonville, KY 
George H. King 
Junior 
Murray, KY 
Janet L. King 
Junior 
Hardinsburg, KY 
Sherry King 
Freshman 
Paris, TN 
Stephen F. King 
Junior 
Benton, KY 
Russell W. Kingston 
Junior 
Kuttawa, KY 
Bradford S. Kinker 
Sophomore 
Frankfort, KY 
Brenda S. Kirk 
Freshman 
Marion, KY 
Rod Kleinbach 
Sophomore 
Oswego, NY 
Kevin C. Klier 
Junior 
Naperville, IL 
Pam R. Knaver 
Freshman 
Lincoln, IL 
Ronald T. Knight 
Freshman 
Murray, KY 
Baverly A. Knox 
Freshman 
Paris. TN 
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Bruce C. Koenig 
Freshman 
Frohna, MO 
1 
I 
( 
Pamela K. Koester 
Sophomore 
Baldwin, IL 
James A. Kohler 
Freshman 
Paducah, KY 
I 
David H. Konrad 
Freshman 
Calvert City, KY 
Mary B. Kohler 
Senior 
Paducah, KY 
Sherrie A. Koon 
Freshman 
Salem, KY 
John E. Kortz 
Sophomore 
Paducah , KY 
Mostafh Kouklan 
Sophomore 
Murray, KY 
Alvin N. Krinard 
Sophomore 
Paducah, KY 
Kim E. Kuebler 
Freshman 
Evansville , IN 
Kathy L. Kuegel 
Freshman 
Owensboro, KY 
Sheila G. Kuegal 
Sophomore 
Owensboro, KY 
( , 
Mark J. Kunneck 
Sophomore 
Calvert City. KY 
Nancy C. Kursave 
Junior 
Murray, KY 
Jodee A. Lackey 
Freshman 
Farmington, KY 
Troy E. Ladd 
.Junior 
Cadiz, KY 
Nancy A. Lafollette 
Junior 
Lansing,IL 
Charlene D. Lamar 
Sophomore 
Hawesville , KY 
Kathy S. Lamb 
Freshman 
Maytield, KY 
Vicki P. Lamb 
Junior 
Hazel, KY 
Ricky A. Lamkin 
Junior 
Murray, KY 
Dawn E. Lampley 
Junior 
Benton, KY 
Bonnie J. Lancaster 
Freshman 
Cadiz. KY 
Melia K. Lancaster 
Junior 
Murray, KY 
Timothy A. Langford 
Junior 
Hickman , KY 
Vicky A. Lannie 
Freshman 
Hayti, MO 
Eva D. Lantrip 
Junior 
Caruthersville , MO 
William D. Large 
Sophomore 
Elizabethtown, KY 
Susan L, Larkins 
Freshman 
Cli nton, KY 
Gayla M. Larkowski 
Sophomore 
Lexing ton, KY 
Lisa L. Larsen 
Junior 
Durham, CT 
Danna Larue 
Sophomore 
Salem, KY 
Marilyn J . Lasater 
Junior 
Murray, KY 
John T. Laswell 
Junior 
Owensboro, KY 
Dale A. Lature 
Sophomore 
Owensboro, KY 
J 
Marybeth Lauderdale 
Freshman 
Mounds, IL 
Glenn E. Lawson 
Freshman 
Beardstown , IL 
Joe G. Lawson 
Junior 
Louisvi lle, KY 
Ladonna C. Lawson 
Junior 
Water Va lley, KY 
Thomas M. Leary 
Junior 
Louisville, KY 
Gregory C. Leath 
Freshman 
Mayfield, KY 
Robert T. Ledford 
Junior 
Cadiz, KY 
John T. Lee 
Junior 
Louisville, KY 
Rhonda A. Lee 
Sophomore 
Carlyle,IL 
William G, Lee 
Freshman 
Wingo, KY 
Jeffrey C . Leeper 
Sophomore 
Paducah, KY 
Mike R, Leibue 
Freshman 
Charleston, MO 
Cynthia D, Lemonds 
Freshman 
Livonia , MS 
Debra Lemons 
Sophomore 
Clinton , KY 
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Albert E. Lenck 
Junior 
Chicago. IL 
James S. Lester 
Freshman 
Melropolis, IL 
Dennis S. Lewis 
Sophomore 
Taylorsville, KY 
Miyoshi R. Lewis 
Freshman 
Clarksville, TN 
William H. Lewis 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Nancy L. Limerick 
Freshman 
Paducah, KY 
Patricia E. Limerick 
Sophomore 
Paducah, KY 
Elizabeth Lindsey 
Sophomore 
Symsonia, KY 
Jeffrey L. Lindsey 
Freshman 
Paducah , KY 
Jeffifer R. Linn 
Sophomore 
Murray, KY 
'Randy B. Linn Michael L. Lohr 
Sophomore Sophomore 
Murray, KY Frankfort, KY 
Mark Lobstein 
Junior 
Murray, KY 
1 tJ 
Harold E. Littlejohn Gary W. Long 
Junior Junior 
Benton, KY West Paducah, KY 
Kathy J, Littlepage 
Freshman 
Paducah, KY 
Valerie J. Littrel 
Sophomore 
Henderson, KY 
XXXXX X XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX, XX 
Wilda J. Logan 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
Richard S. Logsdon 
Freshman 
Louisville, KY 
Sara A. Logsdon 
Sophomore 
Henderson. KY 
Ann R, Logue 
Freshman 
Gallalin , TN 
Regina R. Long 
Junior 
Hopkinsvi lle, KY 
Richard D. Long 
Freshman 
Owensboro, KY 
Peter Longton 
Renee M. Lorenzen 
Junior 
Greenville, KY 
Sarah B. Lovan 
Freshman 
Owensboro, KY 
Jan L. Love 
Freshman 
Owensboro. KY 
Mary G. Lovelance 
Sophomore 
White Ptai ns. KY 
Hilda Lovell 
Freshman 
Sturgis. KY 
John J . Lovell 
Junior 
Greenvi lle , KY 
Cindy C . Lowe 
Junior 
Murray. KY 
Rodney K. Lowe 
Junior 
Murray. KY 
Kenneth R. Lowry 
Sophomore 
Puryear. TN 
Sandra K. Lovet 
Junior 
Lehanon. IL 
Joe P. Luck 
Junior 
Sebree. KY 
Sydney D. Luck 
Sophomore 
Sebree. KY 
James B. Lukeman 
Sophomore 
Jacksonville. IL 
Katherine L. Luker 
Sophomore 
Huntingburg. IN 
Betty J . Luttrell 
Sophomore 
Dundee. KY 
David Lyles 
Junior 
Symsonia, KY 
Larry B. Lyles 
Junior 
Murray, KY 
Lunda F. Lyles 
Sophomore 
Paducah. KY 
Mark B. Lyles 
Freshman 
Paducah. KY 
Robert D. Lyles 
Junior 
Benton. KY 
David B. Lyons 
Freshman 
Murray. KY 
Paula B. Lyons 
Junior 
Murray, KY 
Dennis F. Mabbit 
Junior 
Matawan. NJ 
Keith Mabry 
Junior 
Henderson, KY 
Sandra Macovik 
Junior 
Murray, KY 
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Fred F. McClinton 
Freshman 
Paducah . KY 
Heather McClure 
Junior 
Henderson. KY 
James D. McClure 
Freshman 
Buchar. ,no TN 
Kim A. McClure 
Freshman 
Cadiz. KY 
Loyd A. McClure 
Freshman 
Hazel. KY 
Robert D. McClure 
Sophomore 
Louisvil le, KY 
Carol McConnell 
Junior 
Kullawa. KY 
Patrick D. McCormick 
Sophomore 
Creal Springs. IL 
Vicki S. McCormick 
Freshman 
Utica . KY 
Patricia A. McCree 
Freshman 
Dukedom. TN 
Jimmy D. McCuan 
Sophomore 
Lynnville. KY 
Melinda E. McCuan 
Sophomore 
Vienna , IL 
Christine E. McCuiston 
Freshman 
Murray. KY 
Steven L. McCuiston 
Freshman 
Murray. KY 
Ann McCutcheon 
Sophomore 
Paris. TN 
Rose M. McDaniel 
Sophomore 
Owensboro. KY 
Dana K. McDermitt 
Freshman 
Paducah. KY 
Melanie A. McDougall 
Freshman 
Lexington. KY 
David W. McDowell 
Sophomore 
Charleston. MO 
Laura J. McElhaney 
Sophomore 
Burma, KY 
Linda J. McElhaney 
Sophomore 
Burna . KY 
Beverly P. McElrath 
Junior 
Murray. KY 
Julie McEwen 
Sophomore 
Paducah. KY 
Susan L. McFadden 
Freshman 
Henry. TN 
George E. McFarland 
Sophomore 
Genesco. NY 
Steven J. McFarland 
Freshman 
Centralia, IL 
Ruth E. McGaha 
Sophomore 
Fairdale, KY 
Debbie McGary 
Freshman 
Paducah. KY 
Louise J. McGee 
Freshman 
Falls of Rough . KY 
Rick D. McGee 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
Betty J. McGehee 
Sophomore 
Murray, KY 
Randy W. McGehee 
Freshman 
Paducah , KY 
Sandra J. McGill 
Freshman 
Mayfield. KY 
Terrence J. McGivern 
Junior 
Johnstown, NY 
Theresa M. McGowan 
Junior 
Las Vegas, NV 
Eddie M. McGregor 
Freshman 
Calvert City, KY 
Kathy McGrew 
Freshman 
Louisville, KY 
Debra E. McGuire 
Junior 
Paris. TN 
James P. McGuire 
Freshman 
Mayfield, KY 
Mary J. McGuire 
Sophomore 
Benton , KY 
Martha A. McHenry 
Junior 
Owensboro. KY 
Jerome P. McHugh 
Freshman 
Murray, KY 
Sally J. Mcintosh 
Sophomore 
Mayfield. KY 
Jeffrey B. McKinney 
Freshman 
Kuttawa, KY 
Martha S. McKinney 
Freshman 
Murray, KY 
Susan L. McKinnis 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Alvia B. McLean 
Junior 
Princeton, KY 
Ida D. McLean 
Freshman 
Princelon, KY 
Rita F. McLemore 
Freshman 
Calvert Ci ty, KY 
Mark E. McMahan 
Sophomore 
Fredonia, KY 
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Deborah A. McReynolds 
Junior 
Henderson, KY 
John P. McReynolds 
Freshman 
Mayfield, KY 
Mendel A. Mehr 
Freshman 
Clinton, KY 
Nancy S, Meloan 
Junior 
Murray, KY 
Eddie A. Melton 
Freshman 
Sebree, KY 
Kathy D. Melton 
Junior 
Sebree, KY 
Kenneth M. Mercer 
Junior 
Decatur, IL 
Peggy L. Meriedeth 
Junior 
Barlow, KY 
Philip R. Merrell 
Freshman 
Madisonville, KY 
Sabrina J. Meshew 
Freshman 
Arling ton, KY 
James Metcalf 
Junior 
Marion , IN 
Ronald G. Metz 
Junior 
Kendallville, IN 
Stephen C. Metzger 
Sophomore 
Louisville, KY 
Jeffrey K. Meyer 
Freshman 
Louisville, KY 
Cindy Midgett 
Freshman 
Manchester, MO 
Cathy A. Miller 
Sophomore 
Arlington Heights, IL 
Donna J. Miller 
Sophomore 
Louisville, KY 
Ed Miller 
Sophomore 
Riverside, NJ 
Edna J. Miller 
Junior 
Murray, KY 
Gaye Miller 
Junior 
Murray, KY 
Jim Miller 
Freshman 
Murray, KY 
Joseph F. Miller 
Freshman 
Calvert City, KY 
Kathryn L, Miller 
Junior 
Milledgeville, GA 
Kathy L. Miller 
Sophomore 
Benton, KY 
Natalie J. Miller 
Freshman 
Symsonia, KY 
Patti J . Miller 
Freshman 
Murray, KY 
Reed T, Miller 
Junior 
Atlanta, GA 
Stephen H, Miller 
Junior 
Hard in, KY 
Vanessa K. Miller 
Sophomore 
Henderson, KY 
Eleanor Mills 
Sophomore 
Guston , KY 
Jacky S, Mills 
Freshman 
Sedallia, KY 
James R. Mills 
Freshman 
Brandenburg, KY 
Rebecca I, Milne 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Rex P. Minrath 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Brooks A . Mitchell 
Junior 
Smithgrove, KY 
Cathy A Mitchell 
Freshman 
Murray, KY 
Darrell W. Mitchell 
Junior 
Smithland , KY 
Felicia R, Mitchell 
Freshman 
Salem, KY 
Jane E. Mitchell 
Freshman 
Smiths Grove, KY 
Janet M. Mitchell 
Sophomore 
Evansville. IN 
Pamela L, Mitchell 
Junior 
Murray. KY 
Suzanne Mitchell 
Sophornore 
Princeton, KY 
Winnifred E. Mitchell 
Junior 
Murray. KY 
Ray D. Molhen 
Sophomore 
Florence, KY 
Nancy C. Monack 
Junior 
Van Werb,OH 
Bonnie A. Moneymaker 
Freshman 
Grand Rivers, KY 
Bruce R. Moody 
Junior 
Catlaraugus, NY 
Nancy L. Moody 
Sophomore 
Louisville, KY 
Deborah J. Mooers 
Freshman 
Fort Pierce. FL 
Jennie R. Moon 
Freshman 
Fulton, KY 
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Anne A. Moore 
Freshman 
Frankforl , KY 
David A. Moore 
Junior 
Louisville, KY 
Debi J. Moore 
Freshman 
Murray, KY 
Florence M. Moore 
Sophomore 
Murray, KY 
Gary P. Moore 
Sophomore 
Paducah , KY 
Kelta C. Moore 
Sophomore 
Frankforl , KY 
Ross R. Moore 
Sophomore 
Frankfort, KY 
Teresa G. Moore 
Scphomore 
Cunningham, KY 
Laura C. Morehead 
Junior 
Owensboro, KY 
Sandra G. Morehouse 
Sophomore 
Sedalia, KY 
Libby A. Moreton 
Junior 
Freeburg , IL . 
Babette Morgan 
Sophomore 
Advance, MO 
Deena F. Morgan 
Freshman 
Benlon , KY 
\ 
\ . 
, . 
~ .. 
\ 
I 
Duane P. Morgan 
Sophomore 
Bumpus Mills, TN 
Jayne Morgan 
Sophomore 
Benlon , KY 
Lisa R. Morgan 
Freshman 
Benlon, KY 
Christy L. Morris 
Freshman 
Mayfield , KY 
Cindy J. Morris 
Sophomore 
Murray, KY 
Gina L, Morris 
Freshman 
Clinlon , KY 
Janice L. Morris 
Junior 
Caseyville, IL 
Jeffrey T. Morris 
Junior 
Buchanan , TN 
Jerry L. Morris 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Suzanne Morris 
Sophomore 
Cadiz, KY 
Vicki E. Morris 
Freshman 
Louisville, KY 
Robin D. Morrison 
Junior 
Salisbury, VT 
" ... 
Tonia E, Morrow 
Freshman 
Providence, KY 
Carol E, Moses 
Freshman 
Mounds,IL 
Naghi Motahari 
Sophomore 
Murray, KY 
Gayle M, Moyers 
Junior 
Ti line, KY 
. . 
. . .. . 
Donald W, Mudd 
Sophomore 
Louisville. KY 
. , 
Linda C, Mueth 
Sophomore 
St . Louis, MO 
Marilyn J, Murdock 
Sophomore 
Murray, KY 
Karen L, Murphy 
Freshman 
Rosiclare, IL 
Kelvin S, Murphy 
Freshman 
Almo, KY 
Molly Murphy 
Sophomore 
Princeton, KY 
Patrick L, Murphy 
Junior 
Itasca , IL 
Trey Mustian 
Sophomore 
Paris, TN 
Rebecca C, Myers 
Freshman 
Mortons, KY 
Carla J, Naas 
Freshman 
Norris City, IL 
Ehsan Nabatchi 
Sophomore 
Murray, KY 
Judy M, Nail 
Freshman 
Murray, KY 
Chris A. Namestnik 
Junior 
Murray, KY 
Frances M. Nance 
Junior 
Almo, KY 
Lesieur Nash 
Freshman 
Hardinsburg, KY 
Carla M, Nasser 
Sophomore 
Cairo, IL 
. ' I
Nasser G, Nasser 
Freshman 
Murray , KY 
Carol F, Neal 
Freshman 
Goodlettsville, KY 
Joe R. Neal 
Freshman 
Calvert City, KY 
Sandra L, Neal 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Kinglsey C, Nebolisa 
Freshman 
Murray, KY 
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George T. Neill 
Freshman 
Louisville, KY 
Terri L. Nelson 
Sophomore 
Benton. KY 
Terri L. Nemethy 
Junior 
Herndon. KY 
. 
\ 
Sue Nesbitt 
Junior 
Cadiz. KY 
Tracey E. Newbill 
Freshman 
Hazel Crest . IL 
Joyce K. Newby 
Freshman 
Owensboro, KY 
Doris A. Newcom 
Junior 
La Center. KY 
James K. Newcom 
Sophomore 
Louisville, KY 
Marjorie S. Newton 
Sophomore 
Benton, KY 
Nancy H. Newton 
Sophomore 
Fern Creek. KY 
Robert S. Newton 
Sophomore 
Fern Creek. KY 
Rose M. Neyland 
Junior 
Radcliff. KY 
Qui N. Nguyen 
Junior 
Eddyville. KY 
Andrew Nichols 
Freshman 
Murray. KY 
Bertram L. Nichols 
Sophomore 
Mayfield. KY 
Sarah E. Nicholson 
Sophomore 
Evansville, IN 
Mitchell A. Nimmo 
Sophomore 
Benton. KY 
Darrell L. Niswonger 
Freshman 
Perryville. MO 
Debra J. Noel 
Junior 
Hopkinsville. KY 
Sherry J. Nolin 
Sophomore 
Murray. KY 
Gregory K. Northcutt 
Freshman 
Calvert City. KY 
Karen A. Norton 
Freshman 
Paris. TN 
Sharon E. Norton 
Freshman 
Paris, TN 
Susan E. Nowak 
Junior 
South Holland , IL 
Mary J. Nuckolls 
Junior 
Paducah . KY 
Pat J. Nuckols 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Mary C. Nusekabel 
Junior 
Paducah. KY 
Edward S. Nyamusa 
Sophomore 
Murray. KY 
Jenny L. O'Daniel 
Freshman 
Benton. KY 
CarolOdom 
Sophomore 
Union Ci ty. TN 
Sherry L. Oetjen 
Sophomore 
Cambell Hull . IL 
Alphonso C. Okeke 
Freshman 
Murray. KY 
Augustine E. Okolo 
Freshman 
Murray. KY 
Christiana O. Oladeinde 
Freshman 
Murray. KY 
Janie E. Olanham 
Sophomore 
Burna. KY 
Connie S. C!dham 
Sophomore 
Morray . KY 
Mary C. O'Leary 
Sophomore 
Louisville, KY 
Darlene Oliver 
Junior 
Kirksey. KY 
J 
Randy E. Oliver 
Sophomore 
Metropotis. IL 
Marsha L. O'Nan 
Junior 
Sturgis. KY 
Sylvester Onyekwe 
Freshman 
Murray. KY 
Lois R. Orange 
Freshman 
Madisonville, KY 
James P. Orourke 
Sophomore 
Elgin.IL 
Jerry K. Orr 
Freshman 
Grand Rivers, KY 
Larry F. Orr 
Freshman 
Murray. KY 
Robin N. Orten 
Freshman 
Murray. KY 
Donna J. Osborne 
Sophomore 
Oak Ridge. TN 
Sherry S. Osborn 
Sophomore 
Hamilton. OH 
Robert L. Osmus 
Sophomore 
Murray. KY 
Brenda A. Outland 
Freshman 
Murray. KY 
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Charles M. Outland 
Freshman 
Murray, KY 
Gail L. Outland 
Junior 
Murray, KY 
Janwin Overstreet 
Freshman 
Paducah , KY 
Karen D. Owen 
Sophomore 
Crofton, KY 
Leanne Owen 
Freshman 
Evansvi lle, IN 
MaryJ . Owen 
Junior 
Murray, KY 
Danny H. Owens 
Sophomore 
Hickman , KY 
Deborah L. Owens 
F reshman 
Springville, TN 
Janet L. Ozbolt 
Freshman 
Joliet,lL 
Norman L. Pack 
Junior 
Eldorado, IL 
Kimberly S. Page 
Freshman 
Benton, KY 
Frank A. Palkoska 
Sophomore 
Burbank, lL 
Diane Paris 
Freshman 
Smithland , KY 
Mary K. Park 
Sophomore 
Trenton, KY 
Allen D. Parke 
Freshman 
Frankfort , KY 
Pamela R. Parke 
Freshman 
Frankfort, KY 
C. L, Parker 
Freshman 
Murray, KY 
Charles D, Parker 
Sophomore 
Murray , KY 
Cheryl L. Parker 
Sophomore 
Paducah, KY 
Frank p , Parker 
Junior 
Harrisburg , IL 
Jeffery D. Parker 
Freshman 
Big Rock, TN 
Julia A. Parker 
Freshman 
Calvert City, KY 
Stuart W. Parkinson 
Junior 
Asheville, NC 
Kandy G. Parnell 
Freshman 
Hickman, KY 
Sharon L. Parris 
Sophomore 
Louisville, KY 
Beverly J. Parrish 
Sophomore 
Lockport. KY 
Martha J. Parton 
Sophomore 
La Center, KY 
Rita A. Paschall 
Freshman 
Hazel, KY 
Tommy D. Paschall 
Freshman 
Puryear, TN 
Kathryn H. Pasco 
Sophomore 
Murray, KY 
Joe S. Patrick 
Sophomore 
Murray, KY 
Monica R. Patrick 
Sophomore 
Louisville, KY 
Sharon L. Patterson 
Freshman 
Mt . Washington, KY 
Danny H. Patton 
Sophomore 
Fredonia, KY 
Larry Patton 
Freshman 
Kendallville, IN 
Charles E. Pawlawski 
Junior 
Brandenburg, KY 
Diane Mr. Payne 
Sophomore 
Waverly, KY 
Ronnie D. Payne 
Sophomore 
Paris, TN 
Rosemary Payne 
Junior 
Waverly, KY 
Tena T. Payne 
Junior 
Bellevi lle, IL 
Wanda K. Payne 
Freshman 
Paris, TN 
William D. Payne 
Freshman 
Owensboro, KY 
David H. Peak 
Junior 
Murray, KY 
• 
Michael C. Peak 
Freshman 
Louisville, KY 
Laura A. Pearce 
Freshman 
Ofallon , IL 
Cathryn M. Pearse 
Freshman 
Clarksvi lle, TN 
Janice M. Pearson 
Junior 
Paducah , KY 
Donna L. Peck 
Freshman 
Paducah, KY 
Susan K. Peck 
Sophomore 
Paducah , KY 
Susan R. Peel 
Freshman 
Paducah , KY 
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Randy L. Peeler 
Sophomore 
Paducah. KY 
Keith B. Pemberton 
Sophomore 
Boonvi lle. IN 
Julie L. Penter 
Junior 
Atlanta. GA 
Denise K. Pequignot 
Junior 
Springlield. OH 
Julie A. Perkins 
Junior 
Nallleboro. MA 
Ronnie Perkins 
Freshman 
Glencoe. KY 
Craig Perry 
Junior 
Cadiz, KY 
David I. Perry 
Freshman 
Parish , NY 
Dennis R. Perry 
Junior 
Boaz . KY 
Deveen M. Perry 
Junior 
Murray. KY 
Linda L. Perry 
Junior 
Millon . KY 
Kevin Perryman 
Sophomore 
Merrillvi lle, IN 
Patty J. Pettit 
Freshman 
Princeton , KY 
Phyllis D. Pettit 
Sophomore 
Princeton, KY 
Patricia A. Petty 
Sophomore 
Louisville, KY 
Rodney D. Pewitt 
Sophomore 
Mayfield. KY 
Michael A. PIau 
Junior 
Jasper. IN 
Judy K. Pharris 
Freshman 
Princeton, KY 
James B. Phelps 
Sophomore 
Hodgenvi lle. KY 
Teresa L. Phelps 
Sophomore 
Fredonia . KY 
David W. Phillipi 
Freshman 
Quincy. IL 
Ellen Phillipi 
Sophomore 
Quincy.IL 
Carolyn J. Phillips 
Freshman 
Elklon. KY 
Janie Phillips 
Freshman 
Benlon. KY 
Vicki L. Phillips 
Freshman 
Calvert Cily. KY 
Sharon G. Pickett 
Freshman 
Cunningham, KY 
Bonnie J . Pieper 
Freshman 
Waterloo, IL 
Linda M. Pierce 
Sophomore 
Paris, TN 
Beverly A. Pigman 
Sophomore 
Dixon, KY 
Anthony D. Pile 
Freshman 
Irvinglon, KY 
Marta S. Piper 
Sophomore 
LaCenler, KY 
William J . Pitman 
Freshman 
Murray, KY 
Julie C. Pittman 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Wanda L. Plant 
Sophomore 
Fulton, KY 
Dave L. Plew 
freshman 
Champaign, IL 
William C. Pohl 
Freshman 
Ashland , OH 
Raymond L, Polivick 
freshman 
Sikeston, MO 
r; 
, : 
Walter R. Pool 
Freshman 
Eddyville, KY 
Randel C , Poppell 
Freshman 
Brownfield,IL 
Donna M, Porter 
Junior 
Lebanon , KY 
Karen W. Porter 
Freshman 
Duquion, IL 
Luann Porter 
Sophomore 
Marion. KY 
Nicky M. Porter 
Sophomore 
Fredonia, KY 
Patricia A. Porter 
Freshman 
Paris, TN 
Chri stine A. Postel 
Freshman 
Grayvil le, IL 
Linda Potter 
Freshman 
Bardstown , KY 
Stephen E. Potter 
Junior 
Bardstown , KY 
Tom A. Potter 
Sophomore 
Toms River, NJ 
Larry W. Powell 
Junior 
Robards, KY 
Peggy L. Powell 
Junior 
Corydon , KY 
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Stephanie D. Powell 
Freshman 
Providence, KY 
David A. Pratt 
Freshman 
Ft. Knox . KY 
Marilyn K. Prescott 
Sophomore 
Murray. KY 
Janna Presley 
Freshman 
Paducah, KY 
Mike R. Preston 
Junior 
Louisville, KY 
David B. Price 
Freshman 
Pembroke, KY 
David M. Price 
Freshman 
Clay, KY 
Herman C. Price 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Roswitha W. Price 
Sophomore 
Greenville, MS 
Sandra L. Prince 
Sophomore 
Benlon , KY 
Sharon K. Prince 
Junior 
Wingo, KY. 
Cathy S. Pritchard 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Hazel L. Pritchett 
Freshman 
Dexter, KY 
Patricia D. Provow 
Freshman 
Tiptonvi lle, TN 
Kim D. Puckett 
Sophomore 
Hazel, KY 
Rose M. Puckett 
Freshman 
Benton, KY 
Del A. Purcell 
Junior 
Murray, KY 
John P. Quiggins 
Freshman 
Louisville. KY 
Dana Radford 
Junior 
Hopkinsvil le. KY 
Charlie R. Rains 
Junior 
Murray. KY 
Tony D. Ralph 
Junior 
Jeffersontown, KY 
Ruth A. Ramage 
Sophomore 
Smithland, KY 
Susan K. Ramp 
Junior 
Carbondale, IL 
Julie K. Ramsey 
Freshman 
Greenville, KY 
Mark A. Randall 
Sophomore 
Memphis, TN 
Martha L. Rankin 
Junior 
Crossville. IL 
Leslee A. Ransdell 
Freshman 
Hopkinsville, KY 
Elaine F. Raque 
Freshman 
Louisville , KY 
William B. Rascoe 
Freshman 
Cervean, KY 
Bradley P. Ray 
Sophomore 
Nashville , TN 
Curtis M. Ray 
Freshman 
Constantine, MI 
Garcia N. Ray 
Freshman 
Mayfield. KY 
Billie J. Ratliff 
Freshman 
Norris City, IL 
John J. Ray 
Junior 
Earlington, KY 
Mary K. Rayl 
Sophomore 
Paducah . KY 
Charles A. Raymond 
Sophomore 
Paducah , KY 
Philip Read 
Freshman 
Paducah, KY 
Cynthia G. Readel 
Junior 
Murray, KY 
Ronald D. Reagan 
Freshman 
Murray. KY 
Rita D. Reasona 
Sophomore 
Oyersburg . TN 
Bill D. Reaves 
Sophomore 
Marlton, NJ 
Judy M. Reccius 
Junior 
Murray, KY 
ToniL . Redden 
Freshman 
Murray, KY 
Cinda L. Reddick 
Freshman 
Bardwell , KY 
Patsy L. Reddick 
Sophomore 
Bardwell, KY 
Greg C. Rednour 
Freshman 
Dycusburg, KY 
Angelia A. Reed 
Sophomore 
Symsonia, KY 
Diann Reed 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Janet G. Reed 
Freshman 
Benton, KY 
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Cinday A. Robinson 
Freshman 
Murray, KY 
Karen S. Robinson 
Sophomore 
Murray, KY 
Kathy A. Robinson 
Junior 
Frankfort, KY 
Royce Roby 
Freshman 
Whitesville, KY 
Valerie J. Rodell 
Freshman 
Fisher,lL 
Kathryn R. Rodgers 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Kathryn J. Roesch 
Freshman 
Murray, KY 
David E. Rogers 
Sophomore 
Murray, KY 
David F. Rogers 
Freshman 
Oakton, KY 
Deborah R. Rogers 
Sophomore 
Princeton, KY 
Deborah Rogers 
Sophomore 
Princeton, KY 
Dickie Rogers 
Freshman 
Buchanan, TN 
Janice L. Rogers 
Sophomore 
Auburn, KY 
Kathy A. Rogers 
Junior 
Murray, KY 
Julie A. Rolfes 
Sophomore 
Louisville. KY 
David V. Rose 
Junior 
Glendale, KY 
KayB. Rose 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Murray L. Rose 
Freshman 
Calvert City, KY 
Melissa A. Roser 
Freshman 
Arlington Heights, IL 
Andy Ross 
Junior 
Murray, KY 
Paulett Ross 
Junior 
Murray, KY 
Shawndula Y. Rowan 
Junior 
Rockport, IN 
Cherly A. Rowland 
Sophomore 
Mayfielrl. KY 
Mary L. Rowlett 
Sophomore 
Hopkinsvi lle, KY 
Kathleen D. Rubsam 
Sophomore 
Owensbcro, KY 
Terry V. Rudolph 
Freshman 
Wingo. KY 
JelfW. Rudy 
Freshman 
Flora. IL 
Shelia R. Rue 
Freshman 
Pinellas, FL 
Kenneth N. Rushing 
Freshman 
Marion , KY 
Glenda J. Russell 
Sophomore 
Paducah, KY 
Patric ia A. Russell 
Sophomore 
Oxon Hill , MD 
Brian P. Rutter 
Sophomore 
Murray, KY 
James H. Ruttinger 
Junior 
Hickman, KY 
Dean T. Saling 
Freshman 
Louisville, KY 
Vivian K. Salmon 
Junior 
Paris, TN 
Deborah K. Salmons 
Junior 
Fairview Heights, IL 
Richard S. Sambol 
Sophomore 
Calumet City, IL 
Jill S. Samples 
Freshman 
Woodriver, IL 
Lynne Samson 
Freshman 
Louisville, KY 
Mary E. Sand 
Junior 
Murray, KY 
John V. Sanders 
Freshman 
Fredonia, KY 
Matthew Sanders 
Sophomore 
Springfield,OH 
Cathy A. Sanderson 
Fresh man 
Mayfield, KY 
Gwen L. Sanderson 
Freshman 
Irvington, KY 
Larry D. Sanderson 
Sophomore 
Murray, KY 
Patty C. Sargent 
Sophomore 
Benton , KY 
Vicky L. Sargent 
Freshman 
Hickman, KY 
Janice L. Savidge 
Freshman 
Madisonville, KY 
Jill D. Sawyer 
Freshman 
Paducah , KY 
Jay Schaefer 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
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Deborah A. Shultz 
Sophomore 
Crown Point, IN 
Mohsmmsf K. Siavoshi 
Sophomore 
Murray. KY 
Diane M. Siemens 
Sophomore 
Louisville, KY 
Bennie S. Simmons 
Sophomore 
Murray, KY 
Deborah J . Simmons 
Junior 
Arlington , KY 
Donna R, Simmons 
Fresh man 
Moscow, TN 
George R. Simmons 
Sophomore 
Princeton, KY 
Jimmie L, Simmons 
Freshman 
Hickman , KY 
Rickey D, Simmons 
Sophomore 
Fulton, KY 
Robin E. Simms 
Junior 
Westerville, OH 
Robert L. Simpson 
Sophomore 
Indianapolis, IN 
Cecelia A. Sims 
Freshman 
Elkton, KY 
Jeanne F. Sims 
Freshman 
Farmington, KY 
Thomas R. Sims 
Freshman 
Mayfield, KY 
Julie A. Skaggs 
Junior 
Utica, KY 
Steve L, Skaggs 
Sophomore 
IIilUrray, KY 
Lisa A. Skidmore 
Sophomore 
Kevil, KY 
Robert Skinner 
Sophomore 
Paducah, KY 
Kimberly E. Skok 
Freshman 
Franklin, TN 
John J. Skorusa 
Junior 
Daytona Beach, FL 
Jim D. Sledd 
Junior 
Murray, KY 
Clyde Sleltver 
Freshman 
Mayfield , KY 
Vicki J, Sloan 
Sophomore 
Paducah, KY 
Janice R. Smallwood 
Freshman 
Springfield, OH 
Wallace E. Smallwood 
Freshman 
Vine Grove, KY 
Jane A. Smelser 
Junior 
Risco, MO 
Bobby R, Smith 
Freshman 
Calverl Ci ty, KY 
Callie F, Smith 
Junior 
Louisville, KY 
Charlotte D. Smith 
Sophomore 
Owensboro, KY 
David L. Smith 
Fresh man 
Murray , KY 
Deborah D. Smith 
Junior 
Smithland , KY 
Gary W. Smith 
Junior 
Benton , KY 
Gynett Smith 
Freshman 
Hayti, MO 
Janet M. Smith 
Freshman 
Frankfort , KY 
Jeff D. Smith 
Sophomore 
Shelbyville, KY 
Joe N, Smith 
Sophomore 
Benton, KY 
Katin L. Smith 
Junior 
Eldorado, IL 
Kelly R, Smith 
Freshman 
Vienna, IL 
Maria L. Smith 
Freshman 
Grand Rivers, KY 
• __ t!' 
Neal R. Smith 
Junior 
Hickory. KY 
Pamela K. Smith 
Sophomore 
Paducah , KY 
Patricia A. Smith 
Freshman 
Owensboro, KY 
Patrick Smith 
Freshman 
Mayfield , KY 
Peggy M. Smith 
Freshman 
Mayfield , KY 
R. L. Smith 
Freshman 
Murray, KY 
Randy E, Smith 
Junior 
Mayfield , KY 
Samuel D. Smith 
Sophomore 
Murray, KY 
Stephen E. Smith 
Sophomore 
Paducah, KY 
Susan L. Smith 
Freshman 
Calvert Ci ty, KY 
Thomas R. Smith 
Sophomore 
Louisville, KY 
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Twana D. Smith 
Sophomore 
Louisville, KY 
Vivian F. Smith 
Junior 
Pleasureville, KY 
Wallace E. Smith 
Sophomore 
Paducah, KY 
Wayne M. Smith 
Sophomore 
Caruthersville, MO 
Debra L. Smith 
Junior 
Henderson, KY 
( ) ) 
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Debbie K. Smither 
Freshman 
Louisville, KY 
Richard W. Smothers 
Sophomore 
Goshen, VA 
Ross L. Snider 
Freshman 
Owensboro, KY 
Sherrie N. Snider 
Freshman 
Louisvi lle, KY 
Val Snider 
Sophomore 
Dayton,OH 
Richard L. Snyder 
Freshman 
Grayvi lle, IL 
Judith Sobowale 
Junior 
Murray, KY 
\~Yi!:: 
~J 
Debra Sommer 
Sophomore 
Metropolis, IL 
Cynthia M. Southard 
Sophomore 
Murray, KY 
Robin Z. Sowders 
Freshman 
Owensboro , KY 
Martha J. Spalding 
Junior 
Litchfield , KY 
Nancy L. Spann 
Junior 
Murray , KY 
Bill M. Sparks 
Sophomore 
Jeffersontown, KY 
Jack D. Sparks 
Freshman 
Paris, TN 
Toni J. Sparks 
Sophomore 
Greenville, KY 
Michael L. Spaur 
Junior 
Murray. KY 
James L. Spears 
Freshman 
Paducah. KY 
Gary L. Speer 
Sophomore 
Kevil , KY 
Gregory A. Spees 
Sophomore 
Paducah , KY 
Stan Spees 
..Junior 
Paducah, KY 
Linda D, Spellman 
Freshman 
Cherry Hill , NJ 
Douglas R, Spencer 
Freshman 
Murray, KY 
Scott W. Spengler 
Junior 
Lake Bluff, IL 
Debbie C , Spiceland 
Sophomore 
Dover, TN 
Mickey T, Spiceland 
Junior 
Calvert City, KY 
Teresa M, Spizzi rri 
Freshman 
Louisville, KY 
James p , Spurlock 
Junior 
Murray, KY 
Mike B, Stacy 
Freshman 
Bardwell , KY 
Della K, Stafford 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Darcy M, Stal lings 
Junior 
Evansville, IN 
Elizabeth B, Stanley 
Freshman 
Greenville, KY 
Carrie A. Stapleton 
Junior 
Kennett, MO 
. I / 
./ 
Jerry G, Stapp 
Junior 
Hopkinsvi lle, KY 
}.,~---
Dane C, Starbuck 
Freshman 
Murray, KY 
Gina Starks 
Sophomore 
Murray, KY 
Sherrie A, Starks 
Freshman 
Almo, KY 
Deborah D, Staton 
Fresh man 
Madisonville, KY 
, 
James A. Stedelin 
Junior 
Centralia, IL 
Barry L, Steele 
Junior 
Murray, KY 
William M, Steely 
Sophomore 
Murray, KY 
. ~ 
Jane L, Stegall 
Freshman 
Burna, KY 
Mike N, Stephens 
Sophomore 
Dexter , MO 
, 
Phillip R, Stephens 
Freshman 
Clinton, KY 
Brian H, Stephenson 
Junior 
Paducah, KY 
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Patricia D. Stephenson 
Sophomore 
Franklin, KY 
Claudia J. Stevens 
Freshman 
Paducah, KY 
Cynthia L. Stevenson 
Junior 
Mayfield, KY 
Marsha F. Stevenson 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Arthur J. Stewart 
Sophomcre 
Owensboro, KY 
Chad L. Stewart 
Freshman 
Murray, KY 
Joann Stewart 
Sophomore 
QuincY,lL 
Karen E. Stewart 
Freshman 
La Center, KY 
Eddie W. Stinnett 
Freshman 
Dycusburg, KY 
Guy W. Stinson 
Sophomore 
Evansville, IN 
Bonnie Stockdale 
Freshman 
Camden, TN 
Juana B. Stockdale 
Sophomcre 
Hazel, KY 
Pamela L. Stocks 
Freshman 
Mayfield , KY 
1f ~ 
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Elaine M. Stockton 
Freshman 
Morganfield, KY 
Melinda K. Stone 
Sophomore 
Murray, KY 
- "-d ~~ ~ It . I, -
Sherry L. Stone 
Sophomore 
Madisonvi lle, KY 
Barbara L. Storie 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Butch Stovall 
Freshman 
Eddyville, KY 
Teresa L. Stovall 
Freshman 
Greenville, KY 
f. 
Karen S. Stratemeyer 
Freshman 
Litchfield , IL 
Paul E. Stringer 
Sophomore 
Murray, KY 
Joetta Stromatt 
Nada Studdard 
Junior 
Louisvi lle, KY 
David L. Sturges 
Freshman 
Hopkins,"lIe , KY 
Connie L. Stewart 
Freshman 
Sturgis, KY 
Carolyn B. Sugg 
Sophomore 
Wingo, KY 
Stanley C. Suggs 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Craig Suiter 
Freshman 
Murray, KY 
Phil D. Suiter 
Freshman 
Water Valley, KY 
Beverly A. Sullivan 
Freshman 
Mayfield, KY 
James T. Sullivan 
Freshman 
La Center, KY 
Janice F. Sullivan 
Junior 
Madisonville, KY 
Susan L. Sullivan 
Freshman 
Frankfort, KY 
Sanders G. Summers 
Junior 
Louisville , KY 
Susan K. Summers 
Junior 
Paducah, KY 
Arletta Swain 
Sophomore 
Fort Campbell, KY 
Beverly Swain 
Sophomore 
Park Ridge, IL 
Timothy D. Swain 
Freshman 
Murray, KY 
Shirley J. Swank 
Junior 
Owensboro, KY 
Judy E. Swatzell 
Junior 
Cerulean, KY 
Debbie R. Sweany 
Freshman 
Mayfield, KY 
Sunny G. Sweazy 
Sophomore 
Louis,"lIe, KY 
Mark R. Swieterman 
Sophomore 
LeXington, KY 
Michael S. Swift 
Sophomore 
Doylestown, PA 
Robyn G. Swift 
Sophomore 
Owensboro, KY 
Susan H. Swindler 
Freshman 
Anchorage, KY 
Billy G. Swiney 
Junior 
Catron, MO 
Donna J. Switzen 
Freshman 
Louisville, KY 
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Jamie S. Syers 
Sophomore 
Sturgis, KY 
Jane D. Syers 
Junior 
Sturgis, KY 
Marvin R. Sympson 
Freshman 
Hamlin, KY 
Patsy A. Sympson 
Sophomore 
Hamlin, KY 
Paula J. Sympson 
Freshman 
Hamlin, KY 
Starlyn J. Tabers 
Freshman 
Murray, KY 
William J. Tabor 
Freshman 
Princeton, KY 
Brian C. Talley 
Junior 
Litchfield , IL 
Kevin M. Talley 
Freshman 
Li tchfield , IL 
Rachel H. Talmage 
Sophomore 
Metropolis, IL 
\. ' 
Joan L. Tatchell 
Freshman 
Louisville, KY 
Bradley E. Tate 
Sophomore 
Fulton, KY 
Sara L. Tate 
Junior 
Bowling Green, KY 
Rose M. Taulbee 
Freshman 
Clinton, KY 
Brenda D. Taylor 
Freshman 
Cadiz, KY 
Joan L. Taylor 
Freshman 
Burna, KY 
John W. Taylor 
Freshman 
Cadiz, KY 
Kathy A. Taylor 
Sophomore 
Dover, TN 
Kim Taylor 
Freshman 
Mayfield, KY 
Lanetta J. Taylor 
Sophomore 
Dukedom, TN 
Malinda L. Taylor 
Sophomore 
Murray, KY 
Patric ia A. Taylor 
Sophomore 
Hopkinsville, KY 
Sharon L. Taylor 
Junior 
Louisvi lle, KY 
Jerry D, Teague 
Junior 
Madisonville, KY 
Neta S, Teeters 
Sophomore 
Wickliffe , KY 
A. N, Tehranj 
Junior 
Murray, KY 
Ellen Teihoff 
Junior 
Murray, KY 
Charlotte A. Telker 
Freshman 
Charleston, MO 
Daryl T, Templeman 
Freshman 
Etdton, KY 
Barbara J, Tennis 
Sophomore 
Mt. Carmel , IL 
Patrick Terrell 
Freshman 
Lacenter, KY 
Terry A. Harriet 
Junior 
Arlington, KY 
Karen L, Terry 
Sophomore 
Wickliffe, KY 
Robin R, Tesar 
Sophomore 
Radcliff , KY 
Joan M, Tessier 
Freshman 
Louisville, KY 
Gail J , Thalman 
Sophomore 
Arl ington Heights, IL 
Michael J , Thalman 
Junior 
Arl ington Heights, IL 
Kathy E, Tharp 
Junior 
Louisville , KY 
Cheryl Thomas 
Sophomore 
Louisville, KY 
Clark A. Thomas 
Freshman 
Mounds,IL 
Emily D, Thomas 
Freshman 
Cadiz , KY 
Janet L, Thomas 
Freshman 
Carmi ,IL 
Jay J, Thomas 
Junior 
Danvi lle, KY 
,t.~." . 
Martina S, Thomas 
Sophomore 
Louisville, KY 
Richard J, Thomas 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Richard K, Thomas 
Sophomore 
Mayfield , KY 
Allen C, Thompson 
Sophomore 
Bardwell , KY 
Becky J, Thompson 
Sophomore 
Boaz, KY 
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Charles E, Thompson 
Fresh man 
Bardwell , KY 
Dan G, Thompson 
Junior 
Murray, KY 
Debra S, Thompson 
Freshman 
Cadiz, KY 
James p, Thompson 
Sophomore 
Bardwell, KY 
Lee A. Thompson 
Freshman 
Hayti, MO 
Max D, Thompson 
Sophomore 
Fulton, KY 
Paul Thompson 
Sophomore 
Mayfield, KY 
Paulette V, Thompson 
Sophomore 
Benton, KY 
Tina L, Thompson 
Freshman 
Paducah, KY 
Susan Thorpe 
Freshman 
Benton , KY 
Charles A. Thurman 
Freshman 
Shelbyvi lle, KY 
Cindy R, Thweatt 
Freshman 
Hardin , KY 
Jeffrey Tibbs 
Freshman 
Fulton, KY 
Mariann Tilford 
Freshman 
Kevil , KY 
RezaTimaji 
Sophomore 
Murray, KY 
Martin E, Timmel 
Ju nior 
Louisville, KY 
Linda B, Tingley 
Sophomore 
Louisville, KY 
Rose M, Tinker 
Sophomore 
Radcli ff , KY 
Michael W. Tinsley 
Freshman 
Marion, KY 
Robert E, Tinsley 
Freshman 
Princeton , KY 
JoelD, Tobey 
Junior 
Kirksey, KY 
Laurie R, Tobey 
Freshman 
Kirksey, KY 
Gregory K, Todd 
Sophomore 
Henderson . KY 
Ka1hee S, Todd 
Junior 
Madisonvi lle ,' KY 
Mary B, Tod1 
Junior 
Sikeston, MO 
Sharon K. Tolar 
Freshman 
Mayfield . KY 
Janet Tomlinson 
Sophomore 
Dover. TN 
Alan D. Tompkins 
Freshman 
Princeton, KY 
Jeff F. Tompkins 
Sophomore 
Princeton, KY 
Greg A. Tooley 
Sophomore 
Evansville. IN 
Karen S. Toon 
Sophomore 
Mayfield . KY 
Rhonda C. Towery 
Freshman 
Kirksey. KY 
Donald E. Travis 
Junior 
Camden. TN 
, 
• 
Shanan L. Travis 
Junior 
Marion , KY 
Vickie C. Travis 
Sophomore 
Murray. KY 
Jerry M. Trimm 
Sophomore 
Kuttawa, KY 
Yvonne R. Triplett 
Junior 
Taylorsville. KY 
Cindy J. Tripp 
Freshman 
Murray, KY 
Ernest G. Trujillo 
Freshman 
Murray, KY 
Mariann Tsisis 
Sophomore 
Dolton.IL 
Christina M. Tubbs 
Sophomore 
Murray, KY 
\ 
Cynthia Tubbs 
Sophomore 
Crofton, KY 
Thomas E. Tuck 
Sophomore 
Murray, KY 
Amanda L. Tucker 
Sophomore 
Mooresville, TN 
Pam R. Tucker 
Junior 
Hopkinsvi lle, KY 
Phyllis J. Tucker 
Sophomore 
Arling ton , KY 
Steven J. Tucker 
Junior 
LeXington, KY 
Barbara A. Tulis 
Freshman 
Paducah, KY 
Alice E. Turk 
Freshman 
Bardwell , KY 
Richard Turnage 
Freshman 
Hayti, MO 
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Terri L. Turnage 
Freshman 
Hayti, MO 
Betty J. Turnbow 
Freshman 
Mayfiefd , KY 
Glenn C. Turner 
Sophomore 
Hopkinsvi lle, KY 
• 
Ricky G. Turner 
Sophomore 
La Center, KY 
Timothy S. Tussey 
Sophomore 
Lexington, KY 
Joe Tyler 
Junior 
Bethalto, IL 
Edet F. Udoh 
Freshman 
Murray, KY 
MlonS. Udom 
Freshman 
Murray, KY 
Spencer C. Underwood 
Junior 
Paducah, KY 
Linda P. Upchurch 
Freshman 
Paris, TN 
Diana J. Upton 
Freshman 
Canyon Country, CA 
Patricia G. Upton 
Freshman 
Fulton, KY 
Kathy J. Usher 
Junior 
Mayfield, KY 
Vanessa K. Usrey 
Freshman 
Murray, KY 
Michael R. Uzzle 
Sophomore 
Benton, KY 
Deborah M. Vaccaro 
Junior 
Murray, KY 
Jayne E. Vailes 
Freshman 
Grand Rivers, KY 
Leah B. Vance 
Freshman 
Almo, KY 
Nancy Vancleave 
Junior 
East Falmouth , MA 
Kimberly M. Vandebrake 
Freshman 
Birmingham, AL 
Mark A Vanhook 
Freshman 
Bowli ng Green, KY 
Phillip Van Hooser 
Freshman 
Princeton, KY 
Lynn Vanmeter 
Sophomore 
Benton , KY 
Alan L. Vanvactor 
Sophomore 
Paducah , KY 
Marty G. Varble 
Freshman 
Reed , KY 
John D. Vargo 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Mary F. Vaughan 
Ju nior 
Burlington. MA 
Ava R. Vaughn 
Junior 
Wingo, KY 
Becky A. Veach 
Freshman 
Gilbertsville, KY 
Betty R. Veatch 
Junior 
Clinton. KY 
Kimberlee J. Villines 
Sophomore 
Gilbertsville, KY 
' r 
Keith L. Vincent 
Sophomore 
Henderson. KY 
Patricia A. Vincent 
Sophomore 
Sacramento, KY 
Patrick E. Vincent 
Freshman 
Bethesda. MD 
• 
Peggy M. Visher 
Junior 
Murray, KY 
Janice A. Vogel 
Freshman 
Savannah,OH 
Donald A. Volenik 
Sophomore 
Mentor,OH 
Jamie M. Vondiemar 
Freshman 
Benlon , KY 
Doug Voorhees 
Freshman 
Hickman, KY 
Mike Vowell 
Sophomore 
Lexington , KY 
Bobby K. Wade 
Freshman 
Fulton. KY 
Sarah L. Wade 
Freshman 
Mayfield, KY 
Becky A. Wadlington 
Freshman 
Eddyville, KY 
Jane M. Wagar 
Freshman 
Murray, KY 
Leslie E. Wagenknecht 
Freshman 
Paducah, KY 
Crystal E. Wales 
Freshman 
Louisville, KY 
Bruce W. Walker 
Junior 
Anderson, OH 
Clarence Walker 
Sophomore 
Malden, MO 
Don E. Walker 
Junior 
Centralia, IL 
Shelia I. Waddy 
Junior 
Ledbetter. KY 
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Debra Weyerbacher 
Sophomore 
Hunlingburg, IN 
MarkWezet 
Junior 
Evansville, IN 
David Wharton 
Freshman 
Ligonier , PA 
Barbara Whayne 
Junior 
Clinlon, KY 
Deborah Wheeldon 
Freshman 
S. Carroillon, KY 
Diane Wheeler 
Junior 
Louisville, KY 
Allen White 
Sophomore 
Bardstown, KY 
Bradley White 
Sophomore 
B""hanan, TN 
Mary White 
Sophomore 
Louisvi lle, KY 
Pamela White 
Junior 
Murray, KY 
Shei la White 
Junior 
Spring Grove, PA 
Mark Whited 
Junior 
Eureka, lL 
Matt Whitfield 
Freshman 
Brandenburg, KY 
Julie Whitford 
Junior 
Murray, KY 
James Whitis 
Sophomore 
Paducah , KY 
Phillip Whitmer 
Junior 
Cenlral Cily, KY 
Tina Wiggington 
Freshman 
Marion, KY 
Raymon Wilding 
Sophomore 
Louisville, KY 
,. I 
'1;.-
Daniel Wildt 
Sophomore 
Bconville, IN 
Carolyn Wilford 
Freshman 
Mayfield , KY 
Bruce Wilkerson 
Junior 
Owensboro. KY 
• 
Regenia Wilkerson 
Sophomore 
Murray, KY 
Laura Wilkins 
Brenda G. Williams 
Sophomore 
Louisville, KY 
Cynthia B. Williams 
Freshman 
Paris, TN 
Dirk D. Williams 
Junior 
Chicago, IL 
Donna S. Williams 
Junior 
Smithland, KY 
James R. Williams 
Freshman 
Hickman, KY 
Mark A. Williams 
Sophomore 
Gulcond, IL 
Rebecca L. Williams 
Freshman 
Kevi l. KY 
Rickie W. Williams 
Sophomore 
Murray, KY 
Robert W. Williams 
Junior 
Cadiz, KY 
Sally A. Williams 
Freshman 
Belleville. IL 
Stephen M. Williams 
Sophomore 
Hickman, KY 
Sue A. Williams 
Junior 
Hodgenville, KY 
Susan R. Wi lliams 
Freshman 
Murray, KY 
Teresa J. Williams 
Sophomore 
Milburn, KY 
Thomas P. Williams 
Freshman 
Russellville, KY 
Mary S. Williamson 
Freshman 
Wickliffe, KY 
Roy O. Williamson 
Junior 
Hopkinsville, KY 
Scott Willis 
Freshman 
Huntsville. AL 
Stanley D. Willis 
Freshman 
Eldorado, IL 
Bill Wilson 
Sophomore 
Brentwood, TN 
Dan Wilson 
Junior 
Collinsvi lle, IL 
David E. Wilson 
Sophomore 
Frankfort, KY 
Helen F. Wilson 
Freshman 
Fancy Farm, KY 
Joy Wilson 
Freshman 
Nortonville, KY 
Karen S. Wilson 
Junior 
Mayfield. KY 
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Kathleen C. Wilson 
Junior 
Paris, TN 
Kenneth W. Wilson 
Junior 
Princeton , KY 
Kenny Wilson 
Sophomore 
Clinton, KY 
Linda L. Wilson 
Freshman 
Northville, MI 
Michael R. Wilson 
Sophomore 
Bloomington, IL 
Penny A. Wilson 
Fresh man 
Salem, KY 
Robert L. Wilson 
Junior 
Owensboro, KY 
Ronald L. Wilson 
Sophomore 
Fancy Farm, KY 
Sandra F. Wilson 
Freshman 
Murray, KY 
Scott A. Wi lson 
Junior 
Greenvi lle, KY 
Tony M. Wilson 
Sophomore 
Bardwell , KY 
Vickie L. Wilson 
Junior 
Hopkinsville , KY 
Randall p , Winchester 
Freshman 
/ 
Murray , KY 
; 
Teresa L, Witter 
Junior 
Eureka, IL 
Freda L, Witty 
Junior 
Tomkinsvi lle, KY 
Harlan C, Wolter 
Sophomore 
Cairo, IL 
KayWolz 
Sophomore 
Louisville, KY 
Royce A. Womack 
Sophomore 
Anna, IL 
Debra R. Wood 
Junior 
Ft. Mitchell , KY 
Eddie L. Wood 
Sophomore 
Benton, KY 
Lillie M. Woodard 
Freshman 
Southside, TN 
Dianne Woolfolk 
Sophomore 
Benton , KY 
John E. Workman 
Sophomore 
Smithland. KY 
Kevin D. Workman 
Freshman 
Marion , KY 
Kevin P. Workman 
Freshman 
Marion, KY 
Shane A. Wray 
Sophomore 
Wingo. KY 
Edward L. Wright 
Sophomore 
Farmington , KY 
Jackie D. Wright 
Sophomore 
Simpson.IL 
James R. Wright 
Freshman 
Cahokia. IL 
Kathryn V. Wright 
Sophomore 
Louisvi lle. KY 
Randy M. Wright 
Sophomore 
Murray. KY 
Valerie D. Wright 
Freshman 
Mayfield . KY 
Debbie G. Wyatt 
Freshman 
Mayfield . KY 
Sonja R. Wyatt 
Sophomore 
Benton. KY 
Stephen w. Wyatt 
Junior 
Hickory. KY 
Michael A. Yaffe 
Sophomore 
Paducah. KY 
Howard E. Yates 
Freshman 
Paducah. KY 
James W. Yonts 
Junior 
Louisville. KY 
Diane E. York 
Freshman 
Lincoln.IL 
Elizabeth L. York 
Junior 
Hopkinsvi lle. KY 
MaeW. York 
Freshman 
Benton. KY 
Robin L. York 
Freshman 
Benton . KY 
Stephen V. York 
Sophomore 
Lincoln . IL 
Conchetta A. Youkanavitch 
Junior 
Murray. KY 
Bonnie J. Young 
Freshman 
Huntsvi lle. AL 
Robert S. Young 
Freshman 
Paducah . KY 
Anita K. Zettler 
Junior 
Louisville, KY 
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MaryC. Abell 
Law Enforcement 
Owensboro, KY 
Michael G. Abell 
Administrative Management 
Owensboro, KY 
Mark R. Adams 
History 
Greenville, KY 
Tracey D. Adamson 
Home Economics 
Clay, KY 
Walter C. Adamson 
Public Administration 
Murray, KY 
Deborah R. Addington 
Radio and TV 
Charleston, MO 
Connie S. Adlich 
Social Work 
Benton, KY 
Lana G. Aldridge 
Speech and Hearing 
Marion, KY 
David M. Alexander 
Industrial Education 
Murray, KY 
Katie M. Alexander 
Special Education 
Sugar Grove, PA 
Jadonna R. Allen 
Vocational Rehabilitation 
Murray, KY 
Dan U. Alley 
Political Science 
Henderson, KY 
Charles E. Althoff 
Agriculture 
Cairo, IL 
Mariam B. Alvey 
Speech and Hearing 
Owensboro, KY 
Patty Alvey 
Art 
Murray, KY 
Jane Anderson 
Nursing 
Hoffman,IL 
Polly S. Anderson 
Home Economics 
Hopkinsville, KY 
Steven R. Anderson 
Music Education 
Paducah , KY 
Greta L. Armstrong 
Music Education 
Greenville, KY 
\ 
Janice G. Arndt 
Elementary Education 
Murray, KY 
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Robert C. Arnet 
Physical Education 
Streamwood, IL 
Harold W. Arnett 
Industrial Arts Education 
Murray, KY 
Ronnie G. Arnett 
Social Work 
Buchanan, TN 
Carmen S. Arnold 
Rehabilitation 
Peoria,IL 
William Arnold 
Radio and TV 
Paducah, KY 
Rick W. Arrowood 
Art 
Hopkinsvi lle, KY 
Anita J. Arwood 
Home Economics 
Halls, TN 
David L. Ashburn 
Biology 
Murray, KY 
Clarence R. Atherton 
Agriculture 
Calhoun, KY 
Mark S. Atherton 
Management 
Springfield, OH 
Judith A. Atkins 
Elementary Education 
Hopkinsville , KY 
Mary M. Bacon 
Elementary Education 
Hopkinsvi lle, KY 
Camille B. Baker 
Physical Education 
Owensboro, KY 
John C. Baker 
Radio and TV 
Valley Station, KY 
Angela Ballard 
Journalism 
Bardstown, KY 
Sherill N. Barber 
Special and Elementary 
Sedalia, KY 
William Barclay 
Construction Technology 
Fulton , KY 
/ 
Chris M. Barker 
Recreation 
Owensboro, KY 
Cynthia C. Barnes 
Biology 
Murray, KY 
Lavica J. Barnes 
Mathematics 
Benton , KY 
Margo A. Bartheld 
Biology 
Cincinnati,OH 
Michael J . Barton 
Biology 
Russellville, KY 
Gary G. Barttett 
Pre Vet 
Canajoharie, NY 
Paula Basford 
Social Work 
Mayfield , KY 
Dana H. Bazzell 
Nursing 
Farmington, KY 
Kathy J. Bean 
Business Education 
Eldorado, IL 
Kurt Beanblossom 
Journalism 
Lewiston , NY 
Steven A. Beatty 
Physics 
Murray, KY 
Sharon F. Beaver 
Elementary Education 
Murray, KY 
Scott L. Beecham 
Radio and TV 
Murray, KY 
Jerry L. Bell 
Agriculture 
Mayfield, KY 
Dana L. Belknap 
. Nursing 
Ft. Mitchell, KY 
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Mary L. Benda 
Art 
Louisville, KY 
Gordon J. Benfield 
Recreation 
Hastings, MN 
Andy N. Bennett 
General Business 
Farmington, KY 
Brenda G. Bennett 
Physical Education 
Maceo, KY 
Mark B. Bennett 
Biology 
Metropolis, IL 
Karen J. Berryhill 
Agriculture 
Arlington, KY 
Mary Beth Blackburn 
Home Economics 
Clay, KY 
Pamela H. Blackston 
Psychology 
Paducah, KY 
Regina H. Blackwell 
Nursing 
Benton, KY 
Arrawhanna Blake 
Home Economics 
Carrier Mills, IL 
Debbie S. Bland 
Special Education 
Indianapolis, IN 
Katherine L. Blankenship 
Music Education 
Carmi,IL 
Carey O. Bonds 
Business Management 
Tucson , AZ 
Nancy P. Bonds 
Elementary Education 
Hopkinsville, KY 
Daniel G. Bondurant 
Special Education 
Paducah, KY 
John L. Borsenberger 
Pre Law 
Fulton, KY 
Virginia M. Bostock 
Psychology 
Hopkinsville, KY 
Arthur Q. Boyd 
Art 
Louisville, KY 
TonyW. Boyd 
Marketing 
Anna, IL 
Margaret L. Boyer 
Home Economics 
Dexter, MO 
Tim Brannon 
Agriculture 
Puryear, TN 
Mary H. Brantley 
Rehabilitation 
Madisonville, KY 
Sid W. Brantley 
Biology 
Earlington, KY 
Daniel B. Breeden 
Construction Technology 
Lexington , KY 
Karen L. Breidenbach 
German 
Paducah , KY 
Gary H. Brittain 
Psychology 
Paducah, KY 
Larry J. Britton 
Theatre Arts 
Butler, OH 
Wayne T. Britton 
Theatre Arts 
Mansfield, OH 
Terry Broach 
Criminology and Corrections 
Murray, KY 
Willis G. Brock 
Accounting 
Murray, KY 
Amy L. Brooks 
Physical Education 
Vandalia,OH 
\ 
Cathy M. Brooks 
Spanish 
Grover, MO 
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Luanne H. Brown 
Marketing 
Murray, KY 
Nancy C. Brown 
General Business 
Paris, TN 
Roschnell M. Brown 
Social Work 
Paducah,KY 
William M. Brown 
Political Science 
Murfreesboro, TN 
Charles R. Bryant 
Business Finance 
Madisonville, KY 
Sarah E. Bryant 
Criminology and Corrections 
Owensboro, KY 
Linda M. Buchanan 
Speech and Hearing 
Louisville, KY 
Michael G. Buckingham 
Art 
Louisville, KY 
Mike Burchett 
Agriculture 
Benton, KY 
Jerry M. Burkeen 
Accounting 
Almo, KY 
Karen S. Burkeen 
Journalism 
Murray, KY 
Cheri D. Burnett 
Communications 
Benton, KY 
~.....,....r:­
 
.~ 
Debra S. Burton 
Social Work 
Jefferson, KY 
Cheryl A. Butcher 
Social Work 
Madisonville, KY 
Toni Butterworth 
Recreation 
Camden, TN 
Teresa C. Byerly 
Elementary Education 
Murray, KY 
Debra Y. Caldwell 
Biology 
Louisville, KY 
Meg B. Cammack 
Physical Education 
Owensboro , KY 
Ellen P. Campbell 
Child Development 
Matawan, NJ 
Lucinda D. Campbell 
Nursing 
Nashville, IL 
Michael W. Campbell 
Journalism 
Jamaica, WI 
David J. Cannon 
Industrial Education 
Murray, KY 
Deborah E. Carby 
Elementary Education 
Louisville, KY 
Tim G. Carden 
Agriculture 
Irvington, KY 
Terese J. Carraway 
English 
Murray, KY 
Michael W. Carter 
Pre Denistry 
Louisville, KY 
Cynthia Cash 
Home Economics 
Mayfield , KY 
Debra D. Cash 
Elementary Education 
Mayfield, KY 
Mary E. Cashman 
Home Economics 
Hopkinsville, KY 
Charissa L. Cates 
Elementary Educ.ation 
. Murray, KY 
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Elizabeth A. Chambers 
Elementary Education 
West Paducah, KY 
Thomas M. Chamblin 
Art 
Believille,IL 
Debra K. Champion 
Child Development 
Paducah,KY 
Joy A. Champion 
Elementary Education 
Cadiz, KY 
Sherri J. Cheatham 
Recreation 
Glasgow, KY 
Si Kan Cheng 
Chemistry 
Hong Kong 
John J. Chiarmonte 
Physical Education 
Williamsville, NY 
Kendric L. Cristener 
Sociology 
Berne, IN 
Brenda K. Cimino 
Rehabilitation 
Murray, KY 
Louis J. Cimino 
Pre Medicine 
Murray, KY 
Karen D. Clark 
Elementary Education 
Symsonia, KY 
William T. Clark 
Accounting 
Mayfield, KY 
William L. Clemmons 
Business 
Mayfield, KY 
Candice E. Clifford 
Psychology 
Louisville, KY 
Chris Clopton 
Biology 
Murray, KY 
Margaret C. Coffeen 
Education 
Gilbertsville, KY 
Bonnie S. Cohoon 
Rehabilitation 
Murray, KY 
Cathy L. Cole 
Child Studies 
Murray, KY 
Cathy S. Coleman 
Music Education 
Crystal City, MO 
Debra J. Coleman 
Accounting 
Mayfield, KY 
Robert D. Combest 
Management 
Murray, KY 
Suzanne Combs 
Business Education 
Benton, KY 
Mark Compton 
Accounting 
Murray, KY 
Vicki S. Conner 
Music Education 
Madisonville, KY 
James S. Cook 
Pre Vet 
Murray, KY 
Valeria E. Cook 
Nursing 
Paducah,KY 
Anne R. Cooper 
Political Science 
Murray, KY 
Frances L. Cooper 
Art 
Owensboro, KY 
., 
Jackie D. Cooper 
• Vocational Education 
Murray, KY 
Karen L. Cooper 
Business Education 
Benton , KY 
Sarah M. Cooper 
English 
Murray, KY 
Susan M. Coursey 
Speech and Hearing 
Benton, KY 
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Evelyn M. Cox 
Art 
Radcliff , KY 
Joe D. Cox 
Music Education 
Benton, KY 
John W. Cox 
Biology 
Flat River, MO 
Melinda P. Cox 
Business Education 
Murray, KY 
Judith A. Craft 
Biology 
Hopkinsville, KY 
Ruth A. Crafton 
Art 
Radcliff , KY 
Jill Craig 
Nursing 
Murray, KY 
Mary A. Crawford 
Criminology 
Murray, KY 
Arthur Creast 
Art 
Covington, KY 
Catherine Crecelius 
Theater Arts / Communications 
Paducah,KY 
Leslie J. Crisp 
Home Economics 
Eddyville, KY 
David D. Criss 
Biology 
Terre Haute, IN 
Teresa L. Crowder 
Elementary Education 
Symsonia , KY 
Ginny Crudo 
Special Education 
Bricktown, NJ 
Paula R. Crump 
Library Science 
Cadiz, KY 
Gregory K. Culver 
Political Science 
Calvert City, KY 
Beverly R. Cummings 
Business Administration 
Fulton , KY 
Henry E. Cummings 
Accounting 
Cairo, IL 
Joeseph C. Curtsinger 
Chemistry 
Louisville, KY 
Margaret A. Curtsinger 
Home Economics 
Louisville, KY 
Ronald J. Dahlgren 
Radio 
Ashburnham, MD 
Vicki L. Dale 
Recreation 
Murray, KY 
"'. ; r 
Sally Dallas 
Elementary Education 
Eldorado,IL 
Steven C. Darnall 
Political Science 
Cadiz, KY 
Johnny R. Davidson 
Computer Science 
Camden, TN 
Kerry S. Davis 
Accounting 
Valley Station, KY 
Margarita A. Davis 
Chemistry 
Symsonia, KY 
Pamela J. Deane 
Elementary Education 
Louisville, KY 
Cheryl G. Dearmond 
Learning Disabilities 
Madisonville, K.Y 
Joanna L. Decker 
Psychology 
Marlton, NJ 
Don L. Deicken 
Physical Education 
Evansville, IN 
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Willie A. Deloach 
History 
Savannah, GA 
Brenda J. Derickson 
Business Education 
Chester,lL 
Gwendolyn K. Devine 
Social Work 
Grand Rivers, KY 
Stephen D. Devoss 
Sociology 
Titusville, FL 
Connie B. Deweese 
Speech and Hearing 
Grand Rivers, KY 
Marion J. Deweese 
Biology 
Grand Rivers, KY 
James H. Dicken 
Speech 
Louisville, KY 
Charles H. Diggs 
Marketing 
Paducah, KY 
Kimberly A. Dills 
Accounting 
Thayer, MO 
Steve A. Dills 
Animal Science 
Thayer, MO 
J 
Thomas E. Disque 
Chemistry 
Mayfield, KY 
Dale A. Dobroth 
Chemistry 
Belleville, IL 
James E. Dodge 
Criminology 
Bardwell , KY 
Alan S. Doyle 
Accounting 
Fairfield, OH 
Diane Drake 
Chemistry 
Louisville, KY 
Teresa T. Dreckman 
Agriculture 
Louisvi lle, KY 
Frank K. Drier 
Marketing 
Bonne Terre , MO 
Dwayne Driskill 
Agriculture 
Grand Rivers, KY 
Marian J. Dublin 
Elementary Education 
Mayfield , KY 
Spencer H. Dulaney 
Geology 
Paducah ,KY 
Terri A. Dulin 
Biology 
Louisville, KY 
Cathy S. Duncan 
Speech 
Benton, KY 
Dean Duncan 
Business Education 
Cadiz, KY 
Gary S. Duncan 
Administrative Management 
Independence, KY 
Phyllis M. Dunlap 
Rehabilitation 
Mayfield , KY 
Jeffrey L. Dunman 
Manfacturing Technology 
Louisville, KY 
Valinda J. Dunn 
Psychology 
Arlington , KY 
Bruce W. Durbin 
Accounting 
Murray, KY 
Michele Durbin 
Nursing 
Owensboro, KY 
Cathy L. Durham 
Elementary Education 
Hopkinsville, KY 
. 
i:-J 
Rebecca M. Duval 
Social Work 
Flat River, MO 
Richard P. Dycus 
Psychology 
'Bowling Green , KY 
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Jenny L. Dyer 
Psychology 
Paducah , KY 
Pamyla S. Dyke 
Nursing 
New Madrid, MO 
Patricia A. Earner 
Art Education 
Chillicothe, OH 
Cynthia E. Easly 
Art 
Bowling Green, KY 
William C. Ecevido 
Radio Television 
Murray, KY 
Nancy K. Edds 
Speech and Hearing 
Paducah ,KY 
Joeseph L. Edelen 
Recreation 
Murray, KY 
Festus A. Ekere 
Journalism 
Nigeria 
Ann E. Elder 
Speech and Hearing 
Morganfield, KY 
Steve T. Elkins 
Agriculture 
Benton, KY 
William L. Embry 
Marketing 
Henderson, KY 
Barbara J. Enghausen 
Nursing 
Murray, KY 
Joe Evanko 
History 
Canton,OH 
Myrtle A. Evans 
Elementary Education 
Madisonville, KY 
Robert R. Evans 
Chemistry 
Calvert City, KY 
Melvina K. Fair 
Art 
Murray, KY 
John E. Fallot 
Sociology 
Louisville, KY 
Janet S. Farmer 
Accounting 
Paducah,KY 
Steven E. Farmer 
Biology 
Paducah,KY 
David A. Farney 
Physical Education 
Ft. Lauderdale, FL 
Donald E. Faulkner 
Construction Technology 
Murray, KY 
Mildred D. Faulkner 
Elementary Education 
Eddyville, KY 
Judy K. Fennell 
Library Science 
Hopkinsville, KY 
Edmund D. Fenton 
Accounting 
Murray, KY 
Dominic M. Ficco 
Rehabilitation 
Paducah, KY 
John M. Finley 
Marketing 
Murray, KY 
Joanne Fitzgibbon 
Elementary Education 
Paducah, KY 
Jane B. Flaherty 
Music 
Murray, KY 
Karen M. Flanigan 
Journalism 
Hopkinsville, KY 
Margaret K. Flanigan 
Journalism 
Hopkinsville, KY 
Lester E. Flax 
Business Administration 
Murray, KY 
Carl R. Flint 
Agriculture 
Salem, NY 
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Rachel L. Flora 
Journalism 
Murray, KY 
Karen J. Fondaw 
Marketing 
Paducah,KY 
Erick Foreman 
Journalism 
Paducah,KY 
James A. Foreman 
Mathematics 
Paducah, KY 
William E. Fork 
Industrial Education 
SI. Charles, KY 
Darell Forrester 
Agriculture 
Mayfield , KY 
Rebecca S. Forsythe 
Business Education 
Princeton, KY 
Patricia F. Frazer 
Elementary Education 
Princeton , KY 
Sharon A. Frazier 
Nursing 
Paducah,KY 
Steve Fricker 
Social Work 
Owensboro, KY 
Paul Y. Fritts 
Political Science 
Benton, KY 
Harry L. Fritz 
Physical Education 
Loveland,OH 
I 
, 
I • 
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Roxianne D. Frye 
Nursing 
Pembroke, KY 
Jerry L. Furby 
Finance 
MI. Vernon , IL 
Janice G. Futrell 
Business Education 
Paducah, KY 
Connie K. Gaines 
Management 
Paducah,KY 
James R. Galloway 
Agriculture 
Mayfield , KY 
Robert W. Galloway 
Agriculture 
Mayfield , KY 
James M. Gardner 
Construction Technology 
Paducah,KY 
Tracey E. Garland 
Pre-Medicine 
Cadiz, KY 
• I 
Beverly A. Garrard 
Social Work 
Paducah,KY 
Sherron S. Gatlin 
Biology 
Kuttawa , KY 
Joseph A. Geary 
History 
Central City, KY 
Greg Gelhot 
Criminology and Corrections 
St . Louis, MO 
Joann C. Gentry 
Home Economics 
Fort Worth , TX 
Dina Georgioy 
Administrative Mgt. 
Corinth , Greece 
Susan K. Geralds 
Special Education 
Louisville, KY 
Kerry G. Gillihan 
Pre-Medicine 
Murray, KY 
Jeanette I. Giska 
Special Education 
Murray, KY 
Sharon J . Givens 
Pre-Medicine 
Frankfort, KY 
J 
pJ ! 
Steven W. Givens 
Journalism 
Murray, KY 
Kelly W. Glass 
J;'hysical Education 
Metropolis, IL 
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Marvin G. Glazer 
Chemistry 
Eminence, KY 
Philippa M. Glore 
Business Administration 
Paducah, KY 
Mary A. Glover 
Nursing 
Louisville, KY 
Ellie Godfrey 
Horticulture 
S1. Louis, MO 
Terry L. Goode 
Marketing 
Paducah,KY 
Nancy L. Goodman 
Elementary Education 
Louisville, KY 
Gerald D. Gordon 
Accounting 
Hopkinsville, KY 
Paulette K. Gornes 
Geology 
Indianapolis, IN 
Audrey A. Gorrell 
Psychology 
Hopkinsville, KY 
Ben M. Graves 
Computer Science 
LaCenter, KY 
Forrest E. Gray 
Chemistry 
Eddyville, KY 
Gary C. Gary 
Accounting 
Paducah,KY 
Pamela G. Gray 
Psychology 
Murray, KY 
Susan E. Gray 
Home Economics 
Calvert City, KY 
Jeffrey R. Green 
History 
Hickman, KY 
Diana E. Greene 
Special Education 
Hopkinsville, KY 
Janice M. Greene 
Accounting 
Muncie, IN 
Kathryn Griffiths 
Music Education 
West Coxsackie, NY 
Randy C. Grogan 
Accounting 
Murray, KY 
Elberta Grooms 
Rehabilitation 
Paducah,KY 
Sue E. Gruner 
Library Science 
Chesterfield , MO 
Ann N. Guenther 
Speech and Hearing 
Louisville, KY 
Jani S. Guier 
Social Work 
Paducah, KY 
Rhonda J. Guhy 
Elementary Education 
Arlington, KY 
Alvin R. Gunter 
History 
McKenzie, TN 
Michael S. Guthrie 
Physics 
Paducah,KY 
Gary W. Haddock 
Animal Science 
Hopkinsville, KY 
John L. Hafford 
History 
Cairo,IL 
David C. Hall 
Journalism 
Murray, KY 
Debra L. Hamby 
Elementary Education 
Owensboro, KY 
Mickie J. Hammock 
English 
Hickman, KY 
., 
Nancy L. Hammond 
Music Education 
North Syracuse, NY 
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Robert P. Hocker 
General Business 
Arlington, KY 
Vicki L. Hogan 
English 
Paducah ,KY 
Rebecca A. Hogancamp 
Elementary Education 
Murray, KY 
Michael E. Holland 
Journalism 
Murray, KY 
Janet F. Holley 
Business Education 
Jones' Mills, TN 
James T. Holloway 
Management 
Mayfield , KY 
Lois L. Holmes 
Recreation 
Glasgow, KY 
Lawanda S. Hoover 
Elementary Education 
Mayfield, KY 
Linda M. Hoover 
Physical Education 
Metuchen, NJ 
Dale L. Hopson 
Art 
Poplar Bluff, MO 
Stephanie B. House 
French 
Lincoln, IL 
Rhonda K. Howell 
Elementary Education 
Paducah,KY 
Phillip A. Hubbard 
Social Work 
Mayfield, KY 
Doris A. Hudson 
Elementary Education 
Benton, KY 
Dorothy E. Huff 
Home Economics 
Owensboro, KY 
Vickie L. Huff 
Speech 
Murray, KY 
Nancy P. Huffstutter 
Elementary Education 
Fredonia, KY 
David H. Hughes 
Chemistry 
Wickliffe, KY 
Gretchen L. Hughes 
Nursing 
Syracuse, IN 
Jeffrey Hughes 
Mathematics 
Murray, KY 
James T. Hughes 
Criminology and Corrections 
Murray, KY 
Anthony Hunt 
Elementary Education 
Wickliffe, KY 
\ 
Georgia L. Hunt 
Speech and Hearing 
Wickliffe, KY 
Meg S. Hunter 
Spanish 
River Ridge, LA 
Phillip L. Ivey 
Chemistry 
Mayfield , KY 
Caryl J. Imray 
Speech 
Bardstown , KY 
Betty J. Jackson 
Elementary Education 
Paducah,KY 
Bobby L. Jackson 
Political Science 
Mayfield , KY 
David A. Jackson 
Speech 
Buchanan,TN 
Edward D. Jackson 
Industrial Education 
Eddyville, IL 
Patricia A. Jackson 
Nursing 
Frankfort, KY 
Susan E. Jackson 
English 
Hickman, KY 
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Terry L. Jackson 
Physics 
Benton, KY 
Cuthbert E. Jacobs 
Industrial Education 
Murray, KY 
John T. James 
Journalism 
Paducah, KY 
Mark R. James 
Construction Technology 
Murray, KY 
Dean Jenkins 
Chemistry 
Poplar, Bluff, MO 
David R. Jernigan 
Journalism 
Auburn, KY 
Art 
Buchanan , TN 
Karen L. Johnson 
Home Economics 
Karnak,IL 
Linda A. Johnson 
Physical Education 
Calvert City, KY 
Teresa Johnsonius 
Elementary Education 
McKenzie, TN 
B. E. Jones 
Special Education 
Henderson, KY 
James D. Jones 
Physical Education 
Princeton , KY 
Jana C. Jones 
Sociology 
Ogden,IA 
Janice S. Jones 
Business Education 
Beaver Dam, KY 
Richard L. Jones 
Criminology and Correction 
Viburnum, MO 
Thomas A. Jones 
Industrial Arts 
Murray, KY 
Trudy D. Jones 
Elementary Education 
Fredonia, KY 
Teresa A. Judah 
Elementary Education 
Branson, MO 
Michael R. Jull 
Psychology 
Louisville, KY 
Rita A. Kane 
Mathematics 
Wickliffe, KY 
Areen H. Kao 
Accounting 
Murray, KY 
Karen L. Kateley 
Agriculture 
Mo. Kisco, NY 
Julie F. Kearns 
Art 
Cynthiana, KY 
Nancy J. Kelley 
Speech 
Murray, KY 
Marvin A. Kiel 
Business Management 
St. Charles, MO 
Richard D. Kight 
Psychology 
Kevil, KY 
Barbara W. Kilby 
Art 
Louisville, KY 
Philip R. Kilby 
Social Work 
Murray, KY 
Anthony L. King 
Art 
Louisville, KY 
Charlotte L. Kirk 
Elementary Education 
Marion, KY 
Susan L. Kirkpatrick 
Music Education 
Tompkinsville, KY 
Karen D. Kline 
Psychology 
Louisville, KY 
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Robert D. Kotheimer 
Art 
Louisville, KY 
Karen B. Krill 
Elementary Education 
Akron,OH 
Joyce A. Kruger 
Art Education 
Metropolis, IL 
Susan K. Kuhlman 
Music 
Ft. Mitchell , KY 
Jeff W. Lackey 
Political Science 
Radcliff , KY 
MarkA. Lacy 
Physics 
Cincinnati,OH 
Reita M. Ladd 
Elementary Education 
Herdon, KY 
Barbara A. Lamb 
Political Science 
Hamilton, OH 
Connie J. Lamkin 
Physical Education 
Hickory, KY 
Yvonne B. Lancaster 
Home Economics 
Cadiz, KY 
Marla Lassiter 
Music Education 
Benton, KY 
Cynthia J. Laws 
Social Work 
Wingo, KY 
Timothy V. Leary 
Art 
Louisville, KY 
Glenn Leckie 
Art 
Mayfield , KY 
Deborah N. Lee 
Journalism 
Murray, KY 
Marsha K. Lee 
Recreation 
Calvert City, KY 
William A. Lee 
Construction Technology 
Fulton , KY 
Donna S. Leigh 
Elementary Education 
Hopkinsville, KY 
Nancy J. Lemaster 
Physical Education 
New Carlisle, OH 
Andrea J. Lemon 
Art 
Louisville, KY 
George R. Lewis 
Finance 
Mayslick, KY 
Robert H. Lewis 
Psychology 
Murray, KY 
Kathy J. Lievers 
Social Work 
Princeton , KY 
Sherry L. Litchfield 
Social Work 
Hopkinsvi lle, KY 
Kathleen A. Lively 
Speech and Hearing 
Greenville, KY 
Janet E. Lomax 
Radio and Television 
Louisville, KY 
., . f' 
, , Y , • 
I , , 
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Maureen T. Long 
Elementary Education 
Arlington Heights, IL 
Robert H. Long 
Speech 
Hickory, KY 
Thomas A. Lossner 
Psychology 
Murray, KY 
Dianna L. Lovett 
Music Education 
Fredonia , KY 
Janice F. Lovett 
Nursing 
Hardin , KY 
Sandra F. Lovett 
. Library Science 
Benton, KY 
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Steve L. Lowery 
Journalism 
Hamlin, KY 
Kevin R. Luck 
Music Education 
Henderson, KY 
Melvin A. Luigs 
Administrative Management 
Murray, KY 
Dan M. Luther 
Biology 
Murray, KY 
John P. Lyles 
Biology 
Henderson, KY 
Robert P. Lynch 
Music Education 
Paducah, KY 
Sandy S. Lynch 
Business Education 
Camden, TN 
Dale Mabry 
Radio and Television 
Henderson , KY 
George M. Mabry 
Psychology 
Melber, KY 
Jeffrey L. MacDonald 
Criminology and Corr. 
Frankfort, KY 
Sharon A. Machtolff 
Nursing 
Louisville, KY 
Brenda G. Macy 
French 
Elizabethtown, KY 
Leslie A. Macy 
Nursing 
Benton, KY 
William E. Maddox 
Geology 
Mayfield, KY 
Marianne B. Malone 
Science 
Ashland , OH 
Kay M. Manning 
Criminology and Corrections 
Morganfield , KY 
Robert W. Mantooth 
Physical Education 
Valley Station , KY 
.t 
Timothy B. Marler 
Geology 
Elvinns, MO 
Carl W. Marquess 
Biology 
Paducah,KY 
--
Jeri L. Marsh 
Nursing 
New Concord, KY 
Jerry D. Martin 
Nursing 
Rolla, MO 
Philip E. Martin 
Art 
Henderson, KY 
Daisy Mathew 
Biology 
Murray, KY 
Lewis D. Mathis 
Industrial Arts 
Benton , KY 
Sharon R. Mathis 
Elementary Education 
Hopkinsville, KY 
Ann Matsel 
History 
Springfield , VA 
Maretta J. Mattingly 
Music Education 
Jeffersontown, KY 
Paul D. Mauer 
Radio and Television 
Frankfort, KY 
Dennis R. McClure 
Agriculture 
Buchanan, TN 
Karen J. McClure 
Management 
Murray, KY 
Pamela S. McClure 
Social Work 
Mayfield, KY 
Nancy E. McCoy 
. Physical Education 
Fulton , KY 
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Karen J. McCuiston 
Speech and Hearing 
Murray, KY 
Karen M. McCuiston 
Library Science 
Murray, KY 
Cynthia J. McDaniel 
Speech and Hearing 
Murray, KY 
Linda K. McDonald 
Child Development 
St. Marys, MO 
I 
David E. McGinnis 
Sociology 
Murray, KY 
Terry McGregor 
Construction Technology 
Benton, KY 
Linda M. McGuire 
Speech and Hearing 
Eldorado, IL 
Terry D. McKinney 
Agriculture 
Kuttawa, KY 
Lisa J. McKnight 
Music 
Owensboro, KY 
Darlene McPherson 
Journalism 
Arlington, KY 
John P. McRae 
Parks and Recreation 
Avoca, NY 
Melinda Meador 
History 
Gleason, TN 
Janet F. Mercer 
Child Development 
Decatur,IL 
Samuel T. Meshew 
Management 
Arlington, KY 
Billy J. Metcalfe 
Nursing 
Benton, KY 
David A. Meunier 
Agriculture 
Paducah, KY 
Brenda L. Meyer 
Home Economics 
Pembroke, KY 
I ... 
Tamara Michael 
French 
Va. Beach , VA 
Margaret L. Middleton 
Elementary Education 
Muncie, IN 
Walter F. Miller 
Recreation 
Benton, KY 
Ruth A. Mills 
Vocal Music 
Guston, KY 
John D. Milner 
Psychology 
Kevil , KY 
\ 
Janice F. Miser 
Chemistry 
Robards, KY 
Sherry Z. Mitchell 
Speech 
Almo, KY 
Richard E. Mize 
Art 
Versailles, KY 
David A. Moffitt 
Radio-TV 
Mayfield, KY 
Debra K. Moore 
Graphic Arts 
Owensboro, KY 
Michael J. Moore 
Biology 
Mayfield, KY 
Sharon K. Moore 
English 
Murray, KY 
Kathie J. Morehead 
Nursing 
Calvert City, KY 
Ada L. Morgan 
Art 
Elizabethtown, KY 
Janice C. Morgan 
Elementary Education 
. Benton , KY 
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Sharon F. Oliver 
English 
Princeton , KY 
Michael Omar 
Journalism 
Benton, KY 
Dana L. O'Nan 
Agriculture 
Sturgis, KY 
Helen T. O'Nan 
Home Economics 
Sturgis, KY 
-... 
Rick Orr 
Journalism 
Murray, KY 
Ronald P. Orr 
Administrative Management 
Murray, KY 
Janson O. Osai 
Political Science 
Port Harcouri , Nigeria 
Ingrid M. Osswald 
Biology 
LaGrange, KY 
Mike A. Owen 
Business Education 
Evansville, IN 
Barbara A. Oxford 
Biology 
Gilbertsville, KY 
Joseph W. Park 
Music 
Trenton , KY 
Alan Parker 
Communications 
Paris, TN 
David Parker 
Business Management 
Murray, KY 
Faye C. Parker 
Elementary Education 
Madisonville, KY 
Gwen L. Parker 
Elementary Education 
Hopkinsville, KY 
Wesley C. Parker 
Agriculture 
Oak Grove, KY 
Patricia A. Parks 
Psychology 
Paducah, KY 
Rhonda L. Parks 
Elementary Education 
Stonefort, IL 
George F. Partridge 
Horticulture 
Anna,IL 
Deborah L. Paschall 
Nursing 
Puryear, TN 
1 
Sharon K. Patterson 
Social Work 
Paris, KY 
Larry D. Payne 
Biology 
Grand Rivers, KY 
Thomas W. Payne 
General Agriculture 
Mayfield, KY 
Monty N. Peek 
Accounting 
Smithland, KY 
Raymond L. Peeler 
Construction Technology 
Paducah,KY 
Jack P. Perconte 
Sociology 
Joliet,IL 
Leslie G. Perdew 
Accounting 
Paducah,KY 
Angela H. Perry 
Elementary Education 
Mayfield, KY 
Jeri L. Perry 
History 
Princeton , KY 
Leah W. Perry 
Biology 
Guthrie, KY 
Judy A. Persall 
Health 
Murray, KY 
Jerrilyn Peters 
. Recreation 
Spring Lake Heights, NJ 
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